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The 1971 BUCCANEER is dedicated 
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housing: dorm itories, apartments, 
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parking: 
oceans of cars, campus cops, 
parking stickers, parking tickets, parking fines, 
reserved for staff only, no parking anytime, 
"you can appeal it at 2 p.m. friday" .. . 
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.. . campus maintainers 





graduation: the webbed-maze of filling out intent to 
graduate, placement and other inconsequential papers, 
and you stand in line until your 
name is called, walk forward to 
receive your diploma; as one phase 
of your life is completed, another 
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Senior Orches is FCA 
"T" Club 
Alpha Phi Omega 
Sigma Delta Phi 
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Dr. C. F. Mercer, Joseph Kirk-
land, Bi ll Linebarger, Jack Trun-
nel l, Richard Sanders, David 
Smith, Fred Waddle, LeRoy 
W eaver, Richard Schnell. 
Judy Keifer, Kathy Cox, Mary Stoddard, Patri cia House, Carolyn Cates, Page Pristou, Sharon Kincaid, 
Cindy Welch, Brenda Brooks, Margaret Ferris, Penny Texter, Patsy Dishner, Mona McCurry, Diane 
Brown, Mary Ann Elliot, Vicky Bowman, Arne McCorkle, Jackie Stein. 
Student Environment Health Association 
_,,,.. 
'-_ ~ -
Tom D. Lee, Alan R. Moore, Jerry Freeman, Ronnie L. Catlett, John 
Hammond, Phil ip M. Cooper: advisor, Robert Byland, Morris 
Knuckles, Rick Ferguson. 
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ETSU Junior American Dental Hygienists' Association 
Deborah Andrews, Sa rah Armbrister, Deborah Bailey, Deborah 
Benson, Kathryn Blankensh ip, Debra Brotherton, Beulah Carroll, 
Sherry Carter, Christy Clay, Jerry Clemmer, Deborah Dillow, 
Joyce Dockery, Catherine Downes, Linda Ensm inger, Linda Foust, 
Teresa Garl and, Brenda Greff, Margaret Grills, Theda Hart, Sue 
Hughes, Lynn Holt, Kim Horton, Dreama Hughes, Jane Hyder, 
Sarah Johnson, Frances Ket ron, Connie Lady, Debra Lady, Donna 
Lady, Wanda Lass iter, Loretta Locke, Karen Lowe, Linda Loy, 
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Barbara Luzader, Deborah Mcjunkin, Janet M clemore, Marion 
Morgan, Elizabeth Myers, Betty Odom, Sherry Oliver, Elizabeth 
Orange, Mary Pacitic i, Kathyrn Payne, Mary Phillips, Deborah 
Roberts, Deborah Saylor, Johnny Shutts, JoAnn Siddens, Jerri 
Smith, Peggy Smith, Sandra Smith, Beverly Snapp, Martha Snyder, 
Barbara Spear, Bonnie Strickland, Deborah Tolbert, Martha 
Waughn, Donna Watkins, Nancy W est, Billie Wi ll iams. 
' 
Aquatic Club 
Sandy Beach, Margaret Broyles, Chris Carlson, 
Rodney Coker, David Cox, Patricia Elswick, Kaye 
Higgs, Claudia Landcaster, Nancy Lowery, Nancy 






Lynda Addington, Donna Bowler, James Cloyd, Terry Dearstone, Bi l ly Forester, Rebecca 
Greer, Quirinus Grindstaff, Joan Holt, Robin Fel ty, John Smith, James Wi lliams. 
' , . ~ -
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.' ' - ;. . 
;-.'r_ . .. 
leff Anderson, Mike Banner, Bil l Bennett, Archie Berry, Dan 
Bettis, Charlie BeVi lle, Arnold Bishop, Bob Bowman, Barry 
Burns, Jerry Cardwell, Jerry Carroll, Joseph Chrisberger, Marv in 
Cline, Jerry Conklin, Ron Dawson, Wayne Dugger, Jerry Dun-
lop, Dr. John Falls, Sam Ferguson, Ronald Fleenor, James Forte, 
Randall Frazier, Mike Frazier, Larry Fritts, Gregg Gammon, Jim 
Gasnell, John Gri ffith, Mike Grubbs, Raymond Gwynn, Terry 
Harvey, Mack Hayes, John Heckatorn, John Hodges, Don 
Houston, Larry Huffaker, Tony Issacs, Thomas Jaynes, Charlie 




James Masters, Jim McClellan, Benny Metcalfe, Roy Moody, 
Ken Moore, David Morley, Ralph Munsay, Jay Noris, Charles 
O'Dell, David Parker, Condon Payne, Kenneth Price, Phillip 
Raines, Richard Ray, Sammy Rhymer, Jerry Rice, Paul Russell, 
Danny Rutherford, Frank Saylor, Richard Schnell, Denn is 
Smith, Bill Snodgrass, Bobby Stamper, Clad ia Story, Ronnie 
Waddell, Debbie Waters, Terry Wilder, Nancy Will iams, 
Mickey W ilson, Roger Wilson, Terry Wilson, Frank Winegar, 
David Witt, George Woolwine. 
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Home Economics Association 
Jean Acuff, Kay Arms, Sherry Arnwine, Mary Ellen Blackburn, 
Cheryl Bolli ng, Vendolyn Brad ley, Connie Brookshear, Al ice 
Broome, Diane Brown, Patt i Burke, Judy Burnett, Renne Chaf-
f in, Cathy Cifers, Jackie Sue Crowe, Carolyn Davenport, A nna 
D uggins, Brenda Dunn, Regina Edens, Linda Fawley, Carol 
Harr, Marcie Hayter, Linda Humphreys, Linda Johnson, Sandra 
Johnson, Sherry Johnson, Sandra Jones, W ille K. Keen, Lana 
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Kistner, Sa rah Lawson, Patricia Leach, Janice Lee, Patsy Lewis, 
Lisa Lil ly, Vicki Lindsey, Patsy McQueen, Patricia Mosely, Kathy 
Myers, Barbara Neal, Vicki Pauley, Marilyn Pope, Betty Shelton, 
Rebecca Smith, Wanda Smith, Rebecca Somborsky, Patricia 
Stanberry, Janette Stines, Laura Watson, Kathy Winters, Ann 
Wood. 
lune Miller, Lynn Janutolo, Janet Crumley, Ann M i tchel l, Ted 
S1tzlar, John Worley, Chip Kel ly, Ray Hatcher, Phil Ashley, Rick 
Smith, Mike Watts, Danny Sherri ll, Brad Frank lin, Rodney 
Strong, Garry Con lee, Bette Shulman, Pete Mattice, Wayne 
\t\ebb, Stuart Jenkins, Dusty Walker, John Shore, A lana Under-
wood, Pete Murphy, Don Paru lis, Jane Paru lis, Sheila Eanes, 




Garland, Gerald Thomas, Carol Smi th, Deborah Smyth, David 
Cunningham, Barbara Lee, Pau lette Powers, Ed Faulk, Mike 
Smythers, Dawn Harvey, Rick Gann, Sharon Q ueen, Branda 
Green, Donna Beuris, Gwen Bates, Melinda Beck, Sandy Hen-
derlight, Joan Holt, David Huffman, Jane G il likin, Kay Mont-
gomery, JoAnn Wexler, Ed Bird, Joe Peoples, Mrs. W . C. Ha-
mann, Chris Perry, Wilma Skelton, Debbie Hixson, David Neil. 
63 
Panhellenic Council 
Linda Byrd, Catharine Cooper, Ann Counts, Sandra Donnelly, 
Ann Gray, Theresa Hansel, Karen Ingram, Janie Jewel l, Sandra 
Manes, Deborah Mcjunkin, Eva McKinney, Sharon Moore, 
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Clyde Adams, Rona ld Anderson, Don Bivins, Steven Bu nker, 
Albert Chase, Gary Davis, Terry Dearstone, Ronald Edmond, 
Robert Frazier, James Goode, Gera ld Gore, John Hall, Daniel 
Kistner, Steve Littleton, John M ered ith, Allan Morgan, David 
Payne, Arlie Pritchard, Vaughn Reaves, Kirk Rouse, Frank Say-






Phi Eta Tau 
Cathy Austin, Vana Bandy, Ruth Bannister, Diann Brown, 
Margaret Broyles, Wilma Burns, Jackie Butler, Christine 
Carlson, Patricia Carmichael, Mary Carter, Debra Chit-
wood, Dorothy Cline, Deborah Cornett, Vivian Coward, 
Linda Croley, Betty Deakins, Mary Diggs, Marshaleen 
Dobbs, Kathy Earhart, Kathy Edmondson, Patricia Elswick, 
Savannah Galyon, Rose Gibson, Kathleen Gilman, Jackie 
Gilmer, Andrea Goodell, Kaye H iggs, Linda Irwin, Vivian 
Jones, Claudia Lancaster, Lana Lemon, Julia Long, Nancy 
Lowery, Nancy Ludwig, Deborah Matherly, Donna Maye 
Mary McKiethan, Janice Meridieth, Rebecca M illhorr 
Susan Morrell, Dona Morris, Sherry Nease, Rosella Nichol 
Mary Outlaw, Mary Pansock, Susan Pearce, Linda Powel 
Constance Ratc liffe, Mari lyn Runnion, Peggy Seal, Cind 
Sh inn, Brenda Solesby, Kathy Southerland, Patricia Stree 
Marion Sutherland, Linda Turnbill, Brenda Waggoner, Ne 
l ie Walker, Susan Wa ll. 
ROTC Honor Guard 
Charles Anderson, Robert Bowman, Travis Brown, 
James Byerly, Mark Cable, Larry Calloway, David Goo-
din, Elmer Harmon, Micky James, Keit h Jones, William 
Krecker, Gerhardt Leffiler, Claude Li I ly, Sa lva tor Mazza, 
Jack Mccartt, Timothy McCobin, Ricky Meredith, 
James Messimer, Edward Ostermyer, Debbie Saylor, 
Robert Shelton, Steven Sheppard, Harry Shoun, Rupert 
Smith, Robert Sparks, Beryl Tapp, Johnny W i llis, Mal-




University Center Program Committee 
Ruth Banner, Jane Bible, Peggy Bouchillon, Deborah 
Brown, Beth Burchfeild, Marta Campbell, Angela 
Davis, Diane Downes, Janice Edwards, Sue Ann Fer-
guson, Jane Gillikin, Patty House, Jenny Jocobs, 
Penny Laws, Jana Leach, Judy Lobb, Marty Loggans, 
Mary McConnell, El len McDonald, Eva McKinney, 
Kay Montgomery, Lou Moore, Cathy Myers, Janet 
Norton, Emily Provost, Mary Reagan, Carol Robin-
son, Debbie Saylor, Susan Vance, Charlotte Wallen, 
Ellen Walton, Linda Ward, Phyllis Webb, Sandy 





Jim Wilboun, Kaye Lonon, Jim Nichols, Jeff Taylor, John Short, Sherry Smith, Mary Nichols, 
Carmen Mathews, Joy Smith, Susan Roach, Sha Riggle, Bill Argo, Lee Chase, Karen Rendrick, 
Sue McManns, Tersa Bowers, Jaye Evans, Cecile Keefaver, James Norris: Margaret Robinson, 
Treva Rogers, Crawford Smith, Jimmy Trentham, JoAnn Woolever, Sam Zeigler, Larry Dudley, 
Robert Mitchem, Claudia Hayes, Charlie Adams, Janice Ott, Barbara Albright, Johnny Heffner, 
Cheryl Roddy, Cathy Henderson, Mary Brown, Carolyn March, Charlotte Penix, Diana Pierce 
Mike Carrier, Judy Lobb, Sandy Dawson, Neda Horn, Jeanette Metchell, Terry Dearstone, Theresa 
Carter, Anne Perrin, Phyllis Young, Debbie Good, Pamela Lewis, Sandra White, Don Street, 
Sharon Kincaid, Sharon Kincaid, Jeni Worley, Judy Vieira, James Ferguson, Charles Cornett, 
Sandra Slough, Cathy Zielke, Sue Longley, Diane Brown, Holly Hartlzer, Helen Lowerey, Donna 




Miss Hilde Brautigam 
Faculty Advisor 
Dr. Edwardo Zayas-Bazan 
Faculty Advisor 
Dr. Rex Hendrickson 
Faculty Advisor 
Ali Vejdani 











Mr. Charles Gunter 









University Religious Council 
Katherine Anderson, Stephen Bullock, Dr. Thomas Copeland, 
W. Robert Day, Mr. James Edwards, Amy Johnson, Dennis 
Lifly, George Mowrey, Garry Renfro, Johnny Richardson, 
Huetta Roberts, Gerald Sanders, Dean Dorman Stout, Judy 
Vieira, Mr. Fred W itty. 
74 
Chi Alpha 
Dale Frank lyn, Brenda Horton, David Horton, Henrietta Lester, Ira Meade, Susan Meade, Dwight Monday, 
Ellen Monday, Betty Phi ll ips, Haro ld Ph illips, David Lee Hicks, Chap lin. 
Church of Christ Youth Council 
Larry Joiner, Linda Joiner, Pat Davis, Nick Smith, Rita Lowery, Nancy Templeton, Jimmie M . Lee, Darrell 
Joiner, Meredith Pugh, Joe Pugh, David McCasalin, Sylvia McCasalin, Sandy Burleson, Joe Carter, Sherry 
Lowe, Butch Carden, Hilda Turner, Mary Smith, Ph il lip Bates, Claude Lilly, Terry Jones, John Jones, 
Lewis Holt. 
Christian Science Organization 
Maey Beth Blackmore, Warren Hakanson, Diana Lynn Inman, Daniel Richard Jackson, Joyce Layerne 
Miller, Greg Kellog Morris, Dan i Rose Prevette, John Curtis Stanton, Jan ice Sweetser, Richard John 75 
Tretler, Stephen Craig Wolf. 
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SIGMA 
Above: Helen S. Bailey-Rose Girl 
International business fraternity of Commerce 
and Business. Objectives, w hich are accom-
pli shed through regular meet ings, formal & in-
formal dinners, and field trips, are: international 
exchange of business ideas, fraternal relat ions 
with business leaders, and actual business expe-
rience through practice. 
E. T. S. U. Chapter, Delta Xi, was founded on 
May 17, 1958. 
Pl 
Tommy A. Aker 
Glen B. Bert 
Reuben E. Bond 
Steve Brown 
Joseph T. Bruce 
Mitchell H. Cochrane 
G. Trigg Copenhaver 
Fred Crowgey 
Hubert L. Davis 
James R. Demas,us 






Ronald E. Keister 
Benjamin L. Landreth 
Robert Lawrence 
Charles E. Mason 
Kurvin Miller 
Steve Moore 
George C. Nearhood 
W illiam B. Reynolds 
Warren Scott 
Fred Simoniz 
Rick R. Walker 
Bob Waters 
Claude Wilson 
Larry Wi Ison 


























Marsha Sherri ll 
Ann Slemp 
Lee Smedberg 
Rache l Smith 
Angela Tester 
Phyllis W hite 
Toni Wh itson 
Susan Wright 
Sigma Alpha Eta 













Linda M ullins 
Cheryl Robinson 






















David Wi lson 
Scabbard and Blade 
Charles Wayne Absher 
Timothy Bowen 
Craig Brooks Bradley 
Samuel Qu inton Castle Jr. 
John Marston Cureton 
Harvey Dove 
Kenneth Ray Easterl ing 
Tony Allen lassacs 
Raymond Wayne McClel land 
Michie! McDaniels 
Ingraham Revie 
Edgar Bryant Sandidge 
Harold Warren Scott 
Eric Lewis Spangler 
Carrick Troutman 
Coyd Marion Vance 
Kappa Omicron Phi 
Jean Acuff 
Kay Arms 
Cheryl Clark Boll ing 
Carolyn Hart 
Sandra Rader Jones 
Karen Robinson 
Carin Palmer Stair 
Facu lty 
M rs. Harryet S. Blackwell 
Mrs. Carsie H. Lodter 
Mrs. Frankye Poo le 
















































Will iam Steward 
Herman Stribling 
Lewis Tu llock 
Larry W iley 
Richard Wi lliams 
Stephen W right 
David Correl l 
James Cu lp 














M ichael Grubbs 
Patricia Hartman 
Gary Householder 
Jan ice Jones 







































Douglas N icholson 
El la Ross 
Naja Showker 
Herman Strib ling 
Kappa Mu Epsilon 
Michael Armstrong 

















Ol iver Jones 
Judith Lobb 
Edwin Logan 
Sara Sui-Sung Ma 









David Philli ps 
Gary Ph i llips 


















Ela ine Ehrhardt 
Scott Honaker 
Flora Meredith 





Barbara Bu llock 
Judy Campbell 
Gladys Caywood 





















Wi ll iam Kincheloe 
Sarah Lansinger 
Margaret Lester 








Barbara Mi l ler 
Brenda Moriarty 






Luci l le Shelor 
Marsha Shultz 
Wi ll iam Smith 




Eugene W idner 
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Rush Is . · · 
\ 
Rush is .. . meeting new people ... impressions ... name 
tags ... smiling faces . . . Theme party, smile .. . Preferential 
party, smile .. . Rush Advisors ... shaking hands . . . Where 
are you from? . . . What's your major? . . Decisions 
... Invitations .. . shak ing hands ... Candlelight ... that 










PRESIDENT: JANA LEACH 
VICE PRESIDENT: BETH WILLIAMS 
SECRETARY: BEV MILLER 
TREASURER: MARY REAGAN 
Rushees of East Tennessee State .. . Thank ya too much 
. . . Leaders on the campus/ .. . A penny to wish for 
ADPi .. . Here we come again, 00000 . . We cross 
our fingers .. . O ur "Dream Boy" Tom .. "We live 
for each other" . .. Pow der Pu ff Hard rocks . . . Violets 
to ya! . . . Sister Leach Superior . .. Here we come, 
hey now ... The College Inn at midnight ... Roaring 





















































ABOVE: SWEETHEART: PA TTY HOUSE 
PRESID ENT: EMMETT DOBBS 
VICE PRES IDENT: RICHARD BEETS 
SEC RETARY: GREGG PETE RSON 



























PRESIDENT: JUDY BURNETT 
VICE PRESIDENT: DIANE MATERLY 
SECRETARY: LI NDA KIRBY 
TREASURER: PHYLIS DODD 
Rubies and Roses . . . The Kid .. . Scholars al l from 
5th to 2nd . .. levitation ... rice krispy bowl . . . flour 
card in 2 seconds f lat .. . many cand lelights .. . dough-
nuts anyone& . .. definite lack of communication .. 
. Christmas in April .. . Pearls for Phi Alpha ... hey, 
pootie, the rootie says go . .. pride, joy, knowledge, 









Phyllis D odd 
Katrina Edens 
Dana Fox 













K. A. Sherrill 
Sheridan Smith 
Mary F. Stoddard 
Eileeh T emango 
Becky Wood 
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ABOVE: SWEETHEART: NAN CY RIPPITOE 
PRESID ENT: GARY VonCANNON 
VICE PRESIDENT: WAYNE W ILKERSON 
SECRETARY: CHARLES VAUGHN 
TREASURER: JACK HOBBS 
O h, I'm so lonely ... Tater-vinein' Bo .. . It's gonna 
be a WH ITE Christmas . . . Let's all clap together .. 
. Everybody get knee-walking .. . Sweat for me . .. 
Save you r money, buy a Vo lkswagen . .. OLD SOUTH 
1971 .. . It don't matter .. . I found my thrill on KA 
Hill ... I hope Buster comes through rush next fall 
















































PRESIDENT: KAREN LANE 
VICE PRESIDENT: BETH BOYD 
SECRET ARY: GAYLE LEE 
TREASURER: PENNY TEXTER 
XI 
A pink Killarney Rose ... Double Blue and Gold .. 
. The Diamond and Qui l l . . . A Weekend Pearl and 
Diamond Ball ... We Can Ra l ly .. . Together We Can 
Make It ... Sisterhood With A Smile .. . Fuzzies . . 
. We Love You Rick ... Just Cal led Up To Tell You 
























ABOVE: SWEETH EART: CATHY COMERFORD 
PRESIDENT: BRYAN PAYNE 
VICE PRESIDENT: DON A LPHIN 
SECRETARY: JOE BIDDLE 
TREASURER: DALLAS DETCHERSID 
Powder Puff- Alright .. . $.50, 1.00, 1.50, 2.50-Rap on 
... Sil ly D . . . Oopsie-Poopsie . . . Stardusters Someday 
. . . Joe Who ... Right on Broadway . .. Hoss . . . 
O llie . .. The Peake of Foo tball .. . Five Friends and 
Brothers . .. 46 .. . Bologna ... Cathy ... Work Session 
100 . . . G.M.S.P . ... T.H .E. end. 










R. W. Hood 
David Ketchersid 
G. C. King 
G. S. Knight 
John Myers 
J. B. Payne 




PRESIDENT: CYNTHIA TAYLOR 
VICE PRESIDENT: BARBARA HITKE 
SECRET ARY: LANA PUCKETT 
TREASURER: BETSY HEAPE 
Beho ld the turtl e: he makes progress only when he sticks 
h is neck out ... Linda Graham .. . molassess and feathers 
... diamo nds anyone& . .. a lucky egg ... that's the 
pool& ... a yel low telephone (finally) . where is 
Izza rd P. Grizzle& .. . Best Legs, two yea rs in a row 


































ABOVE: SWEETHEART: JoANNE FRAVEL 
PRESIDENT: M IKE CRAWFORD 
VICE PRESIDENT: BILL LONGENECKER 
SECRETARY: JIM OSBOURNE 
TREASURER: RON WATTS 
" You made me so . .. " . Do you have an Esso Credit 
Card? . . . Blue Balls on our Christmas Tree . . . I want 
a cookie ... 70 Cases? . . . "General Fravel" .. . Locked 
in the Library? .. . Longenecker, w i ll you stop those 
windshield wipers . .. Sneaking out Mom's side door 
. . Where's that worm- Black Death? . . "Brother 












































PRESID ENT: JENNY JACOBS 
V ICE PRESIDENT: SUSAN HALE 
SECRETARY: LINDA GRI FFITH 
TREASURER: JoANN SIDDENS 
Always think of KD w hen ... The Phantom strikes aga in 
Kappa Delta National Bank ... Is i t habitual .. 
. Have you seen our banner, plaque, trophies? . . I 
love the emerald and the pearl . . . Open knocks whoever 
locks ... Pluck a rose from your petal ... The words 
AOT .. . We Love You, pledges . . . KD sisters forever 
... It's crying t ime again, and aga in . . . finally, our 
own sorority house- 609 Magnolia .. . And little Bern ie 


























































ABOVE: SWEETHEART: HO LLY TOMLINSON · 
PRESID ENT: JOHN RHEA 
VICE PRESIDENT: GEN E PACK 
SECRETARY: GREGG COLE 
TREASURER: JERRY PADGETT 
Sn iff o_ne out .. . oh yeah-yeah . .. it's Monday, Monday 
... King John . .. it couldn't have been a Pike . . . 
Welcome to the house .. . football champs . .. purp le 
bathrooms?? . . . red, red wine . . . Ted, Ted Bear .. 
. to the Lounge .. . puttin on airs ... the Kegs back 




















































PRESIDENT: ELLEN McDONALD 
VICE PRESIDENT: SUSIE ALTIZER 
SECRETARY: BEVERLY KRAMER 
TREASURER: CATHY GREENWELL 
MU 
The rose and white .. . Ken, our man .. . 313 West 
Maple . . . Later . . . Phis w ith water on the knee and 
broken ribs .. . Phi Mu Lady .. . Retreat at Lu's .. 
. Ronald, our President .. . Small Group: The Apri l Fools 
. . . Our Track Star- Debbie and Pat ... Project Hope, 


























M ary Ruffin 
Deborah Stallings 
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ABOVE: SWEETHEART: SANDI GRIFFITH 
PHI 
PRESIDENT: JIM HAMMACK 
VICE PRESIDENT: DON LONG 
SECRETARY: JOHN SHORT 
TREASURER: GARY DAVIS 
Alumni's Here ... Dearstone, that's 420 ... Oat No 
Good Mil ler Boy ... A Dollar For The Keg ... Founder's 
Day . . . Hammack's In The Bathroom/ ... Why Do 
They Call You Clock? ... Get a nip ... Wait 'ti! you 
see the basement ... Master Chapter ... Disease Of 
The Day Award . .. Grubby 5 ... Sleaze ... Monkey's 
Banana . .. Born in the Barn ? ... W hose Dishes? . 
. . Housemanager ... Sloffslinger ... Tick-Tock . .. 







































PRESIDENT: D IANNE SCALES 
VICE PRESIDENT: SANDY GREGG 
SECRETARY: BRENDA BROOKS 
TREASURER: CATHY MYERS 
More fun . . . Moving righ t along . .. Do It! . .. Does 
anybody care? . . . Hit it, Mom ... Sup-er ... Sure! 
... Break out the corn huskers ... Crith ... Crunchy 
... A blond Santa? .. . Ernest! . .. Violets and Pearls 
... Shut up, Fraulein ... Missing: one door plaque 
. .. Does anybody remember dinner dance? .. . passing 

























































ABOVE: SW EETHEART: )EA KUYKEN DALL 
PRESIDENT: BOBBY KING 
VICE PRESIDENT: MIKE WITH EROW 
SECRETARY: DAVE WILLIS 
TREASURER: RON ZUKER 
Phi ~!g ~Y jig . . . Pour i_t on1 . .. Silver and Magenta 
. . . 69 Room ... Albino Hoot owls .. . Expensive 
street s1gn_s this year ... Snarf' .. . Carn ation Ball . 
. . Gator Time ... Rally! .... Eight dollars for one fuse? 
.. . Chew of tobacco and a bottle of Ripple . . . Red 










J. P. Hannah 
Robert Henshaw 





I. M. lilly 
Daniel Lobb 
Robert M cGee 
S. M. Mcinturff 

















ABOVE SWEETHEART: KATHY OLTERMAN 
PRESIDENT: BOBBY LUCE 
VICE PRESIDENT: DAVID PFLUG 
SECRETARY: RANDY McCONNELL 
TREASURER: KEN JENKINS 
EPSILON 
E.T.T .... What a hassel ... You're gonna be in a heap 
of trouble . .. Kathy's our sweetie . . . Love our Minerva's 
. . . O ne-two, one-two, . . . What's w ithdrawal passing 
mean . .. P.T.A. . . . What housemother . .. Rattlers 
... Rack monsters got me .. . Melissa .. . Brick Award 




































ABOVE: SWEETHEART: KAREN REED 
PRESIDENT: TOM CAR PENTER 
VICE PR ESIDENT: BRUCE CUNNINGHAM 
SECRETA RY: CRAIG METCALF 
TREASURER: LEE TUTTLE 
EPSILON 
W ho's Ya Daaddy? ... W here's soup car? ... The Muffia, 
eh Law . If anybody has any news just come see 
me ... W ho's that in the shower . .. The Berlin Wall 
. . . Git o ff my land . . You just missed the train 
. . Whitm ire and who? .. . in "Days o f our lives" . 


















































ABOVE: SWEETHEART: PAULETTE VINCENT 
PRESIDENT: BEN ADAMS 
VICE PRESIDENT: LEE SHERWOOD 
SECRETARY: .BOB WEAVER 
TREASURER: CHARLES TRAUGOTT 
Quack Duck .. . phantom, where's my matress .. . toads 
& tadpoles in the navy ... N minus one . . . Sig Machi 
.. . half the house empty all weekend; extra beds on 
the lake? ... a real fireman's Ball .. . double hog back 
.. . Sockmen .. . Thank God and Greyhound, M ightyman 
and fish . .. Greystone scholarship . . . Lovely Paulette, 








J. C. Hylton 
S. H. Jones 
C. A. Long 
Robbie Lupo 
Gary McClananan 







F. L. Sherwood 
Richard Tretler 











A season-long struggle for one little football .. a 
padded jungle where man quickly f inds that he is his 
own worst enemy . . . and for each one, it al l has a 
beginning and an end . . . with hopefully a few press 
notices somewhere in between .... 
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YOU WIN A FEW, YOU LOSE A FEW 
East Tennessee 10 East Carolina 0 
East Tennessee 6 Eastern Kentucky 10 
East Tennessee 10 Western Kentucky 10 
East Tennessee 30 Tennessee Tech. 7 
East Tennessee 21 UT Chattanooga 17 
East Tennessee 14 Murray, Kentucky 6 
East Tennessee 9 Appalachian State 7 
East Tennessee 13 Morehead State 7 
East Tennessee 3 Middle Tennessee 3 
East Tennessee 45 Austin Peay 14 
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Once in a while something happens 
- , .. . l"I P. - , .:a 
) ".~ r- ~ • ' .. .,. _ I• e . •""-'-'•-..... 
~ . .~-~~l 
;.-
1970 Homecoming Queen, Veronica Beidleman 
that makes that day special 
1970 Homecoming Court 
Carrie Dawson and escort Ron Mitchel l 
Valerie Bailey and escort Greg Waters 
Veronica Beidleman and escorl Irving Smith 
Sharon Kincaid and escort Red Gillespie 





·10 8. Casey, ·11 J. Radjunas, 12 R. McGlothlin, 13 D. Dunaway, 14 J. Rauch, 16 L. Graham, 17 M. 
Waters, 18 K. Oster, 19 G. Stubbs, 20 B. Nappi, 21 D. O lmstead, 22 R. M il ler, 23 B. Linebarger, 
24 B. Timms, 25 M. Yuhas, 26 CB. Cornell, 28 J. Weston, 29 B. Mulvihill, 30 M. Roberts, JI R. 
Harrold, 32 H. Tate, 35 F. Carver. 36 T. Odum, 37 P. Paduch, 40 A. Todt, 41 B. Trawick, 43 L. Scott, 
44 A. Brooks, 46 B. Church, 50 $. Reedy, 51 M. Sull ivan, 53 D. Feldhaus, 54 D. M itchell, 55 D. 
Jennings, 58 E. McCracken, 60 B. Brown, 6·1 J. Elrod, 62 R Birchfield, 63 D. Rutherford, 64 G. Chestnut, 
65 D . Palmer, 66 Foster Odom, 67 E. Harris, 68 D. Atkins, 69 G. Harrell, 70 P. Murphy, 71 M. Sivert, 
72 S. Grindstaff, 73 B. \ones, 75 D. Larkin, 76 D. Enoch, 77 H. Swingle, 80 J. Nichols, a·1 M. Gladson, 
_, . ~~ 
ti 
1.\-1 D l\ade, 85 W. Bush, 86 R. Anderson, 87 B. Peake, 88 M. Voitlein, 89 J. Williamson, (freshmen) 
&I B \liller, 84 M. Smith, 10 R. Weaver, 15 T. Ball, 21 B. Howard, 21 C. Fields, 22 8. Hardy, 25 
~I Buford, 17 D. Nestor, 30 T. O llerman, 31 T. Bova, 16 R. Salyer, 36 N. Cherry, 37 T. Holly, 39 
D Loy -II G L1t1leford, 46 R. Ju~tice, 51 lt. Reid, 55 I. Jones, 58 J: Rambo, 60 B. Denton. 6 I L. 
Orr hl \.1 Saxon, 6-1 M. Brown, 68 D. Westnedge, L. Watson, F. Brooks, 71 T. Hemminger, 72 S. 
Rm,IJnd, 73 J. Johnson, 75 G. Reed, 82 D. Russell, 85 R. Hillman, 89 D. Levens, L.T. Hchon. B. 
Z,olerm, J. Crock<'r, J.R. Bell, C. Jordan, D. Lindbarger, T. Rose. (not pictured) E. Kyle, D. Griffey, 
I '>,hultL, P. Reitz. 
'i:O sport, qul'Pn. \vonne Wheelock 
Offense 
Larry Graham 










Kodak Little All-American 
first team Bill Casey 
NTERCEPTION INTERCEP 
TION INTERCEPTION IN 
TERCEPTION INTERCEPT 
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Now in his l i fe he never must be lost, 
no fau lts must deceive him, in life he 
must trust _ . . freezing in the emptiness 





Frankl in Brooks 
*John Robert Bell 
Larry Watson 













'I THOUGHT OUR BOYS 
OVC CROSS COUNTRY CHAMPIONS 
On a wet, miserable Saturday 
morn ing the cross country team ra n 
away with the Ohio Valley Cham-
pionship. The victory marked the 
first time in history that a team from 
the State of Tennessee had ever won 
the title. The Bucs' point tota l was 
almost twice that of runnerup Mur-
ray State. Following the OVC 
triumph, Coach Dave Walker's har-
riers competed in the NCAA and 
recorded the highest finish an OVC 
entry has ever had . 
-
WERE READY TO RUN ' 
(L to R.) Neil Cusack, Patsy Durnin, Coach Dave Wa lker, Eddie Leddy, P. J. Leddy. Not pictured: Bob Robertson, 
1-.en Weber. 
The Irish came .. . the Irish saw 
.. the Irish conquered. The Irish 
Brigade-Eddie Leddy, P. J. Leddy, 
Patsy Durnin and Nei l Cusack-
combined to bring internationa l fla-
vor to the cross country scene. It al l 
began four years ago when Coach 
Dave Wa lker left the Tennessee hills 
to recruit Michael Heery from the 
O uld Sod, and it hasn' t ended yet. 
Each year o ther Irishmen have fou nd 
Tennessee a good place to run and 
live and learn and love . .. 
145 
Somebody wins-Somebody 































156 FrJnklin Brooks Ernie Sims Larry Cast le 
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VARSITY (front row) Coach Brooks, I. Smith, G. Gifford, D. 
Willard, M. Stockdale, T. Martin, J. Barrett, L. Ring. (second 
158 
row) Coach Castle, R. Frankouski, P. Will i ford, C. Shelton, I 
McNabb, R. Hardin, M. Popovich, J. Rice, Coach Sims. 
Once in a while he appear 
on the scene. His arrival 
announced by a cloud 
smoke and a hearty ho h1 
Quotable quotes from t~ 
Great American Sportsm, 
range from "He's six toi 
four, weighs two hundre< 
pounds and shows g~ 
potential," to "Bucket ~ 
Gifford!!" 
FRESHMEN (front row) Coach Castle, P. Walker, R. Mit-
chell, J. Wilderson, H. Wh ite, J. Waters, C. Campbell. 
(second row) R. Holbrook, B. Houston, B. Frasure, M . 
BUCETTES (front row) Coach Janice Shelton, E. G ibson, 
8. Waggoner, S. Settlemyer, Assistant Coach Becky Love-
day, (second row) D. Blankenship, R. A. Bannester, C. 
Denton, M. Mason, J. Ri ley, J. Whitaker, (not pictured) 
J Colvin. 
Lancaster, D . Chitwood, L. Long, l . Bryant, R. Burns, K. 




pre-game tension of butterflies that won't quit .. . a buzzer, a bell, and m inutes 
tick away . .. pounding down the court to the roar of the crowd ... points, 
points, and more points is the name of the game .. . another buzzer and 
that good feeling of v ictory . .. a long, hot shower and home-until time for 










-I~ ~ 'i ... ,I& 




(L. to R ) Coach Larry Castle, Len ny Simrison, Jim Fann in. 
,,. - ..J 
IL 111 R.) Jack s~ vart, Ron Lagend . . k 11 , John Fields. 
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(L.toR)J . ack Colvin D , oug Gra b Y eal, Jack Sisle y. 
.. 
' .,. 
t i red smi les, 
laugh ing cheers 
Batter up1 
BASEBALL 
a sing le, a double, 
a t riple, a homer, 
And it's a game . 
_-.; ,., ,. . 
-;;•:~:?4;.. ~~ 
• .>~ ·l 
1971 Baseball Team 
Charl ie Bailey, David Campbell, Sheryl Carey, Gary Conners, lerr 
D empsey, Lanny Du nn, Harold El l is, Steve Fair, Paul Hargreaw, 
H arold Henderson, Alan Hogan, Jack Isenberg, Larry McDaniel, Larr 
Mi lburn, Junior Montoya, Jerry Neas, Bucky Oxendine, Robert Piel 
ett, Greg Smith, Tom Strickler, Mike Sul livan, Jerry Weston, Bo 
Wolfe, Robert Wo lfe. 
' 
,i 
. ?ht. ,., . ... . 
p-- i -- . 






- . ------ ---=-- - ,,. --· 
- : ' ~ . { ..... - \,;)__' /'; 
·~ 
~ v .:, 
~ .r.. 
Top (L. to R.): Coach Hal Morrison, John Bingham. Middle: David Eger, Bill Douglas, Rich 
Foutz. Bottom: Tommy Kearse, Max Maxwell, Van McCarter. 
. 






Top (L. to R.): David Borkovich, Tom Carson. Middle: Marc Gooden, Mike Hannon, leff Heilman. 
Bottom: Carl Peterson, lohn Phillips, Mark Richard son. 
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~ 
(L. to R.) Bruce Ware, Bobby Wadkins, Bernard Welbourn, Ji m Whitaker. 
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' . 
\hme (l. to R . K . " 
Durnin Bill H~~i neeling: Bruce Do I ,h.ill L~e Bo o,vay, Frank Carver na dson, p ). Ledd 
\lar~ T ggs. Standing· C , Greg Stubbs L y, Pat 
racy, Phil R kl . oach Dave W , ynn Mar-
Bran,on, Bob Kn uc e'. Bruce Mead alker, Jim Pleck 
BrucP Donald ox, Eddie Leddy B I e, George G ul lett Der, 
son,CoachD . eow (L.toR)·L , o n ave Walker. . . ee Boggs, 
n -
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Top (L. to R.): Phi l Ruckle, Bruce Meade, Bob Knox. Bottom: George GullPII 
Jim Plecker, Bil l Ho lloway, Greg Stubbs. 
Top {L to R.): Lynn Marshall, Mark Tracy, Jim Plecker_ Bo ttom : Don Branson, 
frank Carver, Don Branson, Jim Plecker, Lee Boggs, Bob Knox. 
. t 
- · - I • 
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Top (L. to R ): 
Diana L. Timberlake 
Thomas E. Wassom 
Middle: 







Top (L. to R.): 
Allan M. Romans 
Joy A. Scholer 
Middle 
Rona ld E. Coleman 
Bottom: 
SSG. Edward G. Roche, 
coach 
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BEST DAMN TEAM IN THE OVC • • • 
. . . the real stars 
and 
the old pros . . . 







Fa 11 IS • • 
an explosion of new people, 
old friends, football, school spirit, 
new classes, new teachers 
new experiences, new feelings . . . 
I'm sti ll me, 
Alone in a crowd ... 
Even though I am 
One in 10,000. 
187 
SCHOOL SPIRIT IS . 
PIKES PEAK IS ... 




S GOT THAT 
vJINNING FEV£.Rr 
191 
Barnwarm i ng is .... 
3 0 N] 
Com · O 
7t. lD . 
" 
-::::-
Fall ends . .. struggling, fighting, name call ing 
. .. Powder Puff football 
Winter IS 
a two week n . 
~now, basketb~I Christmas and bunches f I, concerts caro lers 
daoces ,
1
f snow, the hill · · a< rnu11i 
warm i~sidt'ng and sliding' cgoldBucs go, · ' 0 outside, 








All-Sing Is ... 
. . . practice, la, la, la, la, la, la, la, la. 
la, Lambda Chi Alpha presents, start here 
one more time, A ll-Sing practice at 8:00 
" Movies of the 60's, dress rehearsal,. 
sm ile, enjoy it, curtain, SING, the win 
ners, the t rophys, KA's, KD's. 

The Carpenters Are ... 







M i I it a ry Ba 11 
Are . .. 
204 
Spring Is 
.. early classes, sunsh ine, cutting 
classes, the river, partying, the beach, 
sunbathing, green grass, keg partys, 
grass, convertables, bare feet, day-
dreams, love is . .. spring. 
What You Make It .. . 
Amidst Theory, Theology, War, and Poverty, 
We Determine Our Own Stance On Issues 
. ~ 
\ 
And Seek The Courage To Defend Our Beliefs. 
206 
Tc•m1on. Exasperat ion, Anxiety 
fo The Point Of Breaking . 
ham, and a Confused Society . 
\\.here Am I Going . 
Anrnhere .. . 
'\ m\ here .. . 
~Pt I Enwrge with a smile. 
. 
" The Coin" 
Into my heart's treasury 
I slipped a coin 
That time can not take 
Nor a thief purloin,-
Oh, better lhan the minting 
Of a gold-crowned king 
Is the safe-kept memory 
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Karen Montgomery Karen Reed 
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Rehearsals, Smile, Walk, Smile, Practice, Smile 
Magic, Roses, Judges, SMILE, Kangaroo Courl 
24 of the love I iest . . . Miss Buccaneer. 
\ 
\ 
. ~ • ...;tni:. , 





Miss E. T. S. U. 1s 
Work, hours 
frustrat ions 
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i 
Governor of the State of Tennessee-Winfield Dunn 
Tennessee State Board of Education 
Governor Winfield Dunn 
George H. Barnes 
T. M. Divine 
John K. Folger 
Dale Glover 
Edward L. Jennings 
James H. Jones 
Edwin H. Kennedy 
Hugh T. McDade 
Mrs. B. A. McDermott 
F. Thorton Strang 
J. Frank Taylor 
George W. Turner 
James Williams 
J. H. Warf, Chairman 
Tennessee Higher Education Commission 
John M. Jones 
Scott l. Probasco, Jr. 
E. Bruce Foster 
John R. Long, Jr. 
Al Oark Mifflin, Jr. 
Mrs. Richard M. 
oone, Asso. i 
\ 
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240 President Delos P. Culp 
Upper L.-Solon Gentry-Business Manager; Upper R.-
Dr. Dorman Stout, Jr.-Dean of Students; Center-Dr. 
Mack P. Davis-Dean of Faculty; Lower L.-Dr. James 
Loyd-Dean of Admissions; Lower R.-William 
Miller- In ternal Aud itor. 
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Upper L. -Hal Smith-Librarian; 
Upper R.-Ray Stahl-Director of 
Public Information; Center L.-
W il liam Beasley-Asis. Dean of 
Admissions; Center R.-Harold 
)ohnson-Asis. Business Man-
ager; Lower L. -David Kite-Asis. 
Business Manager; Lower C-
Dan Blocker-Asis. Purchasing 
Agent; Lower R.-Dr. Burgin E. 
Dossett-President Emeritus. 
Upper L.-E lla V. Ross-Asis. 
Dean of Students; Upper 
R.-Willene Paxton-Dean of 
Women; Center l.-Dr. Cal-
vin Mercer-Dean of Men; 
Center R.- Joan D ressel-
Asis. Dean of Women; 
Lower L.-Philip M. 
Thomas-Asis. Dean o f Men; 
Lower R. -Flora M . Mere-
dith-Director o f Placement. 
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Upper l.-Denne Cade-
Director of E.T.S.U. Founda-
tion; Upper R.-John Cath-
ey-Sports Information 
Director; Center l.-Dennis 
Lily-Coordinator of Reli-
gious and Foreign Student 
Affairs; Center R.-Don 
Carter-Director, University 
Center; Lower l. -Basil 
Ma ltzberger-Di rector, 
Alumni Affairs; Lower R.- -
Pat Shannon-Acting Direc-
tor, Financial aids. 








II 1 1 
Left to Right: Dr. George Dove-Dean; Daniel Ties-Chm. Art; Dr. Thomas 
Copeland-Biology; Dr. Douglas Nicholson- Chemistry. 
Left To Right: Dr. John Tallent-English; Dr. Robert W. Pepl ies- Geography; Robert 
Darling-Geology; Dr. Frank Williams-History; Dr. Max Marshall - Journa lism. 
Top Left to Right; Edward G. Lodter-Languages; Dr. 
Lester Hartsell-Mathematics; Virgil Self- Music. 
Bottom Left to Right: Dr. Lallie Collins- Physics; Dr. 
Sh irley Chapman-Poli ti ca l Science; Dr. Lou is el-
son-Socia l Serv ices; Dr. Paul Sessions- Sociology; 
Dr Paul Wa lwick-Speech. 
College of Business 
51' TENNESSEE 
EJ\ rrf UNIVERSITY 
ST~• 
COLLEGE OF 
0~0~1cs us11-1ess ~NO tc 
B ___... 
Left to Right: Dr. Travis Kirkland-Dean; Karl W. Sharp-Accounting; Harold 
Alspaugh - Business Admin istration; Dr. Edna Gregg- Business Ed ucation, Op· 
posite Page: Dr. Gordon Ludolf-Economics. 
~~. 
-'t 
...... ~-•, I 

School of Continuing Education 
Leit-D r-. FrC'd McCune-Dean 
Right-Dr. Cdrl Holland-Direc tor, King~porl Center 
College of Education 
Left to Right: Dr. Scott Honaker- Dean; lohn Robert Bell-Athletics; Dr. 
Madison Byar-Educa tion; Dr. John Bai ley-Genera l Science. 
Bottom Left to Right: Vivian Rock-
woo_d-Home Econom ics; Dr. Rollin 
Will iams-Industrial Ed t· uca ion· 
Co lonel Ray Crane-Mil itary 
Sc1_ence; Dr. Robert Mielke-
Philosophy· D Cl , r. ayton Carpen -
ter-Psychology; Opposite Page: Dr. 
Sidney Rice-Physical Education· 





D r. Arthur Derosier- Dean 
College of Health 
YGIENE 
Left lo Right: John Lamb-Dean; Eleanor Lowry-Assoc iate Degree Nursing; Dr. 
James Vaught-Dental Hygiene; Maria Hawkins-Baccalaureate Degree ursing. 
I 
\ 
• C •• l. '· .,,. t;· .. . ·~ ), . . ,_; 
, i,i,: 
p - J 
R. ht: Dr. to ig -
Left Morgan- En 
Monroe al Health; Jay 
vironment Educa-
Allen-Heallh William 
t ion; Dri'th Sciences; 
Gaby-Hea Terango-
D Larry . 
r. . I Educat ion. Spec1a 





Upper l.-Charlie Fou lks- Vice President 
Lower l.-Beth Boyd-Secretary-Treasurer 
Right- Doug Carter-President 
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Upper L.-Sandy Donnelly-Secretary of legislative Af-
fairs; Upper R.-John Stanton-Secretary of Publ ic Rela-
tions; Center L.-Terry Dearstone-Secretary of Interior; 
Center R.-Don Bivens-Secretary of Student Activities; 
lower R.-Judy Burnette-Secretary of Organizations; 
Opposite page Upper-Bob Dickerson, Chief Justice, is 
swearing in USB officers. Opposite page lower-Pirate 






Upper l.-John Coward-Editor in Ch ief 
Upper R.-Becky Hawk-Managing Editor 
Lower l.-Max Torlay-News Editor 
Lower R.-Pau l Wolford-Business Manager 
Upper L.-Rick Martin-Sports Editor; 
Upper R.-David McFaddin-Assistant 
Sports Editor; Center L.-Johnny 
Haffner-Copy Editor; Center R.-Debbie 
Weber, Marcia Inzer-Staff Writers, 
Connie Butler-Feature Editor; Lower 
L.-Wayne Steenberg-Circulation Man-
ager, Linda Rimstidt-Staff Writer; Lower 
R.-Rodney Strong-Staff Writer. 
......... ---:--.. -----·--------.. ;::-:.-..::.::. ~---... __ .., 

II LET ME MAKE TH IS PERFECTLY CLEAR .. . " 
PRESIDENT NIXON, OCTOBER 20 ETSU . . . 
DUNN-BROCK-GORE CAMPAIGN AT ETSU ... 
WHO'S WHO 
UPPER L.-Marilyn Snyder, Jones-
boro, Sr.; UPPER R -Marjorie Beth 
Boyd, Bristol. Va., Sr.; CENTER l.-
Wanda Jean Brobeck, Limestone, 
Sr.; CENTER R.-Judith Ann Burnett, 
Kingsport, Sr.; LOWER L.-John 
Martin Coward, Johnson City, Jr.; 
Lower R.-Terry Michael Dearstone, 
Greeneville, Sr. 
UPPER L.-Sandra Lynne Donnelly, Erwin, Jr.; UPPER R. -
Beverly Elaine Ell is, Elizabethton,Jr.; CENTER-Rebecca Louise 
Hawk, Greeneville, Jr.; LOWER l.-Jennifer Lee Jacobs, King· 






I I ! 
UPPER L.-Steven Hal Jones, Kingsport, Sr.; UPPER R.-Karen 
D iane Lane, Kingsport, Jr.; CENTER-Jana Ruth Leach, Johnson 
City, Sr.; LOWER L. -Marilyn Anne Lee, Greeneville, Sr.; 
LOWER R.- Judith Ellen Lobb, Frankl in, Sr. 
267 
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UPPER l.-Patricia Ann Mayberry, Vinton, Va., Sr.; UPPER 
R.-Barbara Sue McGaha, Johnson City, Sr.; CENTER- Karen 
Oxidine Miller, Johnson City, Sr.; Lower l.-Catherine Henard 
Myers, Greeneville, Jr.; LOWER R.-Mary Elizabeth Reagan, 
Gatl inburg, Sr. 
UPPER L.- Amanda Diane Scales, Pacolet, S.C., Sr.; UPPER 
R.- Linda Mozelle Shoun, Bristol, Sr.; CENTER-John Curtis 
Stanton, Chevy Chase, Md., Jr.; LOWER L.-Cynthia Cordelia 




Top-The "Gril l" 
Center-The Cafeteria 
Bottom- The Bookstore 
Top- Dental Clin ic 
Bottom- Un iversity Press 
271 
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Above R.-Post Office 
Upper R.-University Press 
Lower R.-Health Clin ic 





'--' '- -' 
Left-Mrs. Shadoan-Socia l Director; Upper R.-
Don Carter- U niversity Center Director; Lower 
R.-Arlan "Cotton" Hensley- Night Supervisor. 
274 
/ 
Upper L.- Kaye Lonon-Student Secretary-U.C.P.C.; 
Upper R.-Ann Robinette-Student Worker; Center-
Kathy Worley-Secretary, Un iversi ty Center; Lower 
L.- T.V. Lounge; Lower R.-Student Lounge. 
Left-Michael Officer-Sound 
Upper R.-Fred Waddle-Lighting 
Lower R.-Lynn Janutolo- Sound and Lighting 








Upper L.-Tom Daniel-School Pho-
tographer; Upper R.-Tom Ward-
Student Photographer; Center L.-
Mel inda Phillips-Secretary; Center 
R.- Jody Bailey- Student Pho-
tographer; Lower L.-Gail Black-
ford-Student Assistant; Lower R.-
Jane Ba iley-Student Assistant 
BUCCANEER 1970-71 
Top-Nancy Rippetoe-Co-Editor; Bot-
tom- Tom Ward-Co-Editor. 
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Upper L.-Bob Denny-Business Manager 
Upper R.-Don Carter-Advisor 
Lower L.-Patti Burke-Assoc iate Ed itor 




Top-Beth Williams- Unit Coordinator; Cen ter-Marion Suth-
280 erland- lndex Editor; Bottom- Gail Blackford- Faculty and Ac-
ademics Editor. 
Left-Cathy Grace-Graphic A rts; Center- Johnny Haffner-Organizations Editor; Left-Linda 
Griffith-Greek Ed itor. 
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Upper Left-Chris Payton, Yvonne W heelock-Beauty Co.- edi-
tors; Upper Right-Ann Buchanan, Nickie Choinere-Feature 
Co.-editors; lower left-Steve Russ, Richard D ieh l-Senior and 
Graduate Co.-editors; lower Right-Sandra Johnson, Sharlene 
lee, Cathy Cifers- Under Class Edi tors. 
fil?il f.Cti!Lti0WI£ AVENUE ... 
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Senior Index 
Brewer, Patricia; Challanooga, Tennessee; English; Club Cerventes; 
Student Nationu E ... ucation Association. 
Bridgforth, Jr., WiUiam A.; Johnson, Tennessee; Biology; Scribes. 
Briggs. Janet L; Unicoi, Tennessee; Elementuy Education. 
Brinkley, Timothy L.; Elk Park_, North Carolina; History and 
Political Science. 
Britt, Rita A.; Johnson City, Tennessee; Biology; Sponsor Corps; 
Buccaneer; Sigma Kappa. 
Broadway. James K.; Charlotte, North Carol.ina; Business Marketing; 
T Club; Baseball; fellowship of Christia.~ Athletes. 
Brockway. Mark W.; Industrial Technology; Industrial Education 
Society. 
Bromley, Terry W.; Knoxville, Tennessee: History and PoliticaJ 
Science; Alpha Kappa Lambda. 
Brown, Charlotte A.; Tampa, Florida; Englishj Dean's List, 
Brown, James F.; Knoxville, Tennessee; Business. 
Brown, Roy B.; Butler. North Ca1olina; Art. 
Browning, Jon M.; Charlottesville, Virginia; History. 
Broyles, Randy A.; Bristol, Tennessee; Marketing. 
Broyles, Tom L.; Limestone. Tennessee; Art; Patchwork Players: 
Underclassmen 
Haney, Allen L. 
Haney, Michael E. 
Hankins, Pamela 
Hannah, John P. 
Hanseomb, Ballard S. 
Hansel, Theresa M. 
Hardin, Danny R. 
Hardin, Larry E. 
Hardin, Martha K. 
Hardin, Richard W. 
Harding, Phil 
Haren. Samuel D. 
Faculty Index 
SHlMONDLE, Alfred E. (1968)- Military- S pecialist Fifth Class, U.S. 
Army, Administrative Specialist, Military Science Department. 
SH IPLEY. Joe 8. (1951) Assistant Professor- Physical Education, 
BMcball Coach- B.A., l9Sl , Carson-Newman CoJlege; M.A.., 1960, 
East Tennessee State University . 
SHOWKER, Najla C. (I 969) Assistant Professor- Languages- S.S., 
1962, East Tennessee State Univenity; M.A., 1964, Georgetown 
University . 
SIMPSON, M. Claire ( 1969) Instructor- Home Economics- 9.$ ., 1968. 
Auburn Unh1ersity ; M.S., 1969, University of Tennessee. 
SINGER, Stanford P. ( 1969) lns1ructor- English, Kingsport Center-
8.A,, 1963. University of Evansville; M.A.T., 1967, Indiana Univer-
sit y. 
SMITH, Curtis S. (l967) Associate Professor- Miliury - M:ajor, U .S. 
Army, Military Science Department; B.S., 19S9, University or 
Alabama. 
SMITH, Hal H. (1948) Professor- Head Librarian- B.A., 1941, Berea 
College; B.L.S .• J 946, Graduate Library School, University of 
Chicago; M.A., 1951, Universit y of Chicago. 
SMITH, Travis C. (196S) Instructor- Library- S.S., 1941, Tennessee 
Technological University; M.A., l95S, £ut Tennessee Stat e Uni 
vcrsity. 
General Index 
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GED Testing 230, 366 
General Science 248 
Geography 315, 360 
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Graduate Studies 221 
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Health Clinic 22!5 
Health (College) 332 
Health Education 332 
Health Sciences 29€ 
History 221 
Home Economics 37~ 
Home Management House 
HOUSING: Men 334, 33E 
Women 23~ 
I 
Industrial Education 234, 31( 
Information 22! 
Instructional Communication 345, 39! 
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Lynda Addington 
Albert L. Allen 
Robert E. Anderson 
John Augustina 
Mary F. Ba les 
Robert T. Barden 
Stuart E. Bert land 
Tony J. Boll ing 
Bi lly M. Bradley, II 
Charlotte A. Brown 
Mary A. Bryan 
Robert C. Buckley 
Robert V. Caldwell, Jr. 
Wayne Clements 
Dorman S. Conkl in 
Graduates 
Judy C. Conklin 
E. W . Davis, Jr. 
Anthony J. Deutsch 
Dennis Disario 
Rena P. Droke 
James R. Dunn 
James E. Dupriest, Jr. 
Donald B. Edwards 
L. Jeanne Etienne 
Theodore L. Flood 
Michael E. Fugate 
Bi ll E. Gardner 
Tommy Geis ler 
Richard E. G ibson 
Larry K. Givens 
Bil l A. Kilpatrick 
James R. King 
Betty Jo Lau 
Walter Leach, Jr. 
Clayton M . LeCroy, Jr. 
Lewey K. Lee 
Sharon Logwood 
Huey L. Long 
Patsy Lou Long 
W ebster Luginbil l, Jr. 
Thelma C. Martin 
John Massouras 
Robert D. Maynard 
John C. McClellan, Jr. 
W i l liam S. McClister 
Graduates 
Nancy P. Green 
W illiam J. Green 




Jerry J. Howard 
Lester F. Huff 
James R. Hurst 
A nn C. Hut 
Joseph W. Jackson 
Bhanwar Lal Jagetia 
David L. Johnson 
Harkel l L. Jones 
Robert E. Kegley 
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Ralph T. Rice 
David M. Roberts 
John E. Shanks 
Steven G. Siera 
Wi l liam F. Slough, Jr. 
Claude E. Smith Jr. 
Barbara J. Souza 
Joyce B. Stevenson 
Frederick J. Stewart 
Roberta L. Teague 
John W. Tulloss Ill 
Ronald S. Ulinsky 
Lill ie F. Wallick 
Floyd E. Wamp ler 
James W. Warner 
Graduates 
Samuel H. McNutt 
Andrew M. McWhorter 
Amit Vinay Mehta 
Russell Al len Miller 
Judy D. Moseley 
Charles R. Murdock 
Paul R. O 'Connor 
Stuart B. Pa lfreyman 
Michael Pa lmer 
Douglas C. Peterson 
Sh irley B. Phillips 
Rodger L. Phipps 
Henry D. Pickle 
Randal H. Pierce 
Ronald W. Reed 
Seniors 
Willie Edward Webb 
Linda D. Will iams 
Brenda M. Wilson 
James D. Abercrombie 
Lo uis B. Adams 
Joe R. A lexander 
Emory N. Allen 
Patric ia L. Allen 
Charles D. A lley 
Susan Alley 
Darnell G. Alph in 
Anita S. Altizer 
Lynna H. Al t izer 
Russell E. A ltizer 
Eddie D. Alverson 
Shirley A. A lv is 
Lynda K. Anders 
Etta R. Anderson 
Jeffrey L. Anderson 
John P. Anderson 
Roy C. Anderson 
Wil liam T. Anderson 
Edward A. Andre 
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Naomi R. Andrews 
Margaret A. Angell 
William S. Armitage 
Gary Arms 
Judy A. Arnold 
Joseph H. Arrants 
Marilyn S. Austin 
Phillip H. Babb 
Edward A. Baily 
Robert S. Baily 
Valerie L. Bai ly 
Elizabeth R. BakE;r 
Johnny P. Baker 
Wanda L. Baker 
John E. Bales 
Joy B. Barker 
Samuel K. Barker 
Dorothy M. Barnes 
Seniors 
Lawrence L. Barnett 
Reta G. Barrett 
James V. Bates 
Susan M. Bean 
John R. Beckner 
Veronica J. Beidleman 
William J. Bendl 
Harold L. Benfield 
Mark W. Benko 
Douglas E. Bennett 
Gerald Bennett 
Lewis C. Bennett 
David E. Berry 
Glen W. Bert 
Dan iel P. Bettis 
Joyce A. Biggerstaff 
Theresa A. Billings 
Arnold E. Bishop 
Linda C Bowery 
Patsy S. Bowles 
Carl Bowlin 
Robert B. Bowlin 
Christine S. Boyd 
Hal E. Boyd 
Leslie Boyd 
Marjorie B. Boyd 
Nancy K. Boyd 
Patricia M. Boys 
Ginger Brackins 
Steven J. Braden 
Karen A. Bradford 
Cra ig B. Br.ad ley 
J. Richard Bradley 
John Braly 
Dorothy F . Branam 
Robert Bratcher 
Seniors 
Ceci l R. Bishop 
Linville L. Bishop 
Jerry W. Blackburn 
Cheryl M. Blackford 
Mary B. Blackmore 
Guy W. Blackwel l 
Linda G. Blankensh ip 
David L. Blevins 
James M. Blevins 
John S. Blevins 
Pat Blevins 
Cheryl C. Bo ll ing 
Kim D. Bo lling 
Reuben E. Bond 
Harry F. Borders 
Elizabeth Boschen 
Donald Bowen 
Will iam T. Bowen 
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Robert N. Burgess 
Ansel Burke 
Judith Burnett 
Harold E. Burnette 
Barry L. Burns 
Robert R. Byland 
Betty A. Byrd 
El len A. Byrd 
C. Mack Cain 
Jeanie V. Caldwell 
Alan B. Calho un 
S. David Calhoun 
R. Gary Cal loway 
Judy H. Campbell 
James R. Cannon 
Williams M. Cannon 
Karen E. Carden 
Jerry Cardwell 
Seniors 
Laura E. Bray 
Gerry B. Brice 
Karen L. Brickey 
Jeanie Brobeck 
Mark W. Brockway 
Edward W . Brown 
Gary C. Brown 
Mary K. Brown 
Mary S. Brown 
Robert W. Brown 
Steve R. Brown 
Wi lliam P. Brown 
John H. Broyles 
Margaret Broyles 
Helen A. Buck 
Tony J. Buckles 
Sallie M . Buckner 
Thomas S. Bundy 
Robert W . Cardwell 
Margaret R. Carlton 
W . Thomas Carpenter 
Jerry Carroll 
Bi l l Carter 
David W. Carter 
Donna Carter 
Louise Carter 
Van W . Carter 
Larry D. Carver 
Dona ld S. Case 
James C. Case 
Thomas A. Cash 
Ronald L. Cashen 
Libby Castings 
Darrel I L. Castle 
Mark P. Catnon 
Linda S. Caudell 
Seniors 
Robert B. Cavanah 
Patricia Chadwell 
Linda K. Chafin 
Peter C. Ch aka les 
Charles D. Chandler 
Robert M. Chand ler 
Ron S. Chand ler 
Suzanne Chandler 
Freda B. Chapman 
Mary Chrish ire 
Judy Christian 
V. Joe Christian 
Joseph Christ loger, Jr. 
Dav id L. Clark 
Robert L. Clark 
Richard G. Clarke 
Susan E. Clarke 




Ethel M. Clower 
Mitchell H. Cochrane 




David K. Col lier 
Edwin Combs 
Betty Compton 
Fred E. Congdon 
Joe B. Conger, Jr. 
Jimmy B. Contristan 
Tom Cook 
W illiam B. Cook 
G. Trigg Copenhaver 
Peter $. Copenhaver 
A llen Coppinger 
Seniors 
Jay E. Corder 
Michael Costello 
Larry Cotm ts 
Glenn M. Cowan 
Janet Cox 
Mary S. Cox 
Paul E. Craft 
M ichael D. Crawford 
R. F. Crist 
Charles P. Cross 
Robert L. Cross 
Gary L. Crouse 
Charles F. Crowgey, Jr. 
Andrew C. Cundiff 
C. Clarke Cunningham, Ill 
Richard B. Cunningham 
W . David Cunningham 
Judy A. Cupp 
Randolph 0 . Day 
Betty J. Deakins 
David Deakins 
Jerry W. Dearstone 
Terry M. Dearstone 
David A. Deaton 
George W. Delk 
Joe D. Dell inger 
Gary L. Delp 
Phyll is P. Delp 
Lloyd M. Delph 
Roger Demasto 
Priscilla A. Depew 
Will iam C. Derrick 
Richard A. Devivi 
Robert E. Deyton 
Charles W. Dickerson 
Craig Dishmer 
Seniors 
John M. Cureton 
Terry Cureton 
Carolyn B. Currier 
Betty Da lton 
David M. Dalton 
Vick i Daniels 
Dan A. Danko 
Martha Darnell 
Carolyn B. Davenport 
Joy L. Davidson 
Will iam H. Davies 
Deborah D. Dav is 
Gary Davis 
Hubert L. Davis 
Natalie Davis 
Pat Davis 
Paul A. Davis 
Spencer L. Davis, 11 
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Sheila K. Eanes 
Kenneth R. Easterl ing 
David Edens 
Rebecca Edwards 
Gary L. Egan 
John T. El ingburg 
Larry H. Elk ins 
Susan Eller 
Patricia A. Ellis 
Ronald Emmert 
Susan G. Englebert 
David S. Enoch 
Kathy M. Ervin 
Dorothy Erwin 
Garry W . Erwin 
Mary J. Erwin 
Wiley W. Erw in 
Marcia F. Estes 
Seniors 
Sue G. Dobbins 
Emmett H. Dobbs, Jr. 
Cliffo rd D. Dockery 
Linda L. Doherty 
D. Bruce Donaldson 
Glenna S. Donaldson 
Wanda J. Doss 
Ann Dossett 
Faye S. Doty 
Mary C. Dougherty 
Charles Dove 
Bill Dozier 
John R. Drake 
S. R. Draper, Jr 
Edward R. Dugger 
James L. Dugger 
Maxine Dunn 
Dlinton D Dye 
Jerry F. Evans 
Kyle G. Evans 
Katie Ezell 
Jack D Fa in 
Daniel R. Fancher 
James E. Fannin 
W ill iam T. Farrar 
Roger Fa rris 
W ilkes Fau lk 
Jimmy A. Feazell 
Anton K. Felthaus 
Rick P. Ferguson 
Sam L. Ferguson 
Sue A. Ferguson 
Virgil L. Ferrel l 
Margaret N . Ferris 
Gary V. Fields 
W i l liam E. Fields, I I 
Seniors 
Sharen A. Fine 
La rry Finney 
Ronald G. Fleenor 
Carolyn Fletcher 
Jean C. Forbes 
Carolyn J. Ford 
Eli zabeth A. Ford 
Claud ia A. Forrester 
Dennis E. Forrester 
Nancy Forrester 
Stephen D. Foster 
Linda M. Fowler 
Maurice A. Fox 
Stephen E. Fox 
Richard P. Foxx 
Emily Francis 
Benny Francises 




M ichael Frazier 
Cohen W . Freeman 
Jerry Freeman 
Harry L. Frost, Jr. 
Marty Gagliardi 
Wi lliam J. Gaines 
Frances M . Galloway 
Savannah B. Galyon 
Ken Gardner 
Lynda D. Garland 




Gary W. George 
Phil George 
Richard E. Gerwig 
Seniors 
Robert E. Gibbons 
Janis Gibson 
Paula A. Gibson 
Sharon J. Gibson 
Gordon Gifford 
A lyn C. Gi lliam 
Kath leen Gi lman 
Janet Goins 
Sharon L. Goins 
Dwight Gonce 
Marc Gooden 
James P. Goodman 
Barbara R. Goodwin 
Dolores Gott 
Donna L. Gott 
Elizabeth A. Gott 
Carolyn B. Gouge 
Jimmy R. Gouge 
Marilyn F. Gross 
Tommy Grubb 
David Grubbs 
Michael E. Grubbs 
George P Gullett 
Kenneth Guthrie 
Shi rley J. Guy 
Raymond V. Gwynn 
Betty J. Hale 
Tim Hall 
John D. Hall, II 
Thomas F. Hal l, Jr. 
W. P Hambaugh 
James R. Hamby 
Ronald L. Hamby 
Mary J. Hamilton 
Robert W. Hamm 
John R. Hammond, Jr. 
Seniors 
Karen Gouge 
Ann L. Gray 
Cary S. Green 
Harold F. Green 
James W. Green, Ill 
Samuel D. Green 
Garry L. Greene 
Grietje P. Greene 
Joe S. Greene 
James W. Green lee 
Cathy Greenwell 
Harriet C. Greer 
Rebecca J. Greer 
Guy K. Gregg, Jr. 
Shelah F. Gregg 
Barry L. Griffith 
Gary Gril ls 
John P. Groce, Jr. 
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T. Ann Harvey 
Wa lter H. Harvey 
P. Hash 
Will iam L. Hausrath 
George M. Hayes 
Lynn Haynes 
John G. Hecksthorn 
Porter M. Hedge 
Thomas L. Heinrich 
David E. Helms 
Doris Henderson 
Jam es A. Henderson, Jr. 
Mark D. Hendickson 
Sid Heninger 
Bill ie J. Henson 
Bessie Hicks 
Gail C. Hicks 
James T. Hicks 
Seniors 
Larry Hammons 
James D. Hampton 
M ichael E. Haney 
Theresa M. Hansel 
Martha K. Harden 
Connie M. Haren 
Robert E. Haren 
Gary S. Harmon 
Kenneth G . Harper 
Edgar Harris 
James R. Harris 
Larry D . Harris 
Sheryl G. Harris 
Ronnie L. Harrold 
James E. Hart 
Wil liam Hartl ing 
Patricia Hartman 
Sarah A. Hartsel l 
Mac D. Hicks 
Wil liam P. Hicks 
Michael C. Higgins 
Michael L. Higgins 
Jean R. Hill 
Voretta L. Hi ll 
Ronnie Hillman 
Jerry W. Hinkle 
Barbara A. Hitke 
Celestine L. Hixson, Jr. 
Andrew F. Hoback 
Jack W. Hobbs 
Linda G. Hobbs 
Joyce Hodge 
Don T. Holbrook 
Karen Holderfield 
Mary W. Hollingshead 
W illiam M. Holloway, Jr. 
Seniors 
Charles S. Holly 
James D. Honaker 
Jerry P. Honeycutt 
Rebecca K. Honeycutt 
Donald W. Hood 
Gary Hopson 
Rodney Horne 
Caro l Horton 
David S. Horton 
David W. Horton 
E. Horton 
Elwood D. Horton 
Ruth Horton 
Robert Howe 
Kathy L. Howell 
Mike Howell 
Thomas M . Howell 
Frank P. Hubbard 
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David E. Huffman 
Larry D. Hughes 
Johnny E. Hughes 
John D. Hull 
Benny H. Humphrey 
Don Humphrey 
Linda W . Humphreys 
Betty J. Hunsaker 
Al Hunt 
Robert N. Hunter 
Terry Hurst 
Will iam R. Hutson, Jr. 
Richard W. Hutton 
Jerry Inman 
Linda Irwin 
Glenna E. Isaac 
Daya l Isenberg 
Melvin L. Jackson 
Seniors 
Paul S. Jackson 
R. H. Jaynes 
Patric ia Jern igan 
O lga Jimenez 
Amy M. Johnson 
Brenda S. Johnson 
C. B. Johnson, Jr. 
Gary M. Johnson 
Jacqueline Johnson 
James C. Johnson 
Vernon D . Johnson 
Larry Jo iner 
Harriett D . Jones 
Karen E. Jones 
Karl W . Jones, Jr. 
Oliver R. Jones 
Rebecca R. Jones 
Steve H. Jones 
Frank H. Ketron 
Ruth Ketron 
W. Allen Key, I I 
Tony N. Keys. 
Phyl lis G. Kil len 
James Kimber, Jr. 
Sara King 
Walter Kirk land 
William C. Kirk land 
Gilhert Knight 
Maurice E. Knuckles 
John A. Kr~cker 
Jean Kuykenda ll 
Bruce J Lacy, Jr. 
Elaine Lacy 
Harlan D. Lane 
Gene Lanier 
John W. Larkin 
Seniors 
Trox D. Jones 
V icky Jones 
Vivian Jones 
Sarah J. Jordan 
Larry Ju stus 
Linda E. Kackenmester 
lewis H. Kaylor 
Katherine Keen 
Judith G. Keifer 
Ronald E. Keister 
James P. Kelly 
Sandra J. Kemmish 
Robert A. Kemp 
Bernard J. Kerr, Jr. 
Betty Kerr 
James E. Kerr 
Mary E. Kerr 




Nancy J. Leonard 
Ruby D. Lester 
Frank B. Letterman, Jr. 
Anndria M. Lewis 
Kenneth L. Lewis 
Brenda L. Light 
Danny C. Litt le 
David M. Livesay 
Larry H. Livingston 
Donald R. Lloyd 
Judith Lobb 
Leah Lockett 
Dave G. Lockhart 
John Lockl ier 
Rebecca K. Loveday 
Robert Loven 
Ernest W. Lowe 
Seniors 




Richard D. Lawson 
Richard M. Lawson 
W illard B. Lawson 
Gregory Leach 
Jana R. Leach 
Sonia J. LeCroy 
Ronald C. Ledford 
Barbara Lee 
Jimmie M. Lee 
Linda D. Lee 
Mari lyn A. Lee 
R. Stephen Lee 
Tommy D. Lee 
Lana R. Lemon 
Henry E. Lowe 
James L. Lowe 
John W. Lowe 
Linda S. Loze 
Edwin A. Lozier 
Charles K. Lucas 
Douglas R. Lunsford 
Gloria A. Lunsford 
Robbie Lupo 
James R. Lyle 
Margaret T. Lyle 
Wanda M. Lyttle 
Kay E. McAlister 
Linda A. McBee 
Carl R. McBride, Jr. 
Morris A. McCal I 
Keith F. McCandless 
Frances H. McCarley 
Seniors 
David P. Mccaslin 
Cathy A. McClanahan 
James A. McClellan 
R. Wayne McClelland 




Conn ie L. McFall 
Sue McGaha 
Robert D. McGee 
Andy D . McIntosh 
Tommy McIntyre 
W ill iam R. McIntyre 
Sandra L. McKamey 
Jean A. McKay 
L. Bruce McKee 
Ra lph McKee 
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James F. McKenzie 
Joy McKinney 
Marion L. B. McK inney 
Mary L. McKinney 
George J. McKnight, Jr. 
Ann G. McMurray 
Wayne McNabb 
James D. McNees 
David R. McQueen 
Teresa K. McReynolds 
Wayne McReynolds 
Patricia A. Mahan 
John E. Maher 
Stephen Van Major 
Sarah R. Malone 
Jim Maness 
Albert C. Manis 
David ). Manning, Jr. 
Seniors 
William D. Manning 
Roger D. Markland 
Jack E. Marlar 
Edward D. Marsh 
David C. Marshall 
Anita L. Martin 
Bert W. Martin, Jr. 
Judith T. Martin 
Richard A. Martin 
James M. Massey 
Franklin D. Masters 
Judy Masters 
Dianne Matherly 
Elizabeth D. Mathe rly 
Carol J. Mathes 
Reed D. Matney 
Bil l Maupin 
James Maxwell 
Gary M. Mi ller 
James Mi ller 
Karen M. Mi ller 
Kurvin F. M iller 
Russell M. Miller 
Thomas B. M iller 
Louis M. Mims, Jr. 
Gerald W. Minton 
Mary F. Minutolo 
Ross F. Mirmelstein 
Bamma J. M itchell 
Terry S. M ize 
Charles A. Moles 
Sam A. Mongle 
Kenneth W. Montgomery 
Roy W. Moondy 
Sandra M. Moody 
Archie T. Moore 
Seniors 
Judith A. May 
Patricia A. Mayberry 
Jenni Mayo 
Robert P. Mazzer 
Danny Meade 
Bernard J. Mehal lich, Jr. 
Pansy Mellons 
John A. Meredith 
Mark Merri tt 
John E. Messamore 
Cra ig A. Metcalfe 
Judith B. Metcalfe 
Pamela R. Metcalfe 
Larry E. M ilburn 
Thomas D. Mi les 
Janie Milhorn 
Donna J. Mi ller 
Elizabeth A. C. M il ler 
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Phyll is J. Murdock 
Robert L. Myers 
Robert P. Nappi 
Edwin M. Nave 
Sam Neas 
Robert A. Newberry 
John F. Newman 
Mary F. Nichols 
Barbara L. Noe 
Beverly A. Norris 
Harvey E. Norris 
Janet Norton 
Paul M. O ' Dell 
Sylvia S. O'Dell 
Ralph A. Odom, Jr. 
Brenda S. Odum 
Roy A. Odum, Jr. 
Brenda K. O liver 
Seniors 
Gary R. Moore 
Kathy Moore 
Victoria H. Moore 
Wil liam N. Moore 
James W . Morehead 




Da le L. Morrell 
Judy K. Morrel l 
William E. Moser 
Brenda D. Moxley 
Steven R. Mu II 
Harry T. Mullins 
Linda H. Mul l ins 
Gene Mull ins 
Royal M . Mullins 
Brian D. Oliver 
Kathy D. Olterman 
Camille T. Oswald 
Robert E. Overstreet 
Eugene Pack 
Jerrold B. Padgett 
Diane E. Palkowski 
Thomas E. Pardue 
Donald N. Parkey 
Georgia M. Parris 
Terry Parsons 
Patric ia L. Patton 
James B. Payne 
Pamela E. Payne 
Phil ip R. Pearson 
Roy T. Pearson 
Darlene Pease 
Wayne E. Peeples 
Seniors 
Stan Peirce 
Carolyn Penn ington 
Gary Perkins 
Lillian J. Perry 
Robert K. Perry 
Lynn E. Peters 
Brenda F. Phelps 
Richard L. Phibbs 
Betty R. Ph il lips 
Gary L. Ph illips 
Ted Phi llips 
Jim Philyan 
Joseph M. Pierce 
Lloyd W. Pierce 
Terry L. Pierce 
Sam Pinkerton 
Linda J. Poland 




Nevin P. Powers 
John W. Prescott 
Patsy E. Presnel I 
Penelope S. Prevo 
E. R. Thurston Rose 
Billie A. Price 
Kenneth E. Price 
Arlie 0 . Pri tchard, Jr. 
Vincent D. Provenzano 
Gera ld G. Pruitt 
Linda M. Puckett 
Pau I R. Puckett 
Sandra Rader 
Moyland G. Rainey 
Kyle Ramsey 
Patsy L. Ramsey 
Douglas Ranshaw 
Dexter 0. Ratcl iff 
Seniors 
Douglas R. Ratliff 
Martha Ratliff 
Randa ll C. Ratl iff 
Robert Ratiffe 
Bascom C. Ray 
Richard A. Ray 
Mary E. Reagan 
Rex B. Reagan 
Vaughn W. Reaves· 
John C. Reed, Jr. 
Richard D. Renfro 
David D. Reynolds 
Patric ia A. Reynolds 
W il liam B. Reyno lds 
Betty Rhodes 
Richard Rhoten 
Larry H. Rhoton 
Ernest R. Richards 
Sh irley R. Rogers 
Susan Rogers 
Richard J. Rol ler 
Benjamin M. Rol lison 
E. R. Thurston Ross 
Robert D. Ross 
Steven M. Ross 
Jean C. Ruffin 
Jennifer B. Rule 
Clifford Run ion 
Stephen A. Russ 
Danny Rutherford 
Mona T. Rutherford 
Freda A. Sage 
Larry L. Sage 
James R. Sa in 
Claude F. Sanders 
Edgar B. Sand idge 
Seniors 
Stephen Richie 
Carolyn E. Rickman 




Michael 5. Roberts 
Robert M. Roberts 
Roy Roberts 
Bob Robeson 
Glenn 5. Robinette 
Bill Robinson 
Cheryl J. Robinson 
Nancy A. Robinson 
Va lita Robison 
Earl Rogers 




Donna M. Shaw 
G . Steven Shaw 
Ro nald G . Shaw 
Ben L. Sheets 
Harold K. Sheffield 
James C. Shell 
Betty J. Shelton 
Carolyn S. Shelto n 
Donald Shelton, Jr. 
Kenneth E. Shel ton 
Ka ren A. Sherri ll 
Edgar Sherrod 
Fred L. Sherwood, Jr 
Judy G . Sh ields 
Jerry D . Shook 
John W . Shore, 111 
Wi lliam M. Shortridge 
Linda M . Shoun 
Seniors 
James A. Sauceman 
Linda Sau l 
Brenda J. Saunders 
Frank R. Saylor 
Dianne Scales 
Will iam R. Schmidt 
Betty T. Scott 
Frank M . Scott 
James Scott 
Hugh C. Seaver 
Kenneth R. Seay 
Bobby L. Sells 
Richard E. Sel ls 
James K. Semones 
Teresa J. Sexton 
Travis L. Sexton 
Bil lie E. Shanks 
Linda L. Shanks 
Ronald F. Showalter 
Michael E. Shrader 
Lon Z. Shu ler 
Fred H. Silvey 
Gary L. Simms 
Frederick J. Simoniz 
Joseph R. Simpson, Ill 
Judy Simpson 
Roger W. Simpson 
J. W. Sims 
Wil liam J. Sinclair 
Rose P. Slonaker 
Carol Smith 
Charlotte Smith 
David S. Smith 
Crawford Smith 
Dennis R. Smith 
Donn S. Smith 
ft 
Seniors 
Elaine W. Smith 
Eldon Smith 
E. Newman Smith 
Erwing H. Smith 
Jackie P. Smith 
Michael H. Smi th 
Pamela A. Smith 
Ra ndy K. Smith 
Richard D. Smith 
Wa lter A. Smith, Jr. 
Wanda L. Smith 
Wi l liam D. Smith, Jr. 
Elizabeth Snider 
Gary Snodgrass 
Robert C. Snodgrass 
Anneth M. Sorah 
Joseph Sorah 
Melinda S. Spain 
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Eric L. Spangler 
Lexie Sparkman 
Gary D. Sparks 
Ruth A. Staats 
Victor S. Stacy 
Danny L. Starnes 
Jerry W. Starnes 
Rebecca E. Steele 
Douglas T. Stephens 
Wi lliam R. Stewart 
Claude S. Story 




Keith S. Surgenor 
Linda Surgenor 





Sharon Y. Sykes 
Sheila K. Tallent 
Ted Tallent 
Terry W. Tapp 
Benn ie L. Tate 
James F. Tate 
Charles M. Taylor 
Cynth ia C Taylor 
Sharon K. Taylor 
Tedford S. Taylor 
Tom Taylor 
Mala Terry 
Penny Text er 
Gera ld D. Thomas 
Henry A. Thomas 
Rita S. Vance 
Sherry Verran 
Charles D. Via 
W.W. Vicara 
Marsha Vincent 
Larry D. Vines 
Steven Vineyard 
Pau lette Vinsant 
John Violette 
Barbara 0 . Voitlein 
Gary VonConnon 
Jimmy C. Wadde ll 
Vicki Waddell 
Keith Walker 
Jan Wa llace 
Victor Wallace 
Frank Walling 
L. Guy Wa lton, Jr. 
~:~~J y 
Seniors 
James R. Thomas 
Linda Thompsonq 
Ralph H. Thurston, Jr. 
Carro ll W. Tilson 
Arthur A. Timms 
Gary Tinn 
Judy G. Tolley 
Holly Tomlinson 
Warren M . Torlay, Ill 
Wil liam Tramere 
Bruce W. Trent 
Carrick Troutman 
Mary L. Tuggle 
Lewis G. Tul lock 
Frankie Turner 
Luther H. Turner 
Caro lyn S. Usary 




Anthony W. Wheeler 
Carolyn C. Wheeler 
Charles F. W hite 
David A. White 
Donna L. White 
Gai l B. W hite 
Shannon E. W hitehead 
Kettry E. W hitson, Jr. 
Jerry R. W hitt 
Norma J. Whitt 
Thomas G. Whittaker 
Eugene W idener 
Terry Wilder 
Sinda K. Wilkerson 
Haynes M. W ilkes 
Brenda Wilk inson 
Donna M. Wi lkinson 
Seniors 
Ernest E. Ward 
Claudia Ware 
Connie Warner 
John M . Warner 
Regina Warner 
David M. Watson 
Larry Watson 
Shirley Watson 
Rona ld Watt 
Michael S. Watts 
Mosalena Watts 
M ichael Webb 
Roger Webb 
Sandra K. Webb 
John S. Webster 
Cindy Welch 
Linda Wells 
Lawrence M. Welsh 
Gai l Will iams 
James Wi lliams 
J. W. Wi lliams 
Leslie N. Will iams 
Jimmy Wil liamson 
Robert L. W illiamson 
D. Anedith W illis 
Wil liam H. Will is 
W . Harold W ilmoth 
Brenda K. Wilson 
Frank E. Wilson 
Jerry W. W ilson 
Sharron W ilson 
Teresa A. Wilson 
David P. Wininger 
Frankie W inegar 
James M. W itt 
Seniors 
M. W. W olfenbarger 
Cheryl Wood 
Sharon D. Wood 
Gordon M . Woodard 
Mel Wortham 
Carter Wright 
Mary J. W right 
Robert G. Yackan 
Phil ip B. Yancey 
Donald Yost 
Frieda E. Young 
James A. Young 
Ned L. Young, Jr. 
Andrew M. Yuhas 
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Unde rc lassmen 
Vickie Abercrombie 






Gary R. Addison 
Martha Addison 
E. 5. Adkins 
Martha Adkins 




Joseph T. Allen 
Margaret E. Allen 




Ralph D. Altice 
Donny W. Alvis 
Juis Amario 
David Amos 
Eddie J. Amos 
Cy Anders 
Beth Anderson 
Betty J. Anderson 
Carolyn Anderson 









David M . Angel 
Folsom Angel, Jr. 
Marie E. Archer 
5. Archer 
Susan J. Archer 
William R. Archer 
William F. Argo 
Opie Armentrout, Jr. 
Arnold C. Arms 
Jena B. Arms 
Sallye Armstrong 
David A. Arnold 
John J. Arnott 
Sherry L. Arnwine 
Vickie B. Arrington 
David A. Ashby 
Thomas W. Ashley 
Evangeline A. Asmanes 
Cathy Astin 
James D. Atkins 
Carolyn J. Austin 
Gloria Austin 
Joseph C. Austin, Jr. 
Mildred A. Austin 
Jerry Ayers 
George T. Bacon 
Lisa Bacon 
Beverly A. Bailey 
Debbie Bailey 
Elizabeth A. Bailey 
Gary C. Bailey 
Jane Bailey 
Underclassmen 
Lennis J. Bailey 
Linda Sue Bai ley 
Carole Bailey 
Pat Baines 
Charles B. Baker 
lohn H. Baker 
Pamela K. Baker 
Paula S. Baker 
Sharon Baker 
Stephen L. Bales 
James W. Ball, Jr. 
Kenneth W. Bal l 
Marion C. Ballard 
Vana E. Bandy 
Janice S. Bane 
Deborah L. Banks 
Michael L. Banner 
Ruth A. Banner 




James H. Barclay 
Pete Barfield 
Connie M. Barker 
Johnny P. Barker 
Larry J. Barker 
D. Barnes 
Linda D. Barnes 










Ted L. Bateman 
Gwen Bates 
Beverly H. Batten 
Donna Baumann 
Jeffrey C. Baumgardner 
Cassandra C. Beach 
M ichael B. Beatty 
M. Beck 
Paula M. Beck 
Debra M. Becker 
Arthur A. Beidleman 
Gary D. Belew 
Joan D. Bel l 
Larry J. Bell 
Terry J. Bell 
David M . Bellamy 
Gwendolyn J. Bel lamy 
W il liam C. Benner 
Wil lard D. Benson 
Jeannie L. Bently 
C. Bently 
Kenneth Berman 
Jose A. Bermudez 
Myra N. Barnard 
Elmer R. Berry 
Janice Berry 
Gary L. Berthiaume 
Carolyn J. Best 
Donna S. Beuris 
C. Jane Bible 
Christopher A. Bierlein 319 
C. Bil lings 
John Bingham 
Unde rclassme n 
Patrick W . Binkley 
Ruth A. Bishop 
Don H. Bivins 
Albert Blackburn 
Mary E. Blackburn 




Nancy L. Blair 
W ilca J. Blake 
Terry Blakely 




Larry B. Blazer 
James E. Bledsoe 
Shann Bledsoe 
Anne M. Blevins 
Elizabeth Blevins 
J. Blevins 
Karen L. Blevins 
Robert L. Blevins 
Sharon C. Blevins 
Barbara C. Blevins 
S. A. Boatright 
Linda K. Bockman 
Keith E. Bogle 
Lawrence K. Bomba 
Dave Bombaley 
Carl G. Bond 
Stephnie A. Booher 
Eleanor J. Booker 
Saundra K. Booker 
Susan J. Boone 
Mary A. Bosely 
Jerry Boswell 
Stanley H. Botts 
David Bousman 
Thomas Bova 
Sandra K. Bower 
Edward K. Bower 
'Lanny Bowers 
Patricia D. Bowers 
Patsy Bowers 
Alan L. Bowery 
Ernest B. Bowery 
Roy W . Bowery 
Donna Bowler 
Harold Bowlin 
Rita C. Bowlen 
Gladwyn G. Bowlin 




Vicke D. Bowman 
W. Boyce 
Charles C. Boyd 
Elnora W. Boyd 
Teresa A. Boyer 
Kathy J. Boys 
David B Bradford 
Dinah L. Bradford 
Vendolyn R. Bradley 
Alan 8. Bradshaw 
Judy K. Bradshaw 
Pamela S. Bradshaw 
Hugh M. Brady 
320 Susan R. Branam 






Keith A. Breeding 
Lynn E. Breeding 
Rachel Breeding 
Virgin ia D. Breeding 
Georgia Bresham 
Kathryn A. Brewster 
Robert B. Brewster 
Vernie W . Brewster 
Paula J. Bridges 
Patricia Briggs 
Becky S. Bright 
Deborah Brinkley 
Rita E. Britt 
Sammy K. Brock 
B. Brooks 
Daniel L. Brooks 
Edgar D. Brooks 
Howard M. Brooks 
Nanc:;y M. Brooks 
Rebecca A. Brooks 
Connie Brookshire. 
Gale Brookshire 
John E. Brosenne 
Brenda K. Brown 
Claudia Brown 
D. G. Brown 
Kathy Brown 
Deborah Brown 
Diann M. Brown 
J. M. Brown 
John Brown 
K. Brown 
Mary F. Brown 
Mary S. Brown 
Nancy S. Brown 
Paula L. Brown 
Randy C. Brown 
Roger L. Brown 
Travis B. Brown 
Virginia E. Brown 
W. Brown 
Wil liam Brown 
Debbie Brotherton 
G. S. Broyles 
Kathy Broyles 
Joseph T. Bruce 
R. Bruffey 
George R. Brummett 
Alicia M. Bryan 
Homer Bryan 
Carol A. Bryant 
Deborah C. Bryant 
Joy Bryant 
Vicki F. Bryant 
Ann C. Buchanan 
Jo Ann Buchanan 
John P. Buchanan 
Rebecca L. Buchanan 
Sarah J. Buckles 
Mary M . Bumpus 
Linda 0. Bundy 
Christopher D. Bunn 
Alice J. Bunton 
Larry J. Bunton 
Linda S. Bunton 
Beth Burchfield 
Karen L. Burdick 321 




Randolph C. Burgess 
La Vaughn Burgin 
Teresa Jo Burki;> 
Sheila 5. Burkhalter 
Kenneth l. Burleson 
Sandra Burleson 
W ilma R. Burns 
Ronnie M. Burris 
Deborah Jo Bushey 
Jackie l. Butler 
Robert l. Butler 
Margaret A. Byerley 
Jim Byerly 




Kenneth W. Byrd 
Linda A. Byrd 
Larry Byrd 
Joan Cable 
Mark B. Cable 
Randy Cagle 
Judith A. Caldwell 
Steven L. Caldwell 
Vicky F. Caldwell 
Robert 5. Call 
Becky Callahan 
Larry K. Cal loway 
Sara H. Camp 
David A. Campbel l 
D irk H. Campbell 
James L. Campbell 
Marie L. Campbel l 
Stephanie D. Campbel l 
Virgin ia L. Campbell 
Jerome A. Cannon 
Ralph Cannon 
Cathy 5. Carathers 
James E. Carden 
Nancy L. Carden 
Danny Carden 
Kinney Wm. Carden 
William M. Carey 




Anna P. Carrier 
Danny Carrier 
Gail Jean Carrier 
M ichael J. Carrier 
Glen L. Carroll 
Jama M. Carroll 
Robert W. Carrol l 
Jan ice Carruth 
Robert T. Carson, Jr. 
Bonnie T. Carter 
E. Carter 
Edward F. Carter 
Gary C. Carter 
Johnny W. Carter 
Margaret K. Carter 
Martha Carter 
Mozella A. Carter 
Sherry J. Carter 




Thomas W. Cash 
Janet R. Cates 
Angel Cathey 
Ronnie L. Catlett 
Gaile T. Caudle 
Deborah W. Caughron 
Janie Cawthon 
Marilyn A. Caylor 
H. E. Chadwe 
David M. Chambers 
Stephen R. Chambers 
Kay Chandler 
Ted J. Chandler 
Pamela G. Chaniott 
Stanley F. Chapman 
John Chappell 
Bruce M . Charles 
Carole R. Charles 
Cathy Charlton 
Phi l lip Charlton 
A lbert L. Chase 
Randy Chase 
Bishop Chasrain 
George M. Chatham 
Stephen A. Chesser 
Anna L. Chesteen 
Virgin ia E. Chetwood 
David W. Childress 
Raymond Chi ldress 
P. Chiodo 
Anita L. Chitwood 
Debra K. Chitwood 
Nicole A. Choiniere 
Ralph E. Christian 
Karen ). Christenson 
Karen L. Christianson 
Carl L. Christ ian 
Sandra L. Church 
Hal 8. Churchwell 
Cathy Cifers 
Ray Claiborne 
Betty S. Clark 
D. A. Clark 
Ethel S. Clark 
Kristn Clark 
Mary I. Clark 
Phill ip E. Clark 
Christy Clay 
Kathryn Clay 
Sharon G. Clay 
Sylvia M. Cleary 
Larry L. Clements 
M ichael ). Clemons 
Daryl R. Click 
Michael L. Click 
Wayne Clifford 
Dorothy A. Cline 
James E. Cline 
Marvin L. Cline 
Robert V. Clock 
Steve Cloninger 
Pamela E. Cloud 
Patricia 8. Cloud 
David Coats 
Dareil lo Cobb 
Patricia A. Cochran 
Sam D. Coffey 
David K. Cole 
James A. Cole 
Kathy Cole 
L yndan L. Cole 
Rodney Cole 
Vicki L. Cole 
Ronald E. Coleman 
Underclassmen 




Huetta J. Collie 
Oveta Collie 
Michael R. Collier 
Carolyn Collins 
Danny Coll ins 
John E. Collins 
Karen K. Coll ins 
Ronald C. Collins 
Wil liam F. Coll ins, Jr. 
Jane Colvin 
Carla J. Combs 





W . Anthony Conkin 
Gary Conlee 
Rebecca A. Conley 
Larry S. Connor 
Cheryl A. Cook 
Ron A. Cook 
Melanie A. Cooke 
Catherine A. Cooper 
J. 8. Cooper 
Stuart A. Copenhaver 
Connie J. Coppock 
Claudia Corbin 
M . H. Cormack 
E. Cronell 
Deborah A. Cornett 
James I. Cornett 
David 0 . Correll 
James D. Cortner 
Joanne Costello 
James E. Cothran 
Ann E. Counts 
Sue Counts 
Rena Counts 
Elizabeth H. Cowan 
John M. Coward 
James F. Cowden 
Edward J. Cowell 













R. L. Crawford 
Tommy Creamer 
F. G. Creasy 
Sharon Creasy 
Gwendolyn Creek 






B. S. Crosswhite 
G. S. Crowder 
Woody Crowder 
Paul F. Crowe 










Jerry E. Cureton 
Barbara B. Curry 
Steven P. Curry 
Sarah E. Dail 
Gary Dailey 
D . Dake 
E. Dal ton 
Wil liam W. Dalton, Jr. 
Danny R. Damron 
Libby Dance 
Deborah L. Daniels 
Gregory Daniels 
Nancy Davidson 
Angela L. Davis 
Bobby D. Davis 
Brenda L. Davis 
Bradford M. Davis 
Carolyn Davis 
Carolyn Davis 
Clinton T. Davis 
Connie Davis 
Denise Davis 
Elizabeth A. Davis 
Elizabeth A. Davis 
Forrest R. Davis, Jr. 
Gerry S. Davis 
Jack H. Davis 
Katherine B. Davis 
Myra J. Davis 
Patricia Davis 




Stephen E. Davis 
S. K. Davis 
Teresa Davis 
William D. Davis 
Antoinette M. Davito 
Carrie M. Dawson 
Cheryl L. Dawson 
Sandra K. Dawson 
Gail L. Day 
Steve Day 
Gloria G. Dayton 
Joe Deakins 
James M . DeBusk 
Michael DeFord 
Earl W. Delaney 
T. W. Delaney 
Donna Dellinger 
Gwendolyn F. Deloach 
Melanie Dennison 
Patricia A. Denny 
!}ob Denny 
Henry M. Denton, Jr. 
Linda C. Denton 
Cindy DePew 
Kathryn DePew 
G. L. DePew 
Underclassmen 
Underclassmen 
Ralph C. DePew 
Robert L. Deweese, Jr. 
David M. D ickerson 
Debra A. Dickson 
Douglas D ickson 
Mary Diggs 
James R. Dik 
Marg;iret Dillon 
Andrew D. D illow 
Debbie Dillow 
David Dimler 
Dexter D ishner 
Harold W. Dishner 
Pat Dishner 
Bonnie L. Dixon 
Marsha Dobbs 
Joyce C. Dockery 
Sylvia Dodson 
Cleo J. Dollar 
Herbert C. Donaldson 
Ralph T. Donaldson 
Sandra Donnelly 
Thomas B. Donohue, Jr. 




Kathy J. Douthat 
Donald Dover 
Rocky L. Dowell 
Sandra K. Dowell 
Catherine S. Downes 
Diane L. Downes 
Carolyn S. Doyle 
Terence L. D rake 
A licia Drinnon 






Anna L. Duggins 
Andrea Dunbar 
Patr icia A. Duncan 




Rose M . Dunn 
Vonda B. Dunn 
W. Dunn 
John S. Dunlap, Ill 
Deedie C. Dunaway 
Amelia D. Durand 
Margaret Durham 
Chery l S. Dykes 
Jeanie Dymond 
Nancy ). Earnest 
Kathy D. Earhart 
Steven V. J. Earhart 
Rebecca D. Earl 
Lola M . Early 
Lucy E. Eastman 
Pamela A. Edelmann 
Katrina Edens 
Reginia A. Edens 
Sydney A. Edgar 
Susan Edlund 
Ronald G. Edmond 
326 Kathy Edmundson 
J. G. Edwards 
Underclassmen 




Pamela K. Eggers 
Rebecca A. Eggers 
Teresa J. Eggers 
Wil liam Eidson 
Thomas A. Eldridge 
Audrey Elkins 
William S. Elkins 
Joe S. El ledge 
Kathy A. Eller 
Wanda A. Eller 
Daniel J. Ell iott 
Samuel H. Ell iott 
B. Elaine Ellis 
Charles Ell is 
Franklin Ellis 
Harold W. El lis 
Harriet L. Ellis 
Jennie Ell is 
Sandy El lis 
Sandy L. Ell is 
Patricia Elswick 
Larry C. Ely 
Marsha Enix 
John T. Ensminger 
Linda P. Ensminger 
David F. Ensor 
Donald R. Epley 
John E. Epley 
Roger Epps 
Richard A. Erickson 
Anita C. Ervin 
Nancy Erwin 
Amy Espy 
M. Sue Estep 
William M . Everett 
Steve Fahey Ill 
Charles W. Fain 
Gary A. Fairchild 
KeJ1neth L. Farley 
Peg Farmer 
Mary Anne Farr 
Oliver C. Farr, Jr. 
Stephen W. Faw 
Rebecca E. Fawver 
Deborah K. Feathers 
Rachel S. Feathers 
Sandra C. Feathers 
Donald H. Feldhaus 
Shirley Fellers 
Al len T. Felty 
M. Pamela Fender 
Geraldine Ferguson 
James R. Ferguson 
Robert S. Ferrari, Jr. 
James W . Fetterman, Jr. 




Rhonda S. Fields 
Richard E. Fields 
James P. Fi llers 
Terry E. Fish 
G. Fisher 
Linda E. Fisher 
Suzy Fishman 
Deborah Fitch 




Frances S. Fitzpatrick 
Stephen E. Flack 
James R. Fleagle 
Carolyn Y. Fletcher 
James L. Fletcher 
Karen L. Fletcher 
L. Fletcher 
Patty J. Fletcher 
Dennis Floyd 
Susan J. Flynn 
Harry E. Ford 
Janis E. Ford 
Kathryn Ford 
Patsy M. Ford 
Richard A. Ford 
V. David Ford 
Sandy Foreman 
Charlene L. Forney 
Mary Forester 
Sam Forry 
James E. Fortner 
J. M . Fortune 
Patr icia D. Forshee 
Raymond J. Foster, Ill 
Linda G. Foust 
Carolyn S. Fowler 
Nancy Fowler 
Robert E. Fowlkes 
Kathy Fox 
M ichael 8. Fox 
Yvonne S. Fox 
Brad Franklin 
Deborah K. Franklin 
Delores A. Frazier 
David R. Frazier 
Randal l Frazier 
Robert B. Frazier, 111 
Sammy Frazier 
Teresa G. Frazier 
Madelyn Freeman 
Michael M. Freeman 
Steve Freeman 
James C. French 
M. French 
Carol A. Friesland 
Billy G. Frost 
L. Frost 
)ohn P. Fry 
William R. Fugate 
Betty K. Fulkerson 
James M. Fullen 
Doris A. Fuller 
Anna L. Ful lington 
Anne Funk 
Martha E. Fuzek 
Jackie C. Gaby 
Martha Gaddis 
Marcia D. Galloway 
Mike Galyon 
Gregg Gammon 
James C. Gandy 
Rick Gann 
Leonel Garcia 
David E. Garland 
Larry A. Garland 
Michael R. Garland 
Ronald Garland 
Teresa Garland 
Victoria S. Garland 
Johnny Garner 
R. lewis Garnett 
Bob Garrett 
Underclassmen 




Sandra J. Gentry 
Steven A. Gentry 
Allan George 
Lynette 5. George 
Robert C. George 
Ronald C. Gibbons 
Patti Gibson 
Roger 0 . Gibson 
Suzanna E. Gibson 
Catherine Gidens 
D. Gifford 
Herbert M. Gilbert 
Pamela Gilbert 
Stephen Giles 
Charles E. Gill, Jr. 
Ricky H. Gil lenwater 
Teresa S. Gillenwater 
Gary Gil lespie 
Jack M. Gil ley 
Barbara L. Gill iam 




Larry D. Goad 
Jennifer Goddard 
Joseph T. Goddard 
J. W. Godfrey 
Randy K. Godsey 
Wendy Godsey 
Donald C. Gohn, Jr. 
Debbie Good 
Andrea L. Goodell 
Faith 8. Gooden 
Brenda Goodman 
Carl E. Goodman 
Connie Goodman 
J. Goodman 
Jerry L. Goodson 
Jorene Gorrel l 
Wilev J. Gosnell 
Gai l M. Gossett 
Kent T. Gosslee 
Vicki 5. Gott 




Susan D. Graves 
Brenda A. Gray 
Carolyn Gray 
Jame M. Gray 
Mary P. Gray 
Richard Gray 
Teresa Gray 
Jo Ann Graybeal 
David L. Graybil l 
Brenda ). Green 
Esther R. Green 
Lucinda N . Green 
Michael A. Green 
Nancy S. Green 
R. Keith Green 
Stephen Green 










Pamela E. Greene 
Sharon L. Greene 
Judith A. Greenfield 
Gay Greenway 
Carolyn Greenwell 
James R. Greer 
Paul W . Greer 
Molly M. Greenlee 
John S. Greever 
Brenda Greff 
Karen S. Gregg 
Stephen C. Gregg 
Carolyn Gregory 
David A. Gregory 
Sharon Gregory 
Ann M. Grobbins 
Dennis D. Griffey 
Joe Griffin 
John B. Griffith 
Linda A. Griffith 
Lynn D. Griffith 
Sandra Griffith 
John S. Grim 
Ramona E. Grindstaff 
Deborah L. Grizzle 
Rosemary Gruhot 
Laura Guggisberg 
David L. Guinn 
Jeff Guffey 
Cathy Gulley 
David A. Guy 
Patricia A. Hackworth 
Clara M . Hagy 
Paul M. Hagy 
Sharon S. Haire 
Richard B. Halbrook 
Brenda A. Hale 
Susan Hale 
David R. Hall 
Deborah Hall 
John Hall 
William I. Halstead 
Becky Hamblen 
Gary D . Hambrick 
Lloyd M. Hamby 
P. Hamby 
Bil l Hamilton 
Robert C. Hamil ton 
Jim M. Hammack 
Dennis Hammer 
Ricky L. Hammit 
Judith K. Hammons 
Debbie A. Hampton 
Greta Hampton 
Jeff L. Hampton 
Linda Hampton 
Tril lis L. Hampton 
Donna L. Hancock 
Allen L. Haney 
Sue Hankal 
M . Hannon 
Terry Harbinson 
Danny R. Hardin 
John L. Hardin 
Larry E. Hardin 
Ronald C. Hardin 
Sammy Haren 
Sandra K. Haren 
Pamela Harlan 
Gay H. Harless 
Carl Harlow 
Elmer Harmon 
Larry A. Harr 
Robert S. Harr 
Susan Harr 




James 5. Harris 
James 0. Harris 
Margie R. Harris 
Rita K. Harris 
Stephen Harris 
Thomas D. Harris 
Deborah K. Harrison 
Jennie Harrison 
Joyce Harrison 
Marvin S. Harrison 
Phi llip J. Harrison 
Jane Hart 
Lucy C. Hart 
Theda Harl 
Mitzi L. Hartman 
Holly R. Hartzog 
Gaye D. Harvey 
Gary L. Harvey 
Terry F. Harvey 
Gloria Hashbarger 
Donald R. Hatcher 
James M. Hatcher 
Lenford C. Hatcher 
Margie Hatcher 
Tommy G. Haun 
El izabeth Hausrath 
Howard R. Hawk 
Rebecca L. Hawk 
Will iam C. Hawk 
Judy K. Hawn 
Brenda Hayden 
Claudia Hayes 
George R. Hayes 
John R. Hayes 
Karen Hayes 
Luther Hayes 
Michael L. Hayes 
Sue Haynes 
Malinda K. Hays 
Pamela Hays 
Connie G. Hazelwood 
Donald D. Hazelwood 
Anita F. Headrick 
David C. Heaton 
Lois R. Heaton 
Nancy ). Hedberg 
Stephen Heiskell 
Betty R. Helms 
James R. Helms 
Sandie Henderlight 




Allan B. Hendry 
E. Henley, Jr. 
Homer E. Henley 
Anthony G. Hendrickson 
Mary F. Hendrix 
John Henry 
Clay Henry 
Richard C. Henry 
B. Hensley 
Gene A. Hensley 
Underclassmen 
Underclassmen 
Charles K. Herron, Jr. 




Elmer G. Hickman 
Michael L. Hicks 
Patricia C. Hicks 
Richard A. Hicks 
Sammy W. Higdon 
Jerry L. Higgins 
8. S. Higgs 
Jinna A. Higgs 





Ron H. Hines 
Debra D. Hixon 
Richard L. Hixson 
S. D. Hixson 
Janice L. Hobson 
Arethea J. Hodge 
Margo A. Hodge 
Jan Hodgens 
Karen Hoffman 
Danny P. Hoilman 
Anna Holbert 
Jimmy D . Holbrook 
Lowell J. Holbrook 
Robert Holland 
Susan R. Holland 
James M. Hollingshead 
Jackie L. Holly 
Rebecca Holly 
Thomas 8. Holly 
Mary E. Holmes 
Phyllis J. Murdock 
Joan L. Holt 
Lynn Holt 
Let a Holtzclaw 
Frances Honaker 
Rufus W. Hood 
Howard M . Hook 
Deborah L. Hooker 
Morris L. Hoover 
Rebecca A. Hope 
Edward Hopkins 
Mickie J. Hopkins 
Teresa L. Hopkins 
Donald W. Hopson 
Nedda Horn 
Betty Horne 
Sheila M. Horne 
Brenda C. Horton 
David Horton 
Judy Horton 
Carol S. Hosey 
Stephen Houghton 
Patricia A. House 
Charles Householder 
Morgan C. Houser 
Don Houston 
Susan Houston 
Larry D. Houston 
William A. Hquston 
Joan P. Howard 
Judith J. Howard 
Karen I. Howard 
Robert L. Howard 
Barbara Howe 
Elizabeth A. Howell 
Larry C. Howington 
Michael Howlett 
Karen E. Hubbs 
Jack Hudson 
Craig Hudson 
Bi ll ie G. Huff 
Hank L. Huff 
lames W. Huff, Jr. 
Kathy A. Huff 
Michael D. Huff 
Trudy Huff 
Nancy Faye Huggins 
Alan Hughes 
Charles D. Hughes 
David A. Hughes 
Dreama Hughes 
Donald Hughes 
Evangeline J. Hughes 
Harriet Anne Hughes 
Linda M. Hughes 
Patricia A. Hughes 
Terry Virginia Hughes 
Thomas R. Hughes 
Douglas L. Hull 
Pat Humphrey 
Risi A. Humbert 
Doyle L. Hunt 
Rebecca A. Hunt 
Larry Hurley 
Pamela K. Hurley 
Rufus M. Hurd, Ir. 
Eddie H. Hutchins 
Sandra Hyatt 





Denise A. Ikerd. 
Karen A. Ingram 





Ann 8. Jackson 
Earl R. Jackson 
K. Jackson 
Marsha Jackson 
M ickey Jackson 
Robert A. Jackson 
Victoria Jackson 
Wanda Jackson 
Wil l iam T. Jackson 
Jennifer L. Jacobs 
A. Charles Janulis, Jr. 
Lynn )anutold 





Paul D. Jaynes 
Deborah Jenkins 
Kenny L. Jenkins 
Ronnie W . Jenkins 
Stuart A. Jenkins 
Susan Jenkins 
Thomas E. Jenkins 





Connie L. Jessee 
Frederick T. Jessee 
John A. Jessee 
Janie Jewell 
Cassandra M. Jilton 
Angela K. Jobe 
Brenda K. Johnson 
Clyde G. Johnson, Jr. 
Eugene H. Johnson, Jr. 
Gary Johnson 
Gary Ray Johnson 
James H. Johnson 
John Johnson 
Joyce A. Johnson 
Linda D. Johnson 
Marie E. Johnson 
Mary F. Johnson 
Myra Johnson 
Pamela Johnson 
Patri cia K. Johnson 
Renda Johnson 
Robert C. Johnson 
Sandra Johnson 
Sarah J. Johnson 
Shannon Johnson 
Sherry Johnson 
Stephanie G. Johnson 




Brenda H. Jones 
Charles Jones 
Claudia 5. Jones 
Connie Jones 
Deborah A. Jones 
Donald E. Jones 
Duke M. Jones 
Eugene Jones 
G. Jones 
Jerry D. Jones 
Kathryn H. Jones 
Keith D. Jones 
Marcia M. Jones 
M ichael W. Jones 
Nancy A. Jones 
Robert C. Jones 
R. Larry Jones 
5. D. Jones 
Sherry Jones 
Kenneth W. Jordan 
Pemry Jordan 
Sheila M . Jordan 





Will iam Jusiis 









Alice M. Kehrl i 
334 Cynthia L. Keith 




Robert R. Keller, Jr. 
Sally Kel ley 
Karen K. Kelly 
Thomas K. Kelly 
8. Ann Kemper 
Patrick D. Kennedy 
Pat Kennedy 
Sandra Kerby 
Dianna K. Kern 
James L. Kesterson 
Don A. Ketron 
Deborah A. Kidd 
Theresa Kilby 
Betsy Kilgore 
Donald E. Kilgore 
Ronald T. Kimberlin 
Sharon F. Kincaid 
William R. Kind Ill 
Carolyn King 
Johnny King 
James L. King 
Steve King 
Vicki R. King 
Robert Y. Kinsall 
Terry R. Kinser 
Linda S. Kirby 
Joseph T. Kirkland 
Henry J. Kirkley 
Elizabeth Kirkpatrick 
Kevin Kiser 
Nancy C. Kiser 
Lana Kistner 
Jessie G. Kitchens 
Daniel P. Kleven 
Stoner W. Klutz 
Arthur G. Knight 
Donald Knight 
Phyl I is Koerne 
Pat Korner 
Katerina Kozel 
Will iam R. Krecky 
Theresa A. Kroll 
Edward Kyle 




Cheryl L. Li!dY 
Connie T. Lady 
Debra A. Lady 
Ruth E. Lady 
James E. Ludlow 
Ron A. Lagendyk 
Elizabeth J. Lamale 
Kathryn J. Lamb 
Sonja D. Lambdin 
Deborah Lambert 
Danny W. Lambert 
Forrest Lambert 




Benjamin L. Landreth, Jr. 
Marsha L. Landrum 
Edith Lane 
Karen D. Lane 
Lauria lane 





John C. Large 
Graham C. Larmer 
Wanda E. Lassiter 
Leonard Laughlin 
Richard Laughlin 
Julia D. Lawhorn 
Karen Lawhorn 
Robert E. Lawerence 
Alice H. Lawson 
Cheryl A. Lawson 
Mable Lawson 
Robert L. Lawson 
Sarah Lawson 
Sherry L. Lawson 
Amanda Larus 
Dee Anna Laws 
Penny T. Laws 
Julia S Lay 
Penny lay 
Billy). Leach 
Patricia S. Leach 
Jervece C. Leath 
John Leath 
Doug Ledbetter 
Edward C. Leddy 
Patrick F. Leddy 
Loretta G. Ledford 
Ricky Ledford 
Ann M. Lee 
Dorothy E. lee 
Janice S. Lee 
Rebecca G. Lee 
R. Michael Lee 
Gary Leffler 
James C. Lefler 
Dennis R. Leonard 
Cathy Lewis 
Connie L. Lewis 
Judy Lewis 
Linda D. Lewis 
Nancy I. Lewis 
Patricia E. Lewis 
Pamela Lewis 
Thomas S. Lewis 
Kenny Light 
Michael Light 
John W. Liles 
Beth A. Lilly 
Lisa A. Li lly 
Sherry M . Lindquist 
Deborah A. Lindsay 
Vicki J. Lindsey 
Anita S. Lindsley 
Lisa Lindsley 
Lucia L. Linkous 
Glenda P. Lipford 
Ruby ). Litt le 
Rick Little 
Thomas G.· Little 
Thomas S. Little 
W. Douglas Little 
Gordon Littleford 
Steve Littleton 
Brenda S. U. Lively 
T. Liverman 
Glenda K. Livesay 
Jack D . Livesay 
Susan Lloyd 
Daniel K. Lobb 
336 Loretta Locke 
Karen Ann Lockett 
Underc lassmen 
Linda T. Lockhart 
Joellyn R. Logan 
Charles R. Long 
Donald R. Long 
Louise Long 
Mary Long 
W il liam Longenecker 




Sylvia L. Love 
Leonard Loveday 
John M. Lovell 
Benjamin Lovin 
William Lowder 
Cathy Y. Lowe 
Charles T. Lowe 
James D. Lowe 
Karen M. Lowe 




Rita D. Lowery 
Agnes G. Lowery 
Richard H. Lowry 
Linda Loy 
P. Lynn Lucas 
Tommy Lucas 
Elizabeth L. Ludwig 
Nancy J. Ludwig 
Susan K. Ludwig 
Katherine V. Lundy 
Brenda Lunsford 
Elizabeth Luther 





Nedia G. Lyons 
D . W. McAlister 
Sherry McBride 
Joyce B. McCall 
Ralph W. McCamey 
Julia A. McCastlain 
Mickey R. McClain 
Gary W. McClanahan 
John P. McClelland 
Becky McClurg 
Timothy F. McCobin 
James E. McConnell 
Mary McConnell 
Findlay M. McCool 
Arne L. Mccorkle 
Johnny McCorkle 
Patricia McCormack 
Burl E. McCosh 
Kay McCoy 
Bill McCracken 
Sandra K. McCalley 
Richard W. McCrary 
Belinda 5. McCurry 
Teresa L. McCurry 
Gregory F. McDavid 
Bobby McDavid 
Roger K. McDavid 
Billy Joe McDonald 
Jerry McDonald 
Verna G. McDonald 337 
Robin L. McElrath 
Underclassmen 
Norma F. McElyea 
David McFadden 
John L. McFadden 





Michael L. McIntosh 
Steve M. Mcinturff 
Mary G. McKeithan 
Deanna L. McKelvey 
David W. McKenzie 
Brenda G. McKinney 
Kathy McKinney 
Nancy K. McKinney 
Patricia McKinney 
Sherry McKinney 
David L. McLean 
Janet Mclemore 
Gordon McLeod 
Mary E. McLeod 
Stanley McMahan 
W illiam I. McMahan 
James W. McNabb 
Michael L. McPeak 
Bil lie A. McPherson 
Karen McPherson 
Rhonda McPherson 
Patsy A. McQueen 
John C. Maddox 





Sandra L. Manes 
R. Maness 
Margaret Manis 
Mary N. Mann 
P. Mantz 
Steve V. Manuel 
Gilbert V. Maples 
Betty Marcum 
Carolyn Marcy 
Garry J. Marlow 
Amanda Marsh 
Lynn Marshal l 
Bruce M . Martin 
John Martin 
Kenneth W. Martin 
John A. Mashburn 
Charles E. Mason 
Stephen M. Mark 
W inson L. Massey 
Jim G. Masters 
Rebecca C. Masters 
Deborah A. Matherly 
Carmen Mathews 
Oscar N. Mathews 
J. Susan Matney 
Isaac N. Mathews, Jr. 
Douglas R. Maupin 
John D. Maxwell 
John H. Mayes 
Wayne Mayes 
William C. Mays 
Gerald D. Maze 
Salvator Mazza 
Christine M. Mea 
Bruce A. Meade 
Michael Mead 
Sandra Meade 




Ricky Lee Meredith 
Debbie Merritt 
James Messimer 
James 8. Metcalf 
Stanley A. Metcalf 
Keith Meyers 
Bud Metz 
L. J. M idd leton 
Adel G. M ilhorn 
Jerry E. Milhorn 
Bonnie Miller 
David K. Miller 
Deborah S. Miller 
Elizabeth A Miller 
Frances A. M iller 
Gerald T. Miller 
Herman H. Miller 
H. M. Miller 
lames A Miller 
James E. Miller 
James R. Miller 
John H. Miller 
Judith A Miller 
Kathy D . Miller 
Kathy). Miller 
Kenneth E. Miller 
Linda Miller 
M. June Miller 
Mary A Miller 
Rebecca S. Miller 
Rebecca S. M iller 
Robin D. Miller 
Bobby M ills 
Donna M. Mills 
Robert 8. Mills, Jr. 
Stephen A Mills 
foe M inarik 
Monica M inton 
Ann M itchell 
Janet L. Mitchell 
Jeanette G. Mitchell 
John 5. Mitchell 
Katherine M . Mitchell 
Marvin Mitchell 
M ichael D. Mitchell 
Randall Mitchell 
Robert M i tchell 
Robert D. M itchell 
Danny M izell 
Helen L. M ize 
Jagdish Modi 
Michael f. Modrell 
Judy A. Moffitt 
Jody Moles 
John Molinary 
Karen E. Montgomery 
Roy Montgomery 
f. Montoya 
Ernest L. Moody 
William L. Moody 
Vickie Moody 
Linda R. Mooneyham 
Alan R. Moore 
Carolyn J. Moore 
Cathy Moore 
D ianna Moore 
Donna P. Moore 
Underclassmen 
Underc lassmen 
Edar C. Moore 
Freda Moore 
Garry ·v. Moore 
Linda J. Moore 
Randy Moore 
Ronald E. Moore 
Sherrie Moore 
Stephen C. Moore 
Teresa A Moore 
G. Sue Moorehouse 
David D. Morelock 
Paul C. Morelock 
Alan Morgan 
Denham R. Morgan 
Joel D. Morgan 
Judith A. Morgan 
Kathy Morgan 
Marion C. Morgan 
Susan Morgan 
Ell J. Morrell 
Mary L. Morrell 
Susan E. Morrell 
Dona Morris 
Gloria A. Morris 







Jerry D. Moses 
Kathy Motley 
Edward S. Mottern 
Jimmy L. Mottern 
Robert Mottern 
Wiley J. Moxley 
Mui Tak-Cheung 
Elizabeth A. Mull 
Gregory L. Mull ins 
Judy K. Mullins 
Larry D. Mullins 
Tamana Mullins 
Mitchell B. Mumpower 
Randy Munsey 
Ralph S. Munsey 
Lorraine Murdock 




Steven A. Murray 
Rebekah Musick 
Catherine H. Myers 
Donna Myers 
Elizabeth A. Myers 
Janice M. Myers 
Shanice Myers 
Janice S. Myers 
Kathy Myers 
Richard G. Myers 
Steven H. Myers 
T. M. Nall 
Betty Nance 
Teresa A. Nance 
Linda Narramore 
Lawrence Nave 
Stanley E. Nave 
Teresa A. Nave 
Leigh Neal 
Joyce K. Neal 
Pamela B. Neal 
Larry Neas 
Sherry A. Nease 
Sharon C. Neeley 
Barry Nelson 
Candace E. Nelson 
Christina Nelson 
Linda Nelson 
Louis E. Nelson 11 
A rvel J. New 
Harry Newberry 
A lice L. Neubert 
William Newell 
J. Stephen Newman 
Rosemarie Nicely 
James A. Nichols, Jr. 
R. Joan Nichols 
Julia A. Niswander 
George D. Nix 
Roger L. Nix 
Rebecca Noe 
Dan C. Noel 
Myra Nolen 
James B. Norman, Jr. 
James R. Norris 
Linda A. Norris 
Rose Obregon 
William R. O'Connor 
Charles L. O'Dell 
Sara Lee O'Dell 
Carolyn D. Odom 
Eva Margaret Odom 
Sandra Odom 
Steven D. Odom 
H. Wayne Ogle 
James Michael O'Hara 
Daniel R. O'Leary 
Gary Oliver 
Jeffrey L. Oliver 
S. Oliver 
Stephen L. Oliver 
Charlotte L. O lson 
Dennis R. O'Neal 
Darby A. O'Neil 
Duay O'Neil 
Gary W . Onks 
Margaret G. Opitz 
L. Orange 
Jack Orton 
Bonnie J. Osborne 
Connie E. Osborne 
J. D. Osborne 
James S. Osborne 
Ken D. Oster 
Chris Ostermeyer 
Janice E. Ott 
Steve D. Ottinger 
Mary C. O utlaw 
Alan S. Overbey 
Mollie A. Ownby 
Cathey N. Owens 
Kenneth W. Owens 
Ronald W. Owens 
Peggy Owenby 
Bobby J. Oxendine 
Jill S. Oxendine 
Robin A. Oxidine 
Robert Pacholski 
Stanley M. Pack 
Mary K. Pacifici 
Vicki C. Pafford 
Javier Paredes 




David R. Parker 
Dyke Carl Parker 
Marche Ray Parker 
Warren L. Parker, Jr. 
Mary Parkey 
Ray Parl ier 
Tarsicio J. Pasos 
Ginger Patton 
Cherry B Patrick 
Sandra J. Patrick 
Randy Pat ton 
Vicki Lynn Pauley 
Deborah Jean Payne 
John D . Payne 
Margaret Ann Payne 
Christina Payton 
Donna Peach 
Guy A. Pealer, Jr. 
Will iam M . Pealer 
Larry Pearce 







James K. Penley 
Pamela A. Penley 
Debra Perfater 
Ernest Lee Perkins 
James H. Perrin 
Anne Perrin 
Ralph Perrino, Jr. 




Patricia S. Perry 
Samuel A. Perry 
Deborah E. Peters 
Barbara Ann Peterson 
Elmer H. Peterson 
Larry Thomas Petrowski 
Wil liam B. Pettigrew 
Michael G. Phelps 
Stephen Phibbs 
Adonia Phillips 
Arthur Phill ips 
Douglas Phil lips 
Deborah Phil lips 
Doug G. Phill ips 
Irene Phil l ips 
J. Phillips 
Judy A. Phillips 
Judy D. Phill ips 
Martha Phillips 
Mary Helen Phill ips 
Perry C. Phill ips 
Jeana Phipps 




Freddie J. Pierce 
Gary M . Pierce 
James Larry Pierce 
Norma Jean Pierce 
Veronica Pierce 




Sandy Pi nderton 
Ernest M . Pippin 
Kathi Pitts 
James ). Plaza 
Judy F. Poe 
Dennis Pollard 
L. Pollard 
Elaine L. Poly 
Terry Ponder 
Theresa W . Poole 
Joyce A. Poore 
Kathy S. Poore 
Mitchell K. Poore 
Jeanette K. Pope 
Marilyn K. Pope 
Andrew Porter 
Claudia Potter 
Donald E. Potter 
Gary W. Potter 
Phyl lis Peters 
Linda E. Powel l 




Alonda S. Prevett 
Dami R. Prevette 
Beverly A. Price 
Mary A. Price 
Margaret A. Price 
Phill ip R. Price 
Richard A. Price 
Rebecca L. Price 




Darrell E. Proff itt 
Joe C. Proffitt 
Robert G. Proffitt 
Gwyn E. Pruett 
Debbie Pryson 
Lana R. Puckett 
Joseph Pugh 
Meredith E. Pugh 
J. T. Putney 
Cathy Pyle 
Pam K. Quil len 
Kenneth E. Ralz 
John B. Radjunas 




Clarence R. Ramsey 
James A. Ramsey 
Kathi Ramsey 
Lyde E. Ramsey 
Kaye Ramsey 
John Randall 
George E. Range 
)o Range 
Steven Range 
David M . Rankin 
James W. Rush 
Joe T. Rash 
John Rauch 
Donald L. Ray 
Robbie 5. Ray 
Linda ). Rayfield 
Boyd E. Reagan 11 




Sheila J. Reaves 
Karen M . Reddick 
Alan G. Reed 
Carol S. Reed 
C. Carole Reed 
Carleen Reed 
Jack K. Reed 
Randal I L. Reed 
Shawna Reed 
Douglas R. Reedy 
J. L. Reedy, Jr. 
Stephen D. Reedy 
Timothy Rees 
Larry Reese 
Barbara L. Reeves 
Donald R. Reid 
Boo Reiff 
Joe Remine 
Garry· D. Renfro 
Brenda L. Renner 
Sarah E. Renner 
Carolyn Repass 
H. Morris Reynolds 
John S. Reynolds 
Scott H. Reynolds 
Terry L. Reynolds 
Evelyn Rhea 
Gary L. Rhea 
Roger Rinehart 
Carolyn Rhodes 
Thomas L. Rhodes 
Linnie H . Rhudy 
Jerry Rice 
Doug Richards 
Earl S. Richards 
Linda Richards 
Johnny D. Richardson 
Sam Richmond 
A lice Faye Ricker 
Tom Ricker 
Connie J. Ridings 
Linda C. Rife 
Gail Rife 
Rebecca E. Riggle 
Sharon W. Riggle 
John L. Riley 
Linda Rimst id t 
Roberta Ringley 
Dana C. Ripley 
Sherry Ritter 
Mary Susan Roach 
Shelley Roark 
Hazel B. Robbins 
Cecil L. Roberts 
Charles Roberts 
Deborah E. Roberts 
Dorothy L. Roberts 
E. Jackie Roberts 
Huetta K. Roberts 
Larry N. Roberts 
Nancy S. Roberts 
Sharlyn R. Roberts 
Donald Robertson 
Susan E. Robertson 
Kenneth Robertson 
Robert Robertson 
Ronald G. Robertson 
Sandra J. Mullins 
Barbara A Robinette 
Carol E. Robinson 
Daniel Robinette 
Joan C. Robinette 
Underclassmen 
Frances C. Robinson 
James R. Robinson 
Karen L. Robinson 
Margaret Robinson 
Tina W. Robinson 
Robert Rockwell 
Gary Rodefer 
Charles D. Rogers 
Deborah K. Rogers 





Mari lyn Roll ins 
Charles L. Normans 
Albert Romanowski 
Patricia S. Roper 
M ichael R. Rose 
Debbie Rouse 





Larry W . Rowlett 
William Roy 
Charles D. Royston 
Sandra D. Royston 
Will iam Rozier 
Randolph Ruble 
Mary L. Ruffin 
Mari lyn R. Runnion 
Lovy C. Russel l 
Richard C. Russell 
David Rutherford 
John Rutherford 





Sandra M. Sampson 
Dathia J. Sams 




John H. Sanders, Jr 
Laurence A. Sanders 
Shary Sanders 
Robert Sanders 
Mona D. Sangid 
Dinnis V. Sargisoff 
Phobe A . Satterfield 
Ronald L. Satterfield 
Doborah S. Saylor 
Susanne Saylor 
Doug Scales 
Helen T. Schaffer 
James J. Schappert 
Howard Schi l ling 
Sandra Schmoll inger 
Joy A. Scholer 
Jerry Scott 
James D. Scott 
Rebecca L. Scott 
Peggy L. Seal 
Henry H. Seagle 
Judy L. Seaton 
Debbie Seay 
Steven Sel ls 
345 
Underclassmen 
Susan Sett lemyre 
Linda Sue Severt 
Karen Shaffer 
Amy Elizabeth Shanks 
Ann Shanks 
Teresa Ann Shanks 
Danny Sharpe 
Michael W. Sharrett 




Andrew T. Shell 
Michael K. Shell 
Thomas 8. Shell 
Karen Shelton 
Melvin D. Shelton 
Nida Shelton 
Peggy Faye Shelton 
Robert Shelton 
Ann Shephard 
Sharon Ann Shepherd 
Vicki R. Shepherd 




Deborah Ann Shipley 
Jeffery L. Shipley 
Linda Shipley 
Samuel 8. Shipley 
Harold Lynn Shoemaker 
Sharon L. Shoemaker 
Constance Elaine Shope 
John Short, Jr. 
Dean Shoun 
Malinda Showalter 
Kenneth R. Showman 
Johnny Rhea Shults 
Patricia Sievers 
Jackie D. Silcox 
Cleon Siler 
Thomas Edward Siceloff 
Judy Simcox 
Toni A i leen Simerly 
Beverly Jean Simmons 
T. Jerry Simmons 
Jimmy W. Simpson 
Roger Simpson 
Shel ia R. Simpson 
Debra Sizemore 
M. Sizemore 
Archer 8. Skeens 
Debbie Sliger 
Betty L. SI igh 
Connie $lemons 
Martha Slemp 
Sandra P. Slough 
Henrietta K. Sluder 
Norma ). Smalling 
Deborah L. Smedberg 
Cynthia Smelser 
W ill iam Harvey Smeltzer 
Albert Wayne Smith 
Belmarie Smith 
Billy Joe Smith 
Brenda Carol Smith 
Brenda Smith 
Calvin Douglas Smith, Jr. 
Charles David Smith 
David M. Smith 
Edward E. Smith 
Glenda G. Smith 
James D. Smith 
James N. Smith 
James N. Smith 
I. Smith 
lerri R. Smith 
J. Marilyn Smith 
John E. Smith 
Joyce L. Smith 
Lysle D. Smith 
Linda E. Smith 
Linda Smith 
Mary J. Smith 
Peggy D. Smith 
Peggy S. Smith 
Rhonda A. Smith 
Rupert G. Smith 
R. 0. Smith 
R. S. Smith 
R. L. Smith 
S. Smith 
Sandra 8. Smith 
Sheridan L. Smith 
Will iam Smith 
William S. Smith 
Deborah Smyth 
Michal R. Smythers 
Beverly Snapp 
Nancy S. Snidow 
Judy Snodgrass 
Pamela ). Snowden 
Brent E. Snyder 
Donald K. Solomon 
David E. Summers 
Kathy Southerland 
Larry M-. Spain 
James E. Spangler 
R. Sparks 





John W. Spears 
Robert D. Sproles 





Charles E. Stafford 
Carin P. Stair 
Cindy Stalcup 
Phillip W. Staley 
Norma J. Stallard 
Deborah L. Stallings 
Gary D Stamper 
Kyle L. Stanbery 
Patricia A. Stanbery 
Jean A. Stanley 
Ricky Stapleton 
Virginia A. Starks 
Steven A. Staten 
Timothy J. Stecker 










C. J. Stewart 
Annette Stewart 
Sharon Stil l 
Jeanette C. Stines 
Nancy Stitt 
Tony A. Stitt 
Mary F. Stoddard 
James L. Stogdale 
Gary Stokes 
William Hy Stokes 
Wayne Stooksbury 
W ill iam B. Stoots 
Kathy A. Story 
David Stout 
Kenneth Robert Stout 
Denise L. Stovall 
Marnee Gail Stowell 
Danny R. Street 
Debra C. Street 
Gary Len Street 
Hilda R. Street 
Judy Street 
Phil Allen Street 
Patricia Kay Street 
Phyllis D. Street 
Sheila Dawn Street 
Susan Street 
Victoria Ann Stribling 
Bonnie Strickland 
Thomas E. Strickler 
Rodney C. Strong 
Carol Stroud 
Charles Stephen Stuart 
Donna Stump 
David D. Styles 
Mary Loretta Styles 
John Edward Sumner 
Becky Sumner 
Gloria Jane Susong 
Marion Jeane Sutherland 
Ronald D. Suttles 
Larry C. Sutton 
Jack Swart 
Roger Swanson 
L. Patricia Swartz 
Mary Swartz 




Elizabeth Jane Tate 
Mike Tate 
Frances Jane Taylor 
Franklin Taylor 
Joseph Larry Taylor 
John F. Taylor, Jr. 






Samuel Taylo r 




Wil liam J. Templin 
Eileen Terango 
Angela Tester 
Gai I Thacker 
Burl Thomas 
Connie Thomas 
Donald Ray Thomas 
Gary W. Thomas 
Gary Thomas 
Michael H. Thomas 
Pat Thomas 
Raul D. Thomas 
Richard Thomasson 
Diane Thompson 
John C. Thompson 
Linda Thompson 
Linda Thompson 
M . Cathy Thompson 
Remona M. Thompson 
Rosie Thompson 
Sue Ellen Thompson 
Steve Thompson 
Jones Thornton 
Smith P. Thornton, Jr. 
Patricia Lee Thrower 
Al len Ti lley 
Gary Til ley 
Mildred Til ley 
Stanley L. Tilley 
Vaughn Til lman 
Jack D. Tilson, Jr. 
Deborah Ann Tinker 
Dennis Tipton 
Troy L. Tittle 
Patricia Kay Tipton 
Ann Tobias 
Andrew E. Tolley 
Bruce E. Tolley 
David Tol liver 
Merry Tomlinson 
Charles Edwin Toney 
Catherine Dunne Torbett 
James D. Toth 




Sandra Kay Trantham 
Bill Trawick 
Prisci Ila S. Treece 
Barbara Mae Trent 
Connie Trent 
Gary A. Trent 
Patricia Trent 
Steve Trent 
Thomas Neal Trent 
Jimmy Keith Trentham 
John David Trunnel l 
James Tucker 
Matthew B. Tucker 
Michael Tucker 
Ward E. Tull, Jr. 
Pamela L. Tullos 
Mary Ann Turk 
Linda Darlene Turnbill 
Marta Turnbill 
Clyde L. Turner 
Hilda K. Turner 
Linda Turnmire 
Lee Tutt le 
Calvin Russell Tweed 
Carolyn Tweed 









Robert Van Dyke 
Rita Carolyn Vannoy 
Martha Vaughn 
Paul 5. Vaughn 
8. Venable 
Charles R. Vermill ion 
Kathy Vernon 
Clark A. Verran 
Monty L. Vess 
Judy E. Vieira 
Linda Vinson 
Michael Voitlein 
Jerry 8. Waddell 
Leland H. Waddel l 
Ronald E. Waddell 
Terry Don Waddell 
Frederick R. Waddle 
Angela L. Wade 
Sherry K. Wagner 
Glenn Waldrow 
Beverly Jane Walker 
Charles A. Walker 
Edward R. Walker Ill 
Judy Walker 
John Walker 
Jerry W. Walker 
Lynda Walker 
M. Jane Walker 
Nellie Ann Walker 
Rick R. Walker 
Virginia D. Walker 
N. Wall 
Susan Wall 
Thomas 8. Wallace 
Charlotte A. Wallen 
Cathy Wallen 
Gordon Louis Walls 
Charlotte Wal ters 
Doyle L. Walters 
Richard A. Walters 
Ruth Ward 
Brenda L. Warren 
Dianna Warren 
Ronald L. Warren 
Pam Warriner 
Thomas E. Wassom 
Deborah Louise Waters 
Gregory Waters 
Robert Phi lip Waters Jr. 
Donna Lynne Watkins 
Diane Watson 
Laura J. Watson 
Will iam E. Watson 
Emily E. Watterson 
Jerry W . Weaver 
Roberts V. Weaver, Jr. 
Ted Weaver 





Wayne W. Webb 
Debra Weber 
Kenneth Weber 
Michael Randolph Webster 
Debra Ann Weeks 
Alice Elaine Weems 
350 Guy Weems 
John King Weems 
Underclassmen 
Wayne B. Welborn 
Emma E. Welch 
Glenna P. Welch 
Joe H. Welch 
Danny L. Wells 
R. Stanley Wells 
Sammy Wells 




Terria W. Wetzel 
Richard Whaley 
Yvonne Wheelock 
Dale W . Whetsel 
Linda Whistler 
Charles P. Whitaker 
Jill Whitaker 
Jim A. Whitaker 
Bruce White 
Carl White 
Carol E. White 
David M. White 
David White 
Deborah A. White 
Doug G. White 
Mary L. Whi te 





Bob B. Whitson 




Terry L. Whitt imore 
James W. Whittimore 
Teresa Widener 
Daphne A. Wiggall 
Claudia Wiggisn 





Elizabeth A. Wiley 
Larry E. Wiley 
Barbara D. Wi lhoit 
Connie Wilkerson 
Jerry Wilkerson 
Beth Wi ll iams 
Bobby G. Will iams 
Bennie 5. Will iams 
Danny R. Wi ll iams 
David E. Williams 
Donna Williams 
Edwin Carl W illiams 
El len Williams 
Erwin Max Williams 
Everett Dale Williams 
Gary Williams 
J. B. Wi ll iams 
Larry W illiams 
Lisa Lynn W il liams 
Robert Gary W il liams 
R. W il liams 
Richard Williams 
Vivian E. Wil liams 
Virginia G. Wil liams 351 
David W il l iamson 
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Underclassmen 
Ellen R. Williamson 
Gail W illiamson 
Steve K. Williamson 
David L. Wil lis 
Johnny L. Wi llis 
Kenneth C. W ill is 
Carol Sue Willocks 
Ella Willos 
Ardith LaRue W ilson 
Annie Wilson 
Barbara Wilson 
Barton F. W ilson 
Lynn Wi lson 
Gary E. Wilson 
Judy A. Wilson 
Judy Lee Wilson 
Jerry W. Wilson 
Jerry W . Wilson 
Laurie Wilson 
Larry Dale Wilson 
Michael C. Wilson 
Nathan Wilson 
Roger Lynn W ilson 
Sammie Chris Wilson 
Terry R. W ilson 
Susan Wingate 
Carol T. Winstead 
Charles W inter 
Diana Winters 
Michael Winters 
Malcolm Leslie Wise 
Ann Wiseman 
David L. Witt 
Jack Wolfe 
Bob Wolfe 
David Michael Woliver 
Ann Marie Wood 
Barbara Wood 
Connie Rebecca Wood 
Janice Wood 
John Whitmore Wood 
Martha Wood 
W illard R. Woodby 







Nellie Rhea Woolsey 
Beverly Jane Wooten 
Shui Ling Wong 
I. Robert Wright II 
J. Stephen Wright 
Mary L. Wright 
Virgin ia Dawn Wright 
W illard D. Wright 
Robert Lee Wyant Jr. 
Lynette Wyatt 
John W. C. Wyden II 
Pamela S. Yates 




Marilyn Jane Young 
Zenia Zed 
The Busy Man's 
Creed 
I believe in the stuff I am handing out, in the firm I am 
working for; and in my ability to get results. I believe 
that honest stuff can be passed out to honest men by 
honest methods. I believe in working, not weeping; in 
boosting, not knocking; and in the pleasure of my job. 
I believe that a man gets what he goes after, that one deed 
done today is worth two deeds tomorrow, and that no 
man is down and out until he has lost faith in himself. 
I believe in today and the work I am doing, in tomorrow 
and the work I hope to do, and in the sure reward which 
the future holds. 
I believe in courtesy, in kindness, in generosity, in good 
cheer, in friendship and in honest competition. I believe 
there is something doing somewhere, for every man ready 
to do it. I believe I'm ready-RIGHT NOW. 
- Elbert Hubbard 
JOHNSON CITY Fl NANCI AL 
INSTITUTIONS 
FIRST FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION 
FIRST PEOPLES BANK 
HAMILTON NATIONAL BANK 
HOME FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION 
THE BANKING AND TRUST CO. 
BECKN ER'S I NC. 





STUDENT ACCOUNTS INVITED 
232 MAIN STREET 




FOR ALL YOUR 
CLOTH ING NEEDS 
LANCASTER 
ASSOCIATES 
" THE STUDENTS HOME AWAY FROM HOME" 
BYRD'S REST AU RANT 
SAN DWI CHES-SEA FOOD-STEA KS-CHO PS 
SPAGHETTI-HOMEMADE PIES 
MR. AND MRS. HARRY BYRD-OWNERS 
MASENGILLS 
SPECIA LITY SHOP 
DISTINCTIVE FASH IONS SINCE 1916 
MAIN AND ROAN STREET 
JOHNSO CITY, TENNESSEE 
PHONE 926-9633 
WOOLWORTH'S 
COMPLETE VARIETY STORE, HOME 
FURN ISHINGS, DRY GOODS, NOTIO S 
AND SCHOOL SUPPLIES 
V ISIT OUR LUNCH 
COUNTERS 
COMPLIMENTS OF 







COMPLETE HOME FURNISH INGS 
3'12 EAST MAIN 
JOHNSON CITY 













HENRY'S CARRY OUT FOODS 
SEE YA AT HENRY'S 
807 W. WALNUT STREET 928-0221 
Who says the dollar 
doesn't buy mu . .__; _ 
anymore? (. ·· 
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That's why McDonald's is your kind of place 
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TE L E PHONE 926- 4 181 
STRUCTURAL STEE L OIV I S I ON • TENN ESSEE BR I DGE A ND STEEL COMPANY 
Johnson Ctr;, Jenn. 37601 
" IF ITS MADE OF IRO , ALUMINUM, O R STEEL. DRAW A PICTURE OF IT-WE'LL BU ILD IT" 




MADE WITH FRESH CREAM 
Johnson City 
Greeneville 
" Se rving Ea st Tennessee" 
FROM 
~ 0 o.i1eY == ~ 
fil1. D ~~ lill 
PHARMACY 
IO I Professional Building 















See Your Local Norge Dealer 
DistribLJted By 
SUMMERS HARDWARE & SUPPLY 
Johnson City, Tenn. 
Compliments of 
DAIRY QUEENS 
OF JOHNSON CITY, TENNESSEE 
KLOPMAN MILLS, INC. 
GLORIA PLANT 
Johnson City, Tenn. 
"Weave rs of Fine Fabrics" 
MAIN OFFICE 
Asheboro, N. C. 










Make Penneys Your Headquarters 
For Campus Sports Wear 
EVERYBODY LOVES 
BUCIABDD 
99c to $2.19 STEAK RANCH 
HOUOAY IMC,,I .. CINTII NOl1N JOMNION ,:m' 
Rib Eye Special, Each Sunday and Wedneadayttc 
• CARRY OUTS - 928-7401 
SHERWOOD CHEVROLET, INC. 
CAMERO CH EVELLE 
CORVETTE VEGA 





Fl N ES 
AIR CONDITIONED 
SAMMY'S APEX 






604 West Market Street 
Johnson City, Tennessee 
365 
366 
Large was bounty, and h is sou l sincere 
Heaven d id recompense as largely send; 
He gave to misery al l he had, a tea r, 
He gained from heaven ('twas al l he 
wished) a fr iend 
Gray 
The Chamber of Commerce welcomes you to 
ETSU, and wants you to know that they 
are here to serve you and are your friends. 
PEERLESS 
STEAK HOUSE 
~ E. CtllLf-JOWIE AVENUE 
t-
t "T 0 
. +fOLST0/11 i;, 
V, 
):, 
:i:: ~- f ~ ,0 r '.. UNAl<A ,- > ':t ,-.. ; ::i,. 
,lj (/> 
:>() :-1 > 





New Jonesboro Hwy. 
Home of the 
Saw Mill Cravey & Cat Head Biscuits 
We specialize in the original Pizza 
and Pressure Fried Crisp Chicken 
WALLACE'S SHOES 
FEATURING 
Florshiem Mr. Easton 
Winthrop Moxees 
Edith Henry Nina Flats 
"SERVING EAST TENNESSEE" 
We got Weejuns 
405 SOUTH ROAN STREET 





American Motor Inns 
P 0 . Box 2564 
East Tennessee State Un iv . 
Dial 926-1112 Ext. 389 
TENNESSEE 
PLASTICS INC. 
MANUFACTURERS OF ELECTRICAL HEATING 
AN D COOLING EQUIPMENT 
135 Wesley Johnson City, Tennessee Phone 928-8101 
REA 
(i j -. . 




P.O. BOX 1060 
JOHN SEVIER HOTEL BIBLDING 
JOHNSON CITY, TENNESSEE 37601 
KYKER 
FURNITURE 
Complete Home Furnishings 
Armstrong Floor Covering, Ceramic 
Tile, Postform Cabinet Tops 
320 E. Main, Johnson City 
SHOP AT SEARS AND SA VE 
Sears 
SATISFACTION GUARANTEED 
OR YOUR MONEY BACK 




301 MONTGOMERY STREET 





"A COMPLETE PHOTOGRAPHIC SERVICE" 
FAST PLACEMENT 
& 1.D. PICTURES 
FRATERN ITV & SORORITY 
COMPOSITES 
FORMAL DANCES SOCIAL EVENTS 
YOUR 1971 BUCCANEER CLASS 
PICTURE PHOTOGRAPHER 
V Reliability 
V Intelligent Service 
V Experience 
-Y Fair Proposal 
-Y Competent Advice 
V Excellent Materials 
-Y Skilled Craftsmanship 
-Y Pride In Product 
V Exceptional Production Time 
















"Serving Home and Industry" 
Johnson City / Elizabethton 
Kingsport / Greenville 
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CULP, Delos P. {1968} P,~ident-8.S., 1937 .tnd M.S .. 1940, Auburn 
University; Ed.O •. 1949, Columbia University. 
DAVI$, Mack P, 11947) Pro(~sor-Dean-8.A,, 1934, Carson·Newman 
College; M.Ed .. 19·1'2 and (d.D .. 1954, University of Tennessee. 
ACUFF, Nancy H. {1966) Assistanl PIofessor-EducaIion-8.A., 1948 and 
M.S .. 1954, University of Tennessee. 
ACUFF, William r. (1966) Associate Professor-Education-B.S., 1947, 
M.S.. 1952 and Ed.O .• 1%2, Univer$ily of Tennessee. 
ALLEN, Jay L. \1966) Professor-Chairman, Health Edocation-A.A., 1957, 
Campbel College; 8.A. and 8.S .. 1959, East Carolina College: M .P.H., 
1962. Umversity of North Ca.rolina. 
AllEN, R.. Lynn (1968) Assistant P1ofessor-Psychology-B.S .. 1956, 
Carson-Newman College; M.S., 1965 and Ed.D .• 1968, University 
of Tennessee. 
ALLISON. WILLIE [. (1969) Associate ProfesM>r-Mi11tary-Lieutenant 




1ra1ion-B.S., l928,M,A,,1929andPh.D .. 1936,0hioState University. 
AN DERSO N,Joh n S. {1967) A"Ssislant Professor-Physical Education-8.S., 
19$7, Maryville College. M.S,, 1960. Florida State University; Ed.O .• 
1970, Univer}ity of Kentocky. 
ARCHER:, lee H. (1967) lns1ruc1or-Speech- B.A., 19-13,MaryWa.shangton 
College; M.A.. 1944, lndi.an.i University. 
ARMENTROUT, Herbert C (1964) Anociale Profesror- Ceneral 
Science- 8 S,, 1954 and M.A., 1963, fast Tennessee Staie Univer"Sity. 
ARN. Robert (196S) Assislanl Profess0t- Hist0ty-8.S., 1963 and M.A .• 
1965. Easl Tennessee State Univer"Sity. 
ARRINGTON. Raymond 0 . (1969) As"Sistant Professor-Business Ad· 
ministration- 8.8.A., 19S9, Memphh Slate University; M .S., 1966, 
University of Tenne"Ssee. 
ASCOllllO. Viclor H. (1970) lnsiructor- Pohtlcal Science-B.A. .. 1966, 
University of Manachusells; M.A., 1969, University of South 
Carolina. 
ATHERTON. Frieda I. (1970) Assistanl Proie!>sor- Dental Hygiene-B.S .• 
1968. Baylor Un1verslly; M.S .. 1970, University ol Missouri. 
BAOGETT, Wynella B. (1970) Assh1.1nt Professor-Bacc.al.au,eate De· 
grce-Nursing Diploma, 1953. 8.aptiM Mem<Xial Hospital; Certificate 
(Pediatrics), 1956, Ch1ldceo's Hospital; B.S.N .. 1968, University of 
Tennessee College of Nursing; M.S •• 1970, University of Maryland. 
BAILEY, lohn H. (1947) Professor-Chairman, General Science and 
Science Edocation-B.A., 1933, Morehead Kentucky Sl.tte Teachers 
College; M.A.. 1940. University of Kentucky; E.d.D., 1960. Cornell 
University. 
BAIRO. Dorothy S. (1968) Assistant Professor-Library Science- 8.S .• 
1954, Eas1 Tennessee State University; M.A .• ·1961, George Peabody 
BARff~~e~.i~r;/i_a(~;·) Assist,;1nt Professor- Politicdl Science-8.A .• 
1963, Wesl Virgini.1 Wesleyan College· M.A.,. 196S and Ph.D., 1967, 
The Ametican Univc-rsi1y, ' 
BARCLAY. Frank H, (1946) Professor-Biolo'gy-8.A., 19.30, King College; 
M .A .. 1942, Universily of Virginia; Ph.D .• 1957, Univeni1y of Ten· 
ne-.see. 
BARRETTE:, Elise D. (1948) Professor-Library Science-8.S,. 1931, Ten· 
nessee Technol0g1cal Univemty; B.S. in l.S., 1937 and M.A., 1945. 
George Pe.1body College for T e..icher$. 
BARRETTE. Paul A, (19SS) A$SOdue Professor- Libr,man, lnsHuctional 
Malerials Center-BA .• 1924, University of Montreal; A.M., 1931, 
St, Louis University; B.Ped,, 1936, University of Toronto; B.S., 1949, 
Washington Universiey. 
BARTON, Brian M. ('1970) lnsuuctor- Soeiology- 8,A,, 1968, Tusculum 
COiiege; M.A .• 1970. East Tennessee State University. 
BASHOR, Roberta P. {1961) Assistant Professor-Cene,al Science-8.S .• 
19S9 and M.A., 1961, East Tenhessee State University. 
BEAS~~}. ;i3i;~ ~ei:t6Je:~~a~rr~~~e,~~l!~t~s~B.S., 1928 and 
BEASLEY, William M . (1943) ProfesSOf-A'SsOCiate Dean of Admissions 
and Records-8.S .. 1928 and M.A., 1qn, George Peabody College 
for Teache,s. 
BEED, Caler W. (1966) Associate Profess0<-lndustrial Educ,Uion- 8 .S .• 
}~6-.. ~9';t~U~~:~~s~~i~rt:~~~;:• 1966, San Jose Stale College; 
BELL, lohn ~. (1966) Professor-Director of Athletics-Head foolball 
Co.ich-B.S .• 19S5. hst Tennessee Stdle University. 
8Hl, Terence M . ('1969) Associate Ptofessor-.'vti1itary Captain. U.S. 
Army, Military Science Departmen1; 8 .A .• 1964, Un1ver">ity of 
Mich,gan_ 
BENNETT, Rich,ud R. (1970) Assisi ant Professtw"- Sodal Serviccs-8..A, 
1968. Randolf·Macon College; MS., 1970. Flo rida Stale University. 
BEN~f~;i;R~~t:t.!·1~9k~~~~~d;r~;;!;i·~ i:)~g~_11an1a School 
BENSON, S. Ion.1th.an (1969) Assistan1 Profe'isor-Bvsiness Adm1nima-
l1on-8.A.,1%4, TuftsUniverslly;M,8.A .. 1%7. University of Oregon 
BITTIS. Glenn E. (1968) lns1ruc.10<-lndus1rial Educ,H1on-8.S., 1966 and 
M.A .• 1967, ~st Tennessee Staie Univer'>1ty. 
BLACKWELL. Harryet S, (19S2) AssistdOl Professor-Home Econom· 
ics-8.S .• 1939, Moolana State Uoiversity; M E .• 1944, Color.1do Slate 
University, 
BLANl<ENSHIP. Carol H. (19S9) lnslructor-8.iccalaurea.te Oegree-
Nursing; 8.S.N., 19S4, frances P.tyne 801100 School of Western 
Reserve Univernly. 
BLAUSTEIN, Richard I. (1970) Assistant Profe.sor-Sociology-8.A., 1966, 
Brooklyn College; M.A., 1969, Indiana University. 
BOGART, Eva K. (1955) Universlly School-Instructor, Primary 
Gr.1des-B.A., 1934, Carson-Newman College; M . A., 19$1, Eas1 
Tennes~e St.ite Univer-siry. 
BOTKIN. Robert R. (1965) Professor-Philosophy-8.A,, 1958. LAGt.inge 
College; 8 .D .• 1961 aod Ph.D .• 1964, Emory Universi1y. 
BOWERS. lames H. (1967) Associate Professor-Educatioo-8.S .. ·1950, 
Milligan College; M.A., 1954, East Tennessee Stale University; Ed,D .. 
1967, Univcrsi1y of Tennessee. 
BOWERS. Lavinia (1964) Assistant Professor- English- B.S .• 1938, East 
Tennessee Sidle University; M.A., 1950. Not1hwe"S1em Un1vets1ty. 
BOWMAN, lames 0 . (1967) lnslructor-Reading Laboratory and Chn~ 
ic- 8.S., 1960 and M.A., 1965. Ea~• Tenn.es-see S1ate University. 
BOY?e~I~;:;: ~!!;5: }U~~~~~jt~~ ~~;.:s:~iC~~rv!!~!;~ti e~~:;s~:.1 
BRADLEY, Martha W. (1967) Associate Pmfessoc-Edocation- 8.S., 1951. 
Umversity of Virginia; Oiplome de la langue Francaise-Alliance 
hancai!.e, 1()58; M Ed .• ·1%0, University of Virginia; Ph.D., 1967, 
Syracuse Umver"Sily. 
BRAUTIGAM. Hilde (1964) AS'S«iate P,ofessor- Languages-Abltur. 
1964, Universital Leipzig, Germany: Staatsexamen, 1950. Johann 
Wolfgang Goethe Universit,u, Germany. 
BRENNAN, Thomas J. (1 %9) Associate Professcx-Milit.iry-Captain. U.S. 
Army, Mililary Science Department; 8.A. 1%2, Niagara University. 
BRIS~O[. Eli2.abe1h J. (1968) .IMtruct~r- ~accalaureale Degree Nu,s· 
mg- 8 ,S.N, 1968, Un•vers,ty ol V11gln1.1. 
81tOOKS. Franklin 0 . (1969) lns1ructor-Marhem,11ics, Ass,slanl Foo1b.1II 
Coach-8.S . 1957, Georgia lns1i1ute of Technology: M.E., ·1%7, 
Middle Tennessee State Umve,sity. 
BROOKS. I M,1disor, (1948) Profess.or-Assis1an1 Oirec10, of A1htet· 
ics-Head Basketball Coacti- 8.S.. 1936, Louisiana Poly1e:chn,c 
l~t11u1e: M .Ed., 1948. looisiana State University. 
BROOKS, Nelda {1956) Assis1an1 Prolessor- Penodkals l•branan- 8,S .. 
l95J and M .A .. 1956, Eas1 Tennessee Stale University. 
BROOME. Hugh W. (1962} Associate Profe-$SOr- lnduslfial Educ.a· 
1ion- B.S .. 1958. Un1ve,s1ty of Tenn("ssee; M.A., 1962, East Tennessee 
State Un1ver--.ity; M.S., 1969, University of Ari.i:ona 
BROWN. Monon A (1957) Professor-Hi"Story-8.A .. 1937. Washington 
and lee University; MA., 1938 and Ph.D., 1958, Harvard Unrvers-ity, 
BROWN, Russell D ( 1968) As~1a1e Professor- Mil1tary- Cap1ain, U.S. 
Army, Military Science Oeparlment; 8.S., 1%), Okl.ihoma S1a1e 
University. 
BROWN, Sanfo,d M., Jr. {1970) Associ.ite P,ofessor-Environmental 
He.ilth-R.S .• 19S5. Urs,nus College: M.P,H., 1965, University of 
BRO~~~·rt:~:~-~ -. :?~~o,u:~~l~~!i~r P:o~:s~~~=-Busine'Ss Adm1nis1ra· 
Facu lty Index 
tion-8.S., 1965, University of Illinois; M.S .. 1968, Southern Illinois 
Universily. 
BRYAN r. Kathryn C. (1969) lnstruclor-Social Services-8.A~ 1947. 
Vanderbilt Un,vers1ty; M.S.S w .. 1953, Wes1ern Rf.!serve University. 
BUR~~T,\1';:~rl~f· l~:~~ A:~~l~~t:r~~~~so~~~~~,~~r;o~d.~~-,1 :7~ 
University of Kentucky. 
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HARTSELL, Lester C. (1957) Professor-Chairman, Mathematics-B.S.. 
1948, NOl'thern M ichigan College; M.A., 1950 and Ed.D,, 1953, 
Columbia Universily. 
HARTSOOK. Evangeline (1946) Associate P'rofessor-History- 6.A., 1923, 
Vanderbilt University; M.A., 1935, Columbia University. 
HASSON, Kenneth 0. (1967) Assistanl Professor- Geology-8.S., 1959, 
Union College; M.S .. 19&6, University o, Tennessee. 
HATHAWAY, Glenn H. (1968) Associate Professor-Military-Lieulenant 
Colonel, US. Army, Military Science Oepaittmen1; 8.S., 1949. Easl 
iennessee State University; M.S., 1967, George Washington Uni· 
vecsi1y. 
HAUH, Alben C. (1969) Assistain1 Professor-~ducation-8.A., 1951, 
Tusculum College; M.A., 1967, Ea.'iol Tennessee State .University. 
HAWKINS.Maria 8. (19S9) Professor-Chairman, Baccalaureate Degree 
Nursing-B.A., 1947, James Millikin University; M.A, 1950, U niversily 
of Chicago. 
HAYS, Mahafa (19.:46) Associate Professor-En~lish- 8.S., 1929, Westh-
HAYt~i~~~a~11~\~1rts~•~fa4t~ ~~~~~::~rt~~~~i;926. Urnvetsily 
of Tennessee; M.A., 1960, Eas1 Tennessee State University. 
HAZLEWOOD, Nancy W. (1968) lnstructor-Education-8.S .. 19S7, 
Radford College; M,Ed., 1968, Middle Tennessee State Universi1y. 
HEADLEY, Thomas F. (1969) lnstructor- Speech-8.S., 1968 and M.S., 
1969, Indiana Stale Universily, 
HEAORICKS, Marjorie M . {1970) Assislant Professor-Baccalaureate 
Degree Nursing D iploma. 1954, Baptist Memorial Hospital School 
of Nursing; 8.A .. 1964, Ceo,ge Peabody CoHege for Teachers; M.S., 
1970, University o f Maryland. 
HELTON, L. T. (1968) \nstroctOf-Physical Education, Assistant Football 
Coach- 8.S .• 1963, University of Tennessee; M.A,, 1969, EaM Ten· 
nessee State University. 
HENDERSON, Jer,y S. (1970) ln$1tuCl0r-8iology-8.S., 1968 and M.S .. 
1970, East Tennessee Stale University. 
HENDRIX, Glenn Jvey (195&) University School- Assistant Professor, 
Mathema1ics- 8.S .• 1937, George Peabody College for Teachers; 
M.A., 1953. East Tennessee State University. 
HENRICKSON, G, Rex (1966) Associate Professor-Business Administra· 
t~h;;,~~~·; ,,h41i.~fJ~~s&~i~~:~~r~Ic~i~'n~950, University of 
HENSLEY, Hilda M. (1959) Assistant ProfessOf-lacotaureate Degree 
Nursing- 8.S., 1958, Easl Tennessee Sla.te University. 
HENSLEY, Ralph W. (1968) lns1ructo,-Physicat Education D iploma, 1954. 
Hiwassee Junior College; 8.S., 1959 and M.A., 1960, East Tennessee 
State University. 
HERRIN, E1ic. {19S7) Associate Professor-General Sdence-8.S., 1948 
and M.A., 1951, fast Tennessee State University. 
HERRIN, Mary 8. (1963) Assls,ant ProfeS1or-Engl;sh-A.A., 1944, Chr;s-
Faculty Index 




HOIT, I. Hamilton (1965) Associate Professor-Educatioo-85., 1948, 
Universi1yof Alabama; M.A., 1954,Columbta University; Ed.S., 1966, 
University of Toledo. 
HOL~~~~;• ~=~~t~!ii!~~Jh~b~'.s~~~-PCT~f J!i:i;; ~~t~b:~~-- 1901. 
HOLLAND, C<!irl W. (1967) Assistant Professor-HiSIO<Y, D1rect0f, King· 
sport Center- B.S .. 1950, Virginia Polytechnic Institute; M.A., 1956, 
East Tennessee State Universily; Ed.O .• 1963. University of Tennes· 
see. 
HOLLEY, Charles l. (1970) Assistant Professor-Accounting-8.S., 1961, 
East Tennessee StateUniverS1ty; M.A.S., 1969, University of Illinois; 
C.P.A., State of Tennessee, 1967. 
HOLMES, Phyllis P. (1950) Assistant Professo1-EngHsh- B.S., 1940, East 
Tennessee State University; M.A., 1941, Boston University. 
HOLT, lerry D. (1968) lns1ruc1.or- Educa1,on- B.S., 1957 a"d M.A., 1968, 
East Tennessee State University. 
HONAKER, l. Scou, )r. (19S4) Professor-Dean, College of Educa· 
tion- 6.A .• 1941. Maf)"ville College; M.A., 1947, Colorado State 
Ho~f~~el~~rtei~c(~~, ~~s?;ta~~S~-,o~;~~i~e~~;a~~~rr 1964 
and M.A., 1%6, University of Georgia. 
HOOVER, Charlotte R. (1964) lnsiruc1or- 8accalavreate Degree Nurs• 
ing-B.S.N., 1959, East Tennessee Stale Un1ve,sity. 
t-iUMPHRYS. Barbar.i R. (1962) Assistanl Professor-Business Eduea· 
tion-8.8..A., 1957 and M.6.E., 1961. North Texas State UniveClily; 
Ed.0., 1970, Universily of Tennessee. 
HUNl, Delores M. (1969) lnsttu<tor-Physical Educa1ion, Kingsport 
Cen1e,- B.S., 1968, Aubum University; M.A., 1969,Midd!e Tennessee 
State Univeoily. . 
IGLAR, Albert f. (1970) Assistant Professor-Environmental Heahh- B.S., 
1961, Carnegie·Mellon Unive·rsity; M.P.H .. 1966 aind P'h.D,, 1970, 
University of Minnesota. 
IKENBERRY, Roy D. (1969) As,istant Professo,- Biology-8.S .. 1%2, 
Eastern New Mex1eo Universily; M.S., 1964, Texds Technologic.il 
College; Ph.O,, 1969, University of Oklahoma, 
JABLONSKI, T. Henry, lr. (1%6) Associate Professor-Mathematics-8.S .. 
1961 . Marv,..ille College; M.A., 1965, George P'eabody College for 
Teachers; M.P.H., 1966, University of North Carohna. 
JACKSON. Phillip D, (1970) Assistant Pro!essor-Sociology-6.A., 1966, 
University of Sou1hern Florida; M.S,. 1970, Flo,ida State Universily, 
JENKINS. Ellisoo C. (1956) Assistant Professor-Mathemat ics- 8.A., 19l&, 
University of South Carolina; M.Ed., 1956, Furman Univetsily, 
JENKINS, Roger L.(1970) lnstnxtor- Economics. Kingsport Center-8.S., 
1968, Berea College; M.8.A, 1970. East Tennessee Staie Universi1y. 
JOHNSEN, Edith A. (1970) lnstructor- English- 8.A., 19S6, Douglass 
JOH~~~~;c~g'e
1
~~·(:9;(),T~~~i~f!~f i :~};s~;~p~~~hOtogy, King· 
sport Ccnte r-8.S., 1958 and M.S., 1966, University of Tennessee. 
JOHNSON, H.irold K. (19S6) Assocta1e Professor-Assistant Business 
Manager and Bursar- 6.S., 1949 a nd M.A., 1954, East Tennessee 
State UnNersity. 
JOHNSON. Stanford H. (1957) Associate Professor- Compuler Science 




King College; M.A., 1965, East Tenne-;see State Uni,..ersily; Ph.D., 
1968, Emory Unive,sity. 
JOHNSTON, Judilh E. (1970) Assi.s1ant Professor-Physical Educa• 
tion-B.S .. 1959 and M.S., 19671 Murray Staie University; Eci.D .• 1970, 
Temple University. 
JONES, Don,ld R. (1963) Professor-Psychology-8.S., 1959, M.S., 1960, 
and Ed.D .• 1964, University of Tennessee. 
JONES. Jane M. (1969) lmtructor-Baccalaureaite Degree Nutsing-
8.S.N., 1969, East Tennessee State Uni\ler~lty. 
JONES, leanne E. (1964) Unive~ity Schoot-lnsuuc1or, Social Studies-
B.S., 1954 and M.A., 1963, Easl Tennessee S1ate Universi1y. 
JONES, Lawrence W. ( 1959) Universi1ySchool- lnstruc1or, Science-8 S.1 
1949, Milligan College: M.Ed .• 1959, University of Texa!,. 
JORDON, Glenn C. (1948) Assistant Pro(essor-1nduslri.al Educ.a· 
tion-B.S., 1936, Kent Stale University; M.A., 1946, Ohio Staie 
University. 
IOYCE, Thomas A. {1970} lnstruc1or- Physical Educalion-Dire-ctor of 
ln1ramurals- 8.S., 1965, Florida State University; M.A., 1970, Easl 
Tennessee State University. 
KAG~ii~;lit:'7e~~'!7~;~~~i~;~;StJff Sergeant, U.S. Army, Armorer. 
KALDEGC. Erna P. (1969) Assistant Professor- Sociology- a Educ .. '1934, 
Teachers College. Gr.az. Auslrlil; M.A., 1951, New Me>;ico Highland~ 
Universily. 
KEHLER, George 8. (1959) Professor- Mus1c- 8.A,. 1937, Junior College 
at Vac.Hungary; B.M., 1941 and M .M., 1944, Royal Hungarian S1a1e 
Conserva1oryof Music, Budapesl; Ph.D .• 194'1, Umversity of Buda-
pest. 
KENNEDY. Bill J. (1970) Assistant Professor- Social Services- 8.S., 1957, 
Bethel College; M.A., 1959, Ge0tge Peabody College for Teachers. 
KERLEY, Lyndell M. I 1967) lnstructor- Ma1hematics-B.S .• 1964 and M.A .• 
1965, Appalachian State University. 
KERNS, Carnie S. (1970) lnstruc:tor-Re.iding-B.S., 1967 and M.A.1 1970, 
East Tennessee State University. 
KEUPER, Harold F. (1968) Assi}tant Pro!essor-Geography-B.S .. 1959. 
Carroll College; M .A,, 1961, Cla,k Universfly. 
KEYS, Edith (1958) Associate Professor- Reference Ubrarian- 8.S .• 1940. 
East 1;_enne-ssee Stale University; M .A., 1957, George Peabody 
College for Teachers. 
KILLOUGH, Georg_e G. j1966) Associate Profe-ssor~Ma1hematics-B.A., 
1961, Unlvers11y of North Carolina; M.A .• 1963, University of 
Tennessee. 
KINLOCH, ,loho (1961) Associate Professor-Mathema1ics- B.A .• 1958, 
St. John'i College: M.A., ~960, Georse Peabody College for Teach· 
ers: M.A., 1967, Vanderbilt Uni\l'ersity. . 
KINSLEY, Ric hard N., Jr. (1968) Associale Professor- Health Sciences-
BA , 1951 , Earlham College; M .A., 1956, W.ishington University; 
Ph.0., 1962. Purdue University. 
KIRKLAND. Travis (1956) Professor-Dean, College of Business Ad· 
mininration and Economics-B.S., 1936, Georgia Southe rn College; 
M.S .• 1941, University of Tennessee; Ed.O., 1955, University of 
Florida. 
KIRTS, Arthur L (1969) Associate Professor-Military- lieutenant Colo-
~e~iv~~~it~~~:S~~:;£' 1~f;~n?v~~:i;~mi,n,'~!!:C.E., 19S1. Purdue 





liberty St.ale College; M.A., 1969, East Te nnessee Stale Unive1$ity. 
KRAUSE:, Mary loo (1966) University School- Instructor, Fourth 
Grade- 8.S., 1957 oilnd M.A., 1966, East Tennessee Slate University. 
KRUEGER.Marian l. (1968) Assistant Professor-Special Educalion- 8.S., 
194'1, Western Michigan University,; M.S., ·1942, University of 
Minnesota. 
LACEY, Anna E. (1964) Assistant Professor- English-8,S., 1940 and M.A., 
1957, East Tennessee State Univer!ily. 
LA.CY, Eric Russell (1968) Professor- Hist0f)'-8.S., 19S5 and M.A., 1960. 
East Tennessee Staie University; Ph.D., 1963, Uni1,1ersityof Georgia. 
LAMB, John P., 1,. (1949) Professo,- Dean, College of Health-6.S., 1937, 
Ea!>I Tennessee Stcite University; C.P.H .. 1938, Vanderbilt University; 
M.P.H., 1949~ Ycile University. 
LANE, Tom D. (1968) lnsuucto,-EngHsh-B.A., 1966, Univefsilyofle)(as; 
M.A .• 1967, Texas Christian University. 
LANSING ER. Howard R. (1964) Associate Professor-Business Law-B.S., 
1926, Unive rsity of Akron; M.8.A., 1928, Harvard Business School; 
LL.8., 1935 and J.O., 1968. University of Akton. 
LaPELLA, Rober! D. (1962) Associate Professor-Music-8.M., ·1953 and 
M.M., 19S4, Or~ke University. 
LARGE. Kenneth (1966) Associate Professor- Mu'iok- 8.S .• 1946, Concord 
Colle ge; M.A., 1951 , Ohio State University. 
LAWSON, James E. (1959) Assr,c1ate ProfeSsCM"- Biology- 8.S., 19S8 and 
M.A., 1959, East Tennessee Stale. U nwers1ty; Ph.D., 1%7, Virginia 
Polytechnic lnstitu1e. 
LEAB. Grace (1946) Associate Professot-En~lish-8.A .• 1932 and M.A .• 
1938. University of Tennf!1;see: Ois1ingu1shed Professor, Easl Ten· 
nenee Stale Unive,sity, 1970. 






ian- 8.A , 1936, Emory & Henry College; B.S. in L.S .• 1940, George 
LEWiS,afo~rt'"t!
1
~~/) ~s~~~~~:SProfe~sor-Sod.tl Se rvicc - B.S., 1958, 
Eas1 Tennessee Stale University; M.S.S.W .• 1964. Virginia Common· 
wealth University. 
UCON. C laVeta (~964) ~ssis,tant Profes.sor-Psychol~y-B:A .• 1946, 
Oklahoma Baptist Unwers,ty; M.A .• 19SS. Saylor Unlver,;1ty; Ed.S .. 
1963. George Peabody College for Teachers. 
LING, Robert F. (1964) Associ,:11c Professor-M.a1hematic s-8.A,. 1961, 
Berea College; M .A.. 1963, Univefstty of Tennessee. 
LOOTER, Carsie H , (19(>3) Assis1ant Profe $S0r- Home Economic-1-8.S., 
1940, Milligan College; M.A., 1%3. Eas1 Tennessee Stale University. 
LOOTER, Edward G. (1949) ProiesSOf-Chairm.in, Languages-8.A .. 1928. 
LOJ~Y~
1
;~~~•; ~~l~ftj (~~·~ !:• ;;~f~~~~~~~ai~;~v;r~7~i.11e 
Degree Nursing-B.S .. 1962 and MS., 1%4. Emory University. 
LOYD, James W. (1959) Professor-Dean of Admissions and 
Records- B.S., 1948. Tennessee Technological University; M.A., 1949 
and Ed.O .• 1955, Untv<'rsHy of Kentucky. 
LUDOlf. Gordon W (1961) Profe ssor- Chairman, Econornics - 8.S., 19$3 
and M.A., 1954, East Tennessee State Universi1y: Ph.D., 1964, Ohio 
State Univer~ity. 
LUOMA, Raymond C. { 1%7 ) Assistant Professor-Accounung- S.A., 19.55 
and M.A .• '19S6, Michigan State University. 
L YL£. Ben F. (1963) Associa1e Professor- Malhematici- 8.S., 1955, Unip 
versily of Tennessee; M.A., 1964, East Tennessee Stale Un,vemly; 
M.S., 1966, University of Tennessee; Sc:.D .. 1%9, New Mexico State 
University. 
l YLE1 Elizabeth 0 . (1%3) Ass1.s1ant P1ofessor- Ma1hema1ics-8.S., 19S8 
and M.A.. 1962, East Tennessee State University. 
Mc,,.,TEE. George F., Jr. (1967) Assistant Pt?fess~r- Specch- 8.S., "1%5, 
A,izona Stale College; M.A., 1966, Un1vers1ty of Denver. 
McCLELLAN, David M . (1955) Associale Professor-English- 8.S., 19.SS 
and M.A., l956, East Tenne-ssee State University. 
McCORMICK, Loia 0 . (1953) Associate Profcsso,- Mathema11cs-8.A .. 
1931 , Vanderbilt University; M.A., 1955, East Tennessee Stale 
University. 
McCOY, Gene f. (1966) Assistant Professor-liealth Scieoces-6.S., 1964 
and M.A .• 1966, East Tennessee State. Universi1y; M.S.P.H .• 1969, 
University of North C.uolina. 
McCRACKEN, Jewell (1956) Professor- English-8.S., 1933 and M.A., 
1937, University of Alabama; Ph.D., 1956, George Peabody College 
for Teachers_ 
McCUNE, ElinOf w. (19S0) Unive rsity School-tnstwctor, Primary 
Grades- 8.S .. 1933. University of Missouri; M.A., 1946, Colorado 
Staie. College of Education. 
McCUNE, Fred l. (1950) Professor- Educalion, Oedn, Conlinuing Edu· 
c.11ion-B.A., 1942 and M.A., 1945. Colorado State College of 
Education, Ed.D., 1950, New Yotk Univecsily School of Educa tion. 
McDONALD, W illiam A. (1961) University School- lnstfUCtOf, Social 
Studies-8.A., 19SO, Unive,si1y of Chattanooga; M.A .. 1962. East 
Tennessee State University. 
McKEE, lames W., Jr. (1965) Associ,lle Profes\or-History-8.A., 1962, 
M.A., 1964, and Ph.O., 1966, Mississippi State University. 
MANNING, Ambrose N. ('1948) Proressor-Enghsh-B.A .• 1943, Atlantic 
Ch1is1ian College; M.A., 1947, Universily of NOflh Carolina.~ E.d.S., 
1955, George Peabody College for Teac her$. 
MA~~~~~'t~.~i9~.<1J:!J ~~~~,S~'t:rc~~r~~-f~~s+~:~h~~;· 1946 and 
MARGASON, Harold H. (1957) Assis1ant Professor-Business Educa-
tion- B.A., 1932 .and S.S., 1932, Southwest Missouri State Cottege; 
M.A., 1943. University of Kentucky, 
MARKLAN D, Mary C. (1966) lnsuuctor-(nglish-8.S., 1962 and M.A., 
1965, EJst Tennessee State University. 
MARSHALL, Ma.: L. (1968) Pro fessor-Chairman, Journalism-B.S., 1944, 
United States Mililary Academy; M.A., 1953 and Ph.D., 1968, 
University of Missovn. 
MARTIN, Isabel (1929) University School-Instructor, Fifth Grade-8.A .. 
1923 c:1nd M.A., 19J2, Duke University; Dls1ioguished Professor, 
East Tennessee State University, 1969. 
MATTSON, Joseph B. (1958) Associate Professor-Industrial Educ.a· 
tlon- 8,S., 1954, Bemidji S1a1e College; M.A., 19S7, Colorado Si.ate 
College. 
MAUK.Marilyn (1970) lns1ruc1or-Associa1e Degree Nursing-8.S., 1953, 
Columbia Universi1y. 
MAXEY, lack A. (1959) Professor-Physical Education- 8.S., 1950, EaSI 
Tennessee Stale University; M.A., 1qst, George Peabody College 
for Teac hers; Ed.O., 1966, University of Tennessee. 
MEASEL, Charles H, (1969) ASSi)tant Professor- fducalion- B.S.E.~ 1947, 
M.S.E., 1951. and Ed,D .• 1970, University of Arkansas. 
MERCER, (alvin F.J19S2) Professor-:Busi~ess ~dminisiration, Dean of 
Men-8.S., 19.:,0 and M.A., 1952, Un1ve1s11y of Kentucky; Ed.D .• 
1962, Florida State University. 
MER.EDITH, flora M,.(1951) Professor- .Psyehology, Di re c.tor, Placement 
Services- 8.A.., 1923, Duke University; General Education Board 
fellowship, 1936: M.A.. 1939, Teachers Coltege, Columbia Umver· 
sity, 
MERRILL, Har,y G ., 111 (1969) Profes,or- EngHsh- 8.A., 19SO. M.A., 1953, 
and Ph.D., ·19S9. University of Tennessee. 
MIDYETT, Marjorie l. (1966} lnsttucto,- Ma1hematics- 8.S .• 1947 .and 
M.A,1 1948, George Peabody College for Teac hers. 
MIELKE, Robert H. E. (1960) Professor- Chairman, Philosophy-6,A.,1940 
and M.A., 1942, Unlverslty of Minnesota; 8.0., 1944 and Ph.D., 
1951. 01ew Univer"Sity. 
M ILLER., James L. (1963) Associate Professor- Chemistry-8.S., 1957, 
Eastern Illinois Universily; M.S,, 1962 and Ph.D., 1963, State Univer-
sity of Iowa. 
M ILLER, James R. (1966) Professor-Physics-8.S., 1962, Missouri School 
of Mines; M.S., 1964 and Ph.D., 1966, Texas Chris1ian University. 
M ILLER, Margaret W. (1970) tnstruclor- Re.ading-B.S .• 1%0, Madison 
College; M.A.T., 1969, East Tennessee Slale Universi1y. 
MISSIMER, Lou N. (1970) Teacher of the Deaf- Special Education-8.S., 
1947 and M5 ., 1948, University of Tennessee. 
MO~~,Y~~r~~r!t~1!· J~?::!si~ ~s~~-t-e,:;ifs~?~si::;;e~~e~:i~: 
MONTGOMERY. Marl ha f . (1969) lns1ruc1or-Education- B.A., 1956 and 
M.S.H.E., 1967, Unive rs ity o f North Carolina. 







1929, East hnnessee State Universily; M.S., 1940, University of 
Tennessee. 
MOONEY, lames J. (1970) lnstructor- Journalism-A.B.J., 1969 and M.A., 
1970, UniverS1ly of Georgia. 
MOORE.Jes5ie (1947) AssociateProfessor- Heallh Education-8.S., 1933, 
MO:;~ta1~~~a~-~~!j;p~~~~r~: i~ l~~~t.tv1i~ro~~k~a~~!~:( 
College;M.S.P.H., 19S2 andM.A., 1956, ~niversilyof North Carolina; 
Ph.D., 1962, Emory University. 
MORGAN, Monroe T. (1963) Professor-Chairman, E.nvironrnen1al 
Health- A.A., 19S8, Mars Hill College; 8.A., 1960, Easl Tennessee 
State Universi1y; M.:S.P_H., 1962, University of North Carolina; 
Dr.P.H., 1%9, Tulane University. 
MORRISON, Hal (19.S4) Assistant Professor- Physical Educa1ion, Golf 




of Tennes~e; C.P.A.., Slate or Tennessee. 1%2, 
MORTON. W ilbur Y. (1966) Assistant Professo,-[conomic.s-8.S., 1938, 
William and Mary College; M.A .. 1%6. East Tennessee State 
University. 
MUkPHEY, Beverly 1- (1965) Profe.-,sor-Baccalaur<•ate Degree Nurs· 
ing-8.A., 19-n, P.ark College; M.N", 1944, We-stern Reserve Unwer-
sity; C.P.H.N., 1951, Univer sity of Washington. 
MYERS, George G . (1957) Associale Profossor-Busmess Admioistra-
tioo-B.S., 1951 and M.S., 1956, East Tennes,;e:e $1a1e Un1ve,-.i1y; 
Ed.O., 1965, University of re nnessee. 
MY NAT r. Constance V, ( 1957) Pmressor-Phy~ical [ducation-8.S.~ 1943, 
Catson-Newman Cotteg~; M.5., 1946, Unwersily of Tennessee; 
Ph.D •• 19.S8, U nivers11y of M ichigan. 
NACEL, Je,ry W , (1969)AssistanI Prohessor-Biology-85 .• 1960. Univer+ 
sity of Rhode lsl~nd; Ph.D .• 1967, University of Arizona. 
NAI~. C. N {1970) Assistant Professor-Health Sciences-8.S.. 1956, 
Government Vicroria College; Ph.D ., 1968, University or Colorado 
Medic-al Cen1er. 
NELSON, Diane (1968) Instructor-General Science-8.S., 1966.1nd M.S., 
1968. Unive-rsi1y oi Tennessee. 
NELSON, Harry, Ir, {1961) Associate Professor-Chemistry-B.A .. 1943. 
Drake University; Ph.D., 1963. Univcrsi1y o f P1t1sbvrgh. 
NELSON, ,~mes. W. ('1970) Ass1si.an1 Professor-Economics-8 5., 1966 
and M.S .. 1967, Universdy of Kentucky. 
NELSON, LOUii E. (1956) Profe.ssor-Olairman. Social Service~-8.A.. 
;f!d;fr! l~t~!~~s~/~:~l~:. ~f;,1£~~~1~e~1~f Cer~ji~l s!!~:, 
Workers. 
NEWBY, frank A. , Ir. (19$9) Professor-Ch•m;>trv-8 S .. 19$4 •nd Ph.D., 
1964, University of Kansas. 
NICHOLS, John D , (1963) Associate Professor-Hist04'y-B A., 1956 and 
M.A., 1~58. Urnve,sity of North Carolina. 
NICHOLS, 10,eph R. (1%9) lnstruc to,- Health Educa,;on-B.A., 1%8, 
N1dt~s~~~i~~1·:;~·.'(~i~·1 ~~~r:s~i:-~~~~n~~~o~~fStry-8.S., 
1930. M.S .• 1931. and Ph.D ., 1934, University o f Hlmois. 
NOBLE, Alb~u C. (196S) Assist,101 Professor-Acting Director, 8ris10I 
~lr~~r:; ~~~i~:r• C~~nt~~~~::\~!~-~~~:r~f,;, University of 
OAKLEY, Barbara K (1969) lnstruc1or-Associate Oegree Nursing-B.S.N .• 
1961, University of Vi,gin,a. 
O 'BRIEN, Paul H. (196 I) As~ia.te Professor-History-8.S. 1950, West· 
e rn Carolina College; M.A., 1951, George Peabody College for 
Teachers. 
O'DELL, Claucte E. (1969) Assistant Professor-M.Jthemaucs. Kingspof'l 
Center-B.,A.. 1948. Kmg College; M.A., 1962, fast ltnnessee Stale 
Unlverslly. 
OLIVER, Paula~- (1965) lnstructor-Libr.ui.1n-8.S..19S6,E,Ht Tennessee 
S1.11e Univer~ily. 
O Rf\J~\~~~s~t:/~J__P;~~s~rni!:~ft~i~~r:~sn~!~!!; ~~~·l·nl~~~~~~~ 
versity of Keniuck y. 





6~~ilfif .J"n,C~l.er1~"¢('p,61~:!a~:~~~~~ec~i~~~e- ~s:e:~~}: 
M.A .. l9S8, and Ed,S .• 1963, George Peabody College for Teochers: 
Ed.D. 1967, Unrverstly of Kentucky, 
PACE, John H. (1970) Associate Professor-Military-V.Jjor. U.S_ Aim11, 
Mili1.11ry Sc::,<m<:e Oep .• mment; 8.S .. 1960, Georgia. tns11tu1e of 
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west Texas S1a1e Untvt>rsity: MS .. 1962, University of M1ss1~sippi. 
Ph.D. 1969. North Texas S1a1e Unave,s,1y 
WYATT, Roberl L. {1964) Assistant Professor-Geography-BS. 1'16.! 
an('! M.A .. 1964, Ea:sl Tennes~e Staie University, 
YOUNG, Malone (194ql Associate Professor-Geography-6.S .• ICl◄i' 
Eas1 T enne,.se-e SI.Jte Unwersity; M .S .• 1949, Uniw;l•r.-,1tyof T enne-ssee 
ZAYAS-BAZAN. Eduardo (1968) Assistant Professor-l.Jnguages-Ooc1or 
en De,echo. 7958. Un1vers1dad N.1cional Jose M.1n1; MS 1966. 
ZINS~~~Q!1~
1
N97J}~~~~~~~ot~~,=~~or- Psychology-6.S .• 1964, Ton,t~ 
College; MA .• 1968 and Ph 0 ., 1970, Tex.as Ch m oan Un,vtrsdy 
ZVOLERIN, Robert G (1970) lnstruc1or-Phy1:,1cal Cducalion. Ass1sun1 
Foot~H Co1,ch-B.S., 1965. UnivN<;lly o f TM0t\SPC. MA. 1970, 




ANDERS, Lyndd Kay; Hendersonville, Norlh C.notina. Phys,cal Educa• 
1ion. 
ANDERSON. Etta Reaves; Blacks1one. Vitginia: History ~nri Pohtical 
Sci~nee; Deb.ate Team, 
AN~~~~~;tl!~~~~.~~nC~~;,:;°~~~t~;rini.1; tndu-.trial Technology; 
AN DER$0N, Willi.1m T .; Clintwood, Virginic1; Spanish; Club Cervantes. 
ARMITAGf, William Scott; Greeneville. Tennessee; Finance; 0C1olta 
Sigma Pi. 
ARMS, Gary Cohen; Johnson Cny. Tcnnes.see: Music; 8,1ptisl Student 
Union; Ch01,. President; Band; Men's Ensemble; Phi Mu Alphil 
Sinfonia: WETS; ROTC Band. 
BAILEY, Ill, Edward Anlhony. Kno);ville. Tennessee; Environmenial 
Health; Wesle}' found.i11on. Alpha Kappa Lambda: Cho,r, Chorc1le; 
Mt:'n's Ensemble; ROTC Honor Guard. Young Democr.us; Studen1 
Em•ironmental Health As!.ociation. 
BAIUY, V,1lerie loftaine; Lenoir, North Carolina: Elementary Educ.uion; 
Baptist S1udent Union; United Black Studf'nl; Homecoming Coon. 
BAKER, Elizo1beth Ruth; Talewell, Tennessee~ ElementJ<y E.duc.ifion. 
:~~~:~ t~~~~~ ~i:~\;~~7~;.~~n~rf:~;~ii~~t~T;t~~a;~eE~;~!h; 
Pi Gamma Mu. 
BARNES. Dorothy Maden; looesboro, Tennessee; Element.1ry Education; 
Baptist Studen1 Union: SNEA; Young Rcpublic.-ns, Dean's l•sL 
BARNETT. Jr,, Lawrence Leo: Bandy. Virgini.1; Business Manage:menl. 
BARRETT, Reta G.1il: Kingsport, Tennessee; Health Education. Baptist 
Studen1 Union; ChOfale. 
BEIDLEMAN, Veronic.1 lean; Bristol, Tennessee; BusinesiManagemcnt; 
~~~~~r:t~!icf/!~ti~~;;~~~'::a ~t~~t~!
1~f i~~t~~r sS~~·~e~~·:: 
BEN::ero.r;:a~;dcr,~~ 2~~d"ott1. Virginia; Het1hh dnd Physical 
Education; ·'T" Club; lncramurals: Manager of Basketball Team. 
SENKO, Mark W illiam; Crt!eneville, Tennessee; Busines~ MJn,1gement. 
8EN~;~J: ~o~a~a~S:e~:}i~i~~to, Tennessee; Chemistry: Scribes; 
BERRY. D.1vid Earle: Sp.3r1anbvrg, South C.irolina; History; Kappa Alph.a 
Order. 
BIGCE.RST AFF. loyce Anne; lohnson City, TennPssee; Elementary Edu· 
ca1ion. 
8LACK6URN, W iOiam Je1ry, Roaring GJp, Nonh Carolinc1; Accovnting. 
lnttamurats; Phi Bela Lambda, President. 
BOLLING. Cheryl Clt1rk; 8ris1ot, l"ennessee; Home Economics; Alpha 
Lambda Delta; Americ,rn Home Economics A11.sod atH>o; Dean's 
li~t: Phi Kt1ppa Phi; Kap~ OmicrOll Ph, 
BOND. Reuben E.; Fries. Vugini.1; Management~ Del1.1 Sigmd Pl. 
BONDl, William I.; Hendersonville. North Carolina: Geography; Baptist 
Studeot Unioo. Canterbury Club; MJlh Club; Bucc.-.neer, 
BOSCHEN. Ehube1h; Aberde!l'n, ,\i\aryland; H1s1ory; House of Repre-
sentatives; lote,dormitor'(; Panhellenic; Alpha Lambda Della; Phi 
Mu; Chort1le. 
8OWER:Y. linda Carol; lohnson Cily, Tennessee; Elementary Educ,U1on; 
Saprisi Srudent Un,on; University Women·s Bu!,mess Club; SNEA; 
Dean's list. 
BOWllN, cart Glenn; laurel SJ)(ings, North Carolina: Socia! Services. 
BOWLIN, Robert Brnce; l.-.urel Springs, North Carolina; HeJllh Educa· 
tion. 
80YD. Hal Edw-iud: Bristol. Tennessee; Physic.al Education; ln1ramur.1 ls. 
BOYD, M,11jorie Be1h: Bristol. Tennes$ee, Biology; Sendte; Hoose of 
Repre-sentalives; Commiltees-Homecomfng, Elecrion, liaison: USB 
OHicer, Secretary Tre:asurnr; Pi Kc1ppa Delr,11; Bapri,1 Student union; 
A lpN Xi Oeltt1; OebalE' Team; Young Replib lican.s; Who's Who; 
Usted in National Student Regis1et, 
BRACKINS, Ginge,: Chorale; Dean's list. 
BRADEN, Steveo J,; Knoxville, Tennessee, Mistory; SNEA; ChorJle; 
f>111chwork Players. 
BRADLEY, Craig Brooks; House of Represenutives; Gamma B&la f'h,; 
S<:abbo:1rd and Blade. 
BRICKEY, Karen Louise; Weber O ty, Virginia; Elcmentc1ry EducaflQn; 
Baptist Student Union: SNEA 
8OR8ECK, Wc1nd<1 lean; Ume$\One, lenoessee: B.S. NursinB, House 
i~ ~:~e~~~sti~;~;"~!~!:'~]~t~i~\/~t6~~!~~,~:11!d;~ ~~~~~ 
BROCKWAY, Mark W .; llhJca, New York; lndus1u.1\ Technology: 
lndustridl Edvo1ion Society; WETS: ETSU Sports Cu CJub. 
BROWN, Gary C.. Athens, Tennessee; History. ~ 
BROWN. Mary Kathleen; King!;p<>rt, Tennessee; Elemen1ary Education; 
Sigma Kapp;i; recording secret.uy and .-u.sh chaifm,m; Chorale; 
Dc.in's L1s1. 
BROWN, Robert Wayne~ Kingsport., Tennessee; Business Managemenl. 
BROWN, Rodney Steven; Oak Ridge, Tennessee; Biology 
BROWN, Wilham Rryor; Decal or, Ceorg1.1: History. Sigm.a A1ph.a Epsilon, 
chaplam: FoOlball; FCA. 
BROYLES. Marg.iret Teres.l; lonesboro, Tennessee; Physical Educc11ion; 
Ph, Ela Tau; Senior Orche-s,s; lnlramurals. 
BUCK, Helen Agnes; Johnson City, Tennessee; Spee-ch & Hearing .ind 
BUC~s~~~~lrt l~ai~n~E11:r~~~o~~+:~~~:ie~t8~~~n~~:-EduCdllOn; 
University Women's Business Oub; SNEA. 
BURNETT, lud1th Ann; Kings,xu1, T ennes~e; Home. Economic.,; Senate; 
President ·s Cabinet, Secrelary ol Organization; liaison; A lph Omi• 
cron Pi, President and Vice P,esident; American Hom(' E.conomici 
Ao:;socia11on; Who's Who. 
BYRO, Ellen Arvene: Bake,svilte, North C,uolina; Psychology; Glee Club. 
~t~J~~:,is~:-:!~~ G~!?J:dc;~,~~&~~;t:T~c;,c~~!~!; Political Xit"nce. 
CANNON. William Michael; Seneca. South C.arohn.a, lndust,it1l Tech· 
oology; Industrial Education Soc1e1y. 
CARDEN, Kc1ren Eileen; Lafollette. T1'.>nnessee: Speech and Heanng; 
St:'nate, House of Representalives, Alph.t Delta Pi, EHicieO('y 
Chairman; Sigma Alpha Eta. 
CARROLL, lerry Douglas; Mornslown, Tenne5see; Industrial Educ.11ion; 
Industrial Education Society. 
CARTER. William 011,; 11.; Dobson. North C'1rol1na; Art. 
CASEr Donald Sherrill, Blount-.,ille. Tennessee; Biology; Sc::ribe .. ; Kappa 
Mu Epsilon; Phi Kappa Phi. 
CASE, James Gardrier; Gastonia. Norlh Carolina: Re.11 Esta le; Phi Sigma 
1<t1ppc1~ Stewa,d; Glee Club. 
CASHEN. Ronald Lloyd; Pimottsville. rennes~ee; Math. 
CATRON. Mc1rk Pie1y; lonesboro. Tennessee; Business Management; 
Band; Phi M u Alpha Sinfoni.-1. 
CAVANAH. Roberl Benjamin; Chesape.Jke. Virgmia: Geography; Wres· 
11ing Team. 
CHANDLER, M . Suunne, lohns.on City, lennes~ee; Nursing.: Alpha 
lambda Delta; Student Nurses Assn.: Dean's list; Phr K.ippa Phi 
CHRISTVERGER, Joseph Ir.; DeBary, Florida; lndustri.11 Tec hnology; 
lndustnal [ducalion Society; WETS. 
CLARKE, Rob@rt Lee; rn.ube1h 1on, Tenne-<see: History. 
CLAY, Robert Gaines Jr .• lohnson City, Tennes.s~e; Biologv. En-.,iron• 
mental Health; Sigma Chi 
CLOWE~. Ethel Mae; Kingston. Tennessee; Spanish, English; Club 
Cervan1es-
COCHRANE. Me1chell H .: Lexington. Virginia; Business M.inagement. 
COFFEY, Mary Vaughan; Kingsporl, Tennessee; Accouo1ing. 
COKER, Rodney Lynn; Kingspon. Tennessee; En-.,ironmental Health: 
AquariC$ Club. . . . _ 
CONTIUST AN, fimmy Berna,d: fa,rfa,c, V1rg1n1a; H1s10,y; lambda Chi 
Alpha. 
COOK. Thomas farthine:Meadowview. Virginia; Elemema,y Education: 
Sigma Chi. 
COPENHAVER, G lenn Tr1gg: Ru,al Re1teat, Virginia; Accouniing; Sigma 
Delt,i1 P1. heasure,. 
COUNTS. Lury 0 .; Elizabe1hton. Tennes:see. He.ilth. 
Health. 
COX, Mary Susan; Miami. Floridt1, Speech. Or.ama; Alpha Della Pi; 
Senior Index 
Choir, Women's Ensemble; Delta Om1<:Mn: Senior Orclles1s; 
Palc hwork Playe~; Sigma Ph1 (p-.ilon liltle Sister. 
CRAFT. Paul tdwc1rd. Roncevene. Wes1 Virginia; 8uslnes~ M"n.Jgement. 
CRAWFORD, Mi<hael Oale; Anderson, South Carolina; Business Man• 
.igement; lambda Chi Alpha. Presidenl. 
CROSS. Charles Paul; Morristown. Tennes<ee; Bu~iness Man.agemenl. 
2:g~~etth;~:~ srr:~!;t~k0~~~ i~~~\J:~r~:1;a1J:~~~l~~- Oelfa 
Sigma Pi. Historian. 
CUNNINGHAM, Charle~ Clarke; Radf()(d, Virgini.l; Re.ii £st.ire~ Sigma 
Phi Epsllon. 
CURRIERrClrolyn Bc1rne11; S.Car-Sdole. New York: Elementary Educ.ilion; 
Delta Ze1a, V1ce,pres,dent; Pi Kappa Phi Liule Sister. 
OALTO-..J. David Ma,lc:; South Bu,lington. Vermon1; f'sychology; lambda 
Ch; Alpha; G lee Club. 
OAV(NPORT, Carolyn lhucheue; Greene-.,ille, Tennessee: Home. Eco· 
nom,n. Home: Economics Club. 
DAVIES. W illiam H.; Falls Church, Virgmi.i; Political Science; P1 Gamma 
Mu. 
DAVIS, DebOrah deShazo; Honolulu. Hawaii; En$1ish. 
DAVIS. Hubert l.; Newport, Tenneiseei Accouniin.g: Della SigmJ P1. 
DAY. R~ndofph O rb~; T.azcwell. Tennessee; Accounting, Reaf ( ~late; 
DEA~sri~tsl;r~I~~;~; ?c::~ro. Tennes~e; Geography, Health 
Education. 
DELLINGER, loe O.; Kmgsport, Tennessee; Busine'iis Management; 
Lilmbd.J Chi Alpl\a, Secrelary; Scabbard o:1nd 81-.,de; ROTC Band, 
CommaOOe-,; Karate Club. 
OHP. Phyll1:;, Pearson; Toledo. Ohio; Elemen1ary Educ,H1on; Alpht1 Xi 
Della. Conespe>nd1ng Secrelary. Philanthropic Chairman. 
DEPEW, Prisc illa Ann: Fall Branch, Tennessee; En~lish. Psychology. 
gg::i~i',;~~.~~~i~ ~/.~8Cflf.~~ 1:;,;~~s~e/g~~t~~is~~~-~;~!~an 
Club; Alpha Kappa L.1mbda, President: Choir; Chorale; Men·s 
Ensemble. 
DO~~;,~~~e~1~~~~ef~jg~itn·~~~-R~1i~"Q~b~: General Sc1enc:e; Scab· 
DUCCER, Edw.1rd Ray, Johnson City, Tennessee: Phyiical Educa1ion, 
Health Educahon; lambda Chi Alpha, Rush Ch.iirman; Chorale; 
"T" Club; Basketb-JII. 
DUGGER, J.1m,e-,. Leonard; H.ampton, Tennessee; lndus1rial Educa1ion. 
DUNN, Dell.a Ma);toe: Shouns, Tennes~e: English; Sapli-sl Siudent 
Union; Chorale. 
DYE. Clifton; Honaker. Virginia: Physic.JI Educa1ion. 
EANES, Sheilc1 Ka1herine; Kingspoo, Tennessee. Elementary Education~ 
Newman Club; Young Oemocr.its. 
ENSLEBERT, Susan G.; Dunedin, FloridJ; Elementary Educalion: Home 
Economics Club. 
EVA~Jmli:;; g1n:i=p~~~n~~~ .. ct~J:~~~~~:~:~::~~t;~:-~ae1~b.ent; 
EVANS, Kvle G len; Management; Della Sigm,1 P,. Secretary. 
ERVIN, Kathy Mitte1; J<ingsporl . Tt:'nnessee; Physical Education. 
FANCHER, Daniel Rc1y; Newport, rennessee; History. 
FANNIN. James Edward; Mhland, Kentucky; Marketing: Fellowship of 
Christian Athletes; "T" Club; Golf. 
FAULK, Giger Wilkes; Chesler, South Carolin.a; Business M.1nagement; 
Kappa A lpha O1der. 
FERGUSON. Rick Price; JohnsonC11y, Tennessee. EnvironmcntJIHeahh. 
FERREll, V,rgil lee; Johnson City, T(.lnn@<~e~, Po1i1iol Science; Young 
Democrats. 
FIELDS. Varga field~. K1ngspor1, rennessee; lournalism; Pirate Press. 
flNE, Sharen Ann; Elizabe1hton, Tennessee; Chorale. 
FINNEY, Latry Theodore; Elizabe1h1on. Tennessee; Math. 
FORBES. ]Nn Cottrell; Jonesboro, TenncsM?e; [lementary Educ,1t1on; 
Kappa Lambda Delta; SNEA; Chorale; Ndlional Teacher Corps. 
FORD, Ehz.abethAnn; laFollette, Tennessee; 8u(;ine-s:. Educa1ion; Baptist 
SIUdent Union; Uni-.,ersity Women's Business Club; SNEA; Kappa 
Mu Epsilon; Chorale: CoUegi.ite Civil an: Uni-.,e,s11yCente1 Program 
Fosi'EfS:!t~~:n D .• Erwin, Tennes@'e; Art: Sigma Phi Ep~ilon. A.quatics: 
Oub: University Ar'\ MSOCi<l!ion. 
FOXX, ~icha1d Paul, lohnson City, Tennessee; Sodology; Wesley; H SU 
Talent Show '68. 
FRA~;~~;}O~r1~·~.~ashville, Tennessee; En~lish; Atpha Lambdo [)("•1a; 
FRANCISCO. Benny; King ... port, Tennessee; Politic,11 Science. 
FRAZIER, Michael E.; Kingsport, Tennessee; lndvwi.a.l technology; 
lndustrta.l Education Society. 
FRHMAN, lerrrR.1y; RoanMountain. Tennessee; Environmental Heahh; 
Environmental Heahh Association 
GEORG(,GaryW.; Alco.-., Tennessee; Managemenl: ln tr.-.mu,al Fool ball, 
GIBS~~~e~~~l.i~ ~o~~~i!
1
:·,~~~s~~l.ii.nnesset": Biol y. 
Gl880NS, Robert Edward, Church Hill, Tenoe:ssee;°lusine~:. Manage· 
ment; Oella Sigma Pi, 
GIFFORD, Gorden E.; Zanesville, Ohio; Basketbc11l. 
GILUAM. Atvn Carroll; Kingsport, Tennessee. Biology; Band; ROTC 
Band. 
G ILMAN, Kt1thleen Ann; Milwc1ukee, Wi:.consin; Phys1C.1I Educa1ion. 
Gcwernmenl Comm,uee~~ Le lier Girls. Club; Phi Eta Tau: Volleyball; 
Softball. 
GOl~i~.S~ht~~d~~~~~rtn;?a~e';~~\r~~~;:c:~~e:~nt~~c~appa Delta 
GOODMAN, James Paul; lohnsonGty. Tennessee. Educa1ion lndustri.il; 
lrtdu..,lrial Educ.a11on Society; Epsilon Pi T du, 
GRAJ; ~~-~~:~~i~:~l~;t·:ii~la~{;:;~I~~~~ English; Panhellenic: A lpha 
GREEN1 James Walker, tll; lohnwn Cily, Tennessee; Geology. 
GREENWELL. Ca1hy Gail; looesbo,o. Tennessee; Ari; Phi Mu. 
GR £ER, Rebecu lane: lohn~on Ci1y. Tennessee; Chemislry and German; 
Kappel L.imbda; Alpha lc1mbda Della; Gamma Bela Phi; K6ppa 
~Y: tp~1~~1~m:!~:d, l,~~;~c~~:Cit~z~~~!~~!~J: Phi Kappa 
GREGG, Cuy K. Ir.; Greene..,tlle, Tennessee; Social Sciences. 
GRILLS.Gary tee; Church HIii, T enn(>c,~ee: fnviroomeotal Health; Bap4isl 
Student Union; Alf>ha KappJ lambd.1. 
GROCE, lohn Phillip Anthony, Ir,; Grf'i'ene-.,ille. Tennessee, Sociology; 
lambdd Chi. 
Gr.:OSS, Manlyn Frances; Roanoke, Vitgin1a; Erigli\h; Phi" Mu. ln1crn,1• 
tiooal Club 
GRU:~ ~:~r~~ ~rs~~a~;h~t~~:ro~.ity, Tennessee; Physic.11 Education 
GRUBBS. Mtchdel ( .; Kingsporl, Tennessee; l ndusirial Technology; 
Scnbes: Industrial Educatio n Society; Epsilon Pi Tau: Phi Kappa 
PhL 
GULUTT, Ge-orge Preble; Seaford, Delaware; Environment,11 Hec1l1h; 
Track. 
HALE, Bett)' 1- Harten; lone..,boro, Tennessee; English aod Psyt-:hology; 
kappa Delt.i Pi; Dean's List. 
HAMBY, James R.; Canion, Georgia; Molecular Biology; De.1n's Lisi . 
HAMIL TON. Mary lean; Brislol. Tennessee: Elemen1ary Edu(atu)n~ 
SNEA. 
HAMMOND, John R .• Lenoir, Norih Carolina; Environmentot Heollh; 
Student Environmen1al Health A~socia1ion. 
HANSEL. Theres.a Ma,ie; Lakeland, Florida, Enghc;h; Panhetlenic; Kappa 
Delta; Choir. Secretary; Women's Ensemble; Delt.1 Omicron. 
Second Vice President; Aquatics Club; Pa1chwork Playe,s: Sponso, 
HARifJ:tdgar Bourne; R.1dford, Vi_rginia: Heal1h Educ~lion; " T" q~b; 
Dean's li.sl, foo!ball~ Wr~tltng Club; FeJlowsh,p of Christian 
Athle1es. 
HARROLD, Ronnie l .; MornSICNJn, Tennessee: Physical Educalion; " T'' 
Club; Football. 
HAYES. George McDowell; Kin~siorl. Tennessee; Industrial Tech· 
H EC~~
1f A't ~~-u~~,~~ tdo~~~~~he~~~t.y~~~~j~~r;""t~dustrial Tech· 
nology- Elec1ronre!t; lnduslric1l [duc.11ion Society. 
HEDGE. Porter Marlowe. fa1rfox, Virginic1: English; Patchwo,k Players; 
HEN~~~~ ~f111i~Te~~- lohn~oo Cily, Tt'nnessee; £oghsh and Health 
Educ.a lion. 
HICKS. Bessie Myrtle; Bloun1vilte, Tennessee; Elementary Educa1ion; 
Dean's Li,;1. 
~:2~~: ~~~~?i.;5S~~~~ft@:'t;~~~~~;8~t~ftt. Geography, 
HILL Peggy Jean; A~ngdon, Virginit1; Enghsh; Sand; Majoret1P. 
HITKE, Barba1a Ann; M iami, Florida, Element,1,y Education; Deltd Ze!a, 
h1 Vice•president, Pledge lroiner. 




HOLLINGSHEAD. Mary W .~ Bristol, Tenne-.see; H ist0ty. 
HONAKCR. James Davidson; Fries, Virginia. Managemenl: OeltJ Sigma 
Pi. 
HOWE, Robert Thomas: Knoxville, Tennessee: Biology: Gamma Beta 
Phi. 
HUBBARD, Frank Pierce; Bus1ol, Virginia; Molecular Biology; American 
Cht:'m1cal Society; Oeb-a.1t Team, 
HUGHES. L,trry Dean: Roan Mountain, Tennessee-: Bus1oess Manage-
ment, 
HUNSAKER. 8eny I.: lenkins. Kent ucky: Accounting,. 
HURST, Tertv Adward A llen: Ne,A•l)Ofl, Tel\nessee; H istory, Political 
Science 
)ACKSON, Paul S1epheo; Cle-.,eland. Tennessee; Industrial Education. 
JERNIGAN, Patricia Ann; lackson. Tennessee; Social Services; Baptist 
S1udenl Union. 
JOHNSON, lac.":qutline; Oyle5, Ford, Tenneo;see; General Science: Siu-
dent Council. 
IONES, Steve Hctl: Kingspart. Tennessee; History, Polit ical Science; 
House ol Represen1c111ves; S1uden1 Council; Dormitory Commiuee; 
~~~~;a ~~~.;c~~!~s~g,,;;i~;;'~7~i~!~~~b.a S~~;c:~r~~\!~~~~~~; 
1 sl Honor Roll. 
JONES, Rox Dougl,1s; lohoson Ci1y, T enness.ce; Accoumin.g. 
IONES,V1c1oria G,; ro hnson City, Tennessee; English, Hislory; Collegi.ins 
for C~rist: Young Democ,at'i-. _ 
KEIFER. Judith C-l,I; R~noke. Virginia; Elemenlary [ducJhon; lnlrador· 
mitory Council, Presiden1. 
KCISHR, Ronald Eugene; Pulaski. Virginia; Accouming; Oelt.i Sigma 
Pi. 
KEMMISH. Sandra I.; Bristol. Tennessee; English: Kappa Alpha Thet.1, 
Pres1den1; Oean's Lisi. 
KERR. Bernard lames. Ir.: Flemington, New Jersey; Heallh Education, 
Dean·.., Li..,1; Wre,i;tting. 
KERR, lames Eme,son; Elizabethton., Tennessee, Politicc1I Science .• 
KERR, Mary Ersulia Sharp; Alcoa, f(':>nnessee; Element.tty Edl)(.ation; 
House of Reprcscnlal ive-s; I nlerdormitory Council; Nat iooal Teacher 
Co,ps. 
KETRON, fr,1nk How.1rd Jr.; Kingsport, Tennessee; lodus1rial Educahon; 
lndustfial Education Socie1y. 
Kl~KLAND. Walter Patrick; Bluefield, V1rginia; Marketing; St;-condary 
Edur.ition S0<iety. 
lAcY. 0.-enda Elaint:'; Johnson Cily, Tennessee: Elemen t.iry Educa1ion. 
LAUGHLIN. 1ercy W .; Greenevrlle, Tennessee; Histo,y, G.imma Theta 
Upsilon: DeJn's Lisi. 
lAWSQN, Blake:; lohn-sonCily, T enne:ssee; lnduWial T echnologv; WCTS 
LEACH . Gregory 1oseph; Johns.on Ci1y, Tennessee: Man.Jgement; Sigma 
Phi Ep>ilon. 
LEACH, 1ana R.; lohnson Ci1y. lennessee-; Speec-h and Hearing; Senate. 
Alpha Del1ai Pi. Membership Chairman, Rush Chaum~n. Presidenl. 
Stsma Al1;>ha Eta; Who's Who; SpoMor Corps. 
LEE, Linda Diann; Ch.uloHesvdle. Virginia; English; Alpha Xi OPlta. 
gee;,~~rc~l,l~~tJi ~h~t!i1~:~s: ROTC Sponsor Corps; S1uden1 
U C lommy Da-...id; 1ohnsoo City, Tenne~see; Biology; National Envi · 
ronmenul He.1llh A ... s-. 
lE\oVIS, -Anndria Marie~ Johnson C11y. Tennessee, Speech and Heari ng: 
Phi Mu. Secre1ary; Sigma AJpha E1a. 
LEWIS. Kennelh L.: Erwin. Tennessee; Business Management: Rifle 
Team: Dean's list. 
UGHT, Brenda Sue, Kingsporl. Tennessee, Social Services. 
LIVINGSTON. Larry Herschel; Mosheim, Tennessee; Geography. 
lO8B, ludllh Ellen; 8ren1wood. Tenn~see; Mt1l h; Sena.le; House ot 
Repre-.entalives: ln1eo,do,mitory Council; Alph,1 l ambda Oeha: 
Delta Zeta; Mt11h Club; Band; Scabbard dnd Blade Swee1hear1. 
ROTC Sponsor Corps; Who's Who; Dean·~ lisl; Phi Kapp.a Phi: 
Uni-.,ersity Cen1er Progr,1m Commi11ee; Dormitory Pre~ident. 
lOCKETT .Leah R.ae; Stafford, Vir~inia; Social Service.-s; Home Economics 
Club: Young Republic,:1ns; Sigma Chi Liute Siste,. 
lOVEN. Robert H orry; Pineol11, North Carolina; Business Managemenl, 
Sigma Phi £p..,ilon. Recorder. 
LOWE. lames Lawson; lonesboro, Tennessee; Man..J_gemen1: Rifle Team, 
LYLEL
1
~~r~;~/homas; Vienna. Virgini a; Englit;h; Chor,;1te; Sigma Chi 
McAllST£R, Kay £.arlenE); Psychology: Alpha l,ambcfa D@lta; Oe.an's 
L1s1. 
Mc-BEE. lil"lda Ann. Knox-.,ille, Tennessee; English. fnlemational C lub. 
Secrela.ry. 
McBRIDE, Carl ~a.., Ir.; Green..,ille, Soulh Carolina; Sociology; lnterdor· 
mi1ory Council; Lambda Chi Alpha, House Manager, Soci.ll Chair-
man. 
McCALL, Morris Alle11; hzewell, Virginia; Markeling. 
McCASLIN,OaV1d Phillips; Greeneville, "f ennessee; Re.ii Est.ate; Football; 
Tracie 
M cCLELLAND, Raymond Wt1yne, Ga\e Ciiy, Vugm,a: EngH.sh; Sc-abbard 
and Bl,1de. 
M eGAHA, Barb,1r.:1 Sue; tohnson City, Tennesse~; History; House of 
Representative\; Alpha. Lambdd Delta; K.ippa Delta Pi. Hislorian. 
M c l~~~~t~~TT!i~nR.1ndolph; Creene-.,ille, lennessee: His1ory. 
McKEE, Lowell Bruce: Bristol, Tennessee; History; 6<1plisl SIUdenl Union, 
Pre:siden1; Ch0rc1te; Men's Ensemhle; ROTC HOf'l()r Guard. 
McKINNEY. loy B.; Minneapolis, North Carolina; Dr.ima, Speec h; 
Pa1c hwork Players. 
McKINNEY.Mary Lynn; Morristown, Tennessee: English, History: Ba pt isl 
Studenl Union. 
MAHER. lohn Edward; Silver Spring, Maryland; Industrial Technology; 
l ndustri.al Education Society; Bliss Elec1rl c.il Society. 
MATHERl Y, Elizabeth D iann; lonesboro. Tennessee; Enghsh; Un1vers,1y 
Women's Business Cl ub. 
MATNEY, Ree OaltOI'\; Rogers-.,,lle, Tennessee; Su sines~ Education; Ci rcle 
K 
MELLONS, Pansy Rulh; Piney Flals, Tennessee; English, Spanish; Club 
Cervantes. 
MEREDITH. John R.; Clin1on. Tennessee; Manage:men1: Bap1ist Student 
Union; Della Sigma Pi: YO\Jni Der_n~~ats; Circle K. _ 
METCALFE, Craig Alan; A lexandn.1, V1rgsn1a; Health; lnterd0tm11ory 
Council; Sigmt1 Phi Epsilon, Secreta,y; Wres1ling Club. 
M l LlER. Donna JeJn; Bean S1.i11on, Ttnnes$ee; Hls1ory, Poli1ica!Science; 
Chor a le; Pi Gamma Mu. 
M ILl[R, Karen Marie Oxidine; Johnson Cilv, Tennes:see: Environmenlal 
Het1lth; House of Represenl.atives: Alpha lambda Delta. Secretary; 
ROTC Sponso, Corps; Who's W ho; Dean's Ltsl; Phi Kappc1 Phi; 
Sl udenl Environmental Health A.ss.; Dean's Award. 
MILLE~~iloR:s~;~~ ii~:;'~t~~~d:~rio~:~t~i ~~~[ir:~ ~~7t:'~e:tph.a 
M IRMElSTEIN, Ross franklin; Newp{)fl News. Virginia; t-l1st~y, Poli1ical 
Science; Lambda Alpha Epsilon, fre.asurer . 
MOODY. Sandra Mae; Kingsport, Tennessee; Nursing; Student Nurses 
Ass., Tre.isu1er; Phi Kc1,ppt1 Phi; Deon's Lisi : Deon's Award. 
~g~~r:.Ag~1~~e1':;' ~h~firor~Or~~nc~~~1~d~~o~:~a~f~.al~~io ry, 
Football 
MORLEY Ch.arloue El.iine Henderson: Kingsport Tennessee; Ari, 
Psychology: Kappa lambda; Kc1ppa Delia Pi; Buccane-e,; Dean's 
list; Phi Kappa Phi. 
MOSER, William Edward; Roanoke. Virginia; Business Management. 
MURDOCK, Phyllis Jean; Greeneville, Tennessee; Hislory; Camma Beta 
Phi; Secretary; Americar, Chemistry Society; Chorale. 
MYERS, Robert Lee; Elizabethton, Tennessee; History; Baptist Student 
NAV~.n~~~i~h~~affi:a~~~~~~\";~~~eu~;~~~r~~~;s~~n~~~·~:;~rd· 
NOE, Barbara Lee; Church Hill, Tennessee; Math; Dean's List. 
NORRIS, Harvey Eugene; Roan Mountain, Tennessee; Health Education. 
NORTON, Janet Le-e; Sevierville, Tennessee; Sigma Delta Phi, Vice· 
President; Chort1:le: ROTC Sponsor Corps, 
O'DELL, Paul M.; Bristol, Tennessee; Radio and TV. 
ODOM, Ralph A. Jr,; Hampton, Tennessee; Biology. 
OLIVER, Brenda Kaye; Piney Flau, Tennessee; Social Services; Young 
Democrats. 
PARDUE. Thomas E.: Kingsp<>Jt, Tennessee; Environmental Health; Flight 
Team. 
PEASE, Polly Darlene; Kingsport, Tennessee; English: Sena te; House 
of Representatives; lnterdormitory Council; Kapp.a Delta; Sigma 
Alpha Epsilon Little Sister. 
PEIRCE, Stanley G.; Kingspo,t, Tennessee: Biology; Gamma Beta Phi; 
Alpha Phi Omega. 
PER ~l~SE~sj1~!.ec;h~~~~\~t~h~~~l~~ssee; Business Management; Sigma 
PHELPS. &enda Gc1il; Abingdon. Virginia; He.1llh Education; Cho,r; Band; 
Youn~ Republicans. 
PHIBBS, Richard Leon: flies, Virginia; Physical Education; Alpha Kappi 
l ambda, Rush Chairman. 
PHIL~IPS, Betty Rochelle; Greeneville, Tennessee; Element.a.ry Educa· 
t1o n. 
PHILYAW, Jimmy Lewis; Kingsport, Tennessee; Management; Band; 
Ski Club. 
PIERCE, Terry L ; Elizabethton. Tennessee; Ntarke ting; Dean's list. 
POWERS,Nevin Paulette; 0arksville, Tennessee; Elementary Educatio n; 
PRES~Q9f, ~~noc;;~\vest Palm Beach, flor'ida; Speech; Delt.a. Tau 
Delta; WETS; Dean's list; Alpha Si(tma Iota, Tre.a.sure r, 
PREVO, Penelope Sue; Roanoke, Virginia; SiOl<>JY· 
PUO<ETT, Linda Marie; Kingsport, Tennessee: Pot1ticalScience, History; 
Pi Gamma Mu. 
RADEN, Robert lee; Bris1ol. Te nnessee; Political Science. 
RATUF'f, Martha Jean; Irvingto n, Ken tucky; Nursing; Student Nursing 
Assn. 
REAGAN, Mary Elizabeth; Ga tlinburg, Tennessee; History; lnterdormi-
toryCouncil; Alpha lambda Delta; Alpha Delta Pi, Guard, Treasurer; 
Sigma Alpha Epsilon little Sister o f Minerva, Vice-president; Kappa 
Mu Epsilon; ROTC Sponsor Corps, Commande r; Who's Who; Dean·s 
Lisi. 
REN~~r~ie ~~~!rie~-~-lt1~!~r~l~en~ennessee; Physical Education; 
RENFRO. Richard D.; Johnson City, Tennessee; Physical Education. 
REYNOLDS, William B.; Hampton, Virgin ia; Marketing; Delta Sigma 
Pi, Vice -presiden1, President. 
RH0O~S. Betty Barton; Salem, Virginia; Social Services; Baptist Student 
Union; Home E.conomics Club; Pirate Press. National Adver1ising 
Manager; Dean's list; Chorale. 
RICKMAN, Ca roly~ Elizabeth; Red Oak, Virgin ia; History; Delta Zeta, 
Standards Cha1tman. 
RIPPETOE, Nancy; lohnson City, Tennessee; Art; Alpha Delta Pi: Kappa 
Alpha Rose; Buccaneer, Art £d it01, Co-Editor; Miss Johnson City 
1969; President's Publications Council. 
ROBERTS, Michael S.; lohnson City, Tennessee; lnduscrial Technolog y: 
Epsilon Pi T dU, 
ROBERTS. Robert McArthur; Morris1own, Tennessee; Business Man-
ROef\~$.eR:t~Y Thomas; Niota, Tennessee; Environmental Health; 
Chorale; ROTC 8.a.nd; Enviro nmenlal Health Assn. 
ROLLINS, Karen Anneue Bradford; Limestone, Tennesiee ; Social Wel-
fa re; Dean's List. 
RULE, Jennifer Keith Broce; Erwin, Tennessee; Elementary Education. 
Senior Index 
RUFFIN, Jean Catherine; lohnsoo City, Tennessee: Speech; Della Zeta; 
Beta Sigma Phi; Pa1chwork Pl.ayers. Treasure,. 
RUSS, Stephen A.; Taylors. South Carolina; Psychology; Kappa Alpha 
Order; Buccaneer, Senior and Graduate Editor. 
RUTHERFORD.Danny Morris; Bristol, Tennessee; lndustrialTec hnology; 
Industrial Education Society. 
RUTHERFORD, Mona Thomas; Bluff City, Tennessee; English; Dean's 
list; Dean's Award. 
SAIN, James Ray; Greenville, South Carolina; Sociology: Kapp.a Alpha 
Ofder. 
SANDIDGE, Edgar Bryant; Gate City, Virgini.a; Industria l Education; 
Scabbard and Blade. 
SCALES. Amanda Dianne; Pacolet, South Carolina; Speech, E.nglish; 
Senate; Sigma Kappa. House Chairman, President; Club Cervantes; 
Who's Who; Dean's list. 
SCOTT, frank M.a.rtin; Greeneville, Te nnessee; Business Management. 
SEXTON, Teres~a; Afton, Tennessee; Nursing; Student N ursing Assn.; 
Dean's list. 
SHANKS, Billie Elizabeth; Telford, Tennessee: Music. 
SHA~u~~eA~~i~~~:_n: Johnson City, Tennessee; Political Science; 
SHELTON, Beny lime; Danville, Virg inia; Home Econ()(l"lics; Home 
Economics C lub; Phi Sigma Kappa Lillie Sister. 
SHERRILL, Ka~en Ann; History; Alpha Omicron Pi, RecotdinJ Secretary, 
Rush Chairman, Recommendations Chairman; Dean's list; <:ampu:s 
Sports Q ueen. 
SHOVE, John Wade Ill; Political Science; Pi Gamma Mu; Young 
Oemocra1s, Treasurer; Dean's Lisi. 
SIM0NIZ.. Frederick I.: Lynchburg, Virginia; Transportatio n. 
sl.ONAKER, Rose P;itchett; Jonesboro, Tennessee; Music;Chorale, Della 
Omicron. 
SMITH, Carol Esther; tohnson City, Tennessee; German; Phi Kappa 
SMI:~:: l~a~,o~e:
0 1:.~1r1i~a~~~t~~.'; i ;~~;:s~~~a ~~:~~-University 
Center Program Committee. 
SMITH, David S.: Elizabethton. Tennessee; History; Spectrum S1udent 
Handbook Committee; Chrisuan Science Organization. 
SMl1~~~aetf;~s :i!le7!~ni~[;f~~- ~r,~n~~; Industrial Education: 1ndustri.1I 
SMITH, Donn S.: 0aktoo, Virginia; Real Estate, Mar1i:eting; Senate; 
U1mbda Chi Alpha, Vice•Preslden1. 
SMITH, Eldon P.1y1on; Piney Fl.u s, Tennessee; lns1,uctional Correction: 
G amma Be1a Phi; Chorale; Men's Ensemble; Young Democrats. 
SMITH, Randy Kat; Business Management. 
~~:+~: ~~~ta:~ A~el~~~n~S~~~d~ ·,J,?:;;e~~~i~e~~I.Management. 
SMIT H, William Dee Ir.: Elizabelhton, Tennessee; Social Services; Tau 
Kappa Epsilon. 
STAATS. Ruth Ann; Oak Ridge, Tennessee; Art; Kappa Mu Epsilon, 
Historian, Vice-president; Phi Kappa Phi. 
STACY, Victor Sw.tin; Bristol, Tennessee; Business Mano:tgement. 
STARNES, Danny l .; Mansfield, Ohio; Psychology, 
STEELE. Rebecca E.; Pound, Virginia; 0 ffke Administration; University 
Women's Business 0ub, President. 
STEWART, William Roy Ir,; Norton, Virginia; Music; Band; Phi Mu Alpha 
Sinfonia: ROTC Band, 
STORY, Claude Allen; Johnson Ci1y, Tennessee; Industrial Educa1ion; 
Phi Sigma Kappa; Industrial Education Soc.iety; ROTC Sand. 
STRA~iZ~G~~!£Y Morris: Big S1one Gap, Virg inia; History; ROTC 
SUMNER. Karen Ch,1rlene; Kingsport. Tennessee; Elementary Education; 
Sigma Delta Pi, Historian, Asst. Pledge Traine r. 
TALLENT. Ted Charles; Harrisonburg, V11ginia: Transportation. 
TAYLOR, Charles Mor1emore; South Hill, Virg inia; Physical Education; 
Sigma Phi Epsilon. 
TAYL9R, Cynthia Cordelia: Kingsport. Tennessee; Elementary Educa-
tion; Delta Zeta; Vice-presiden1, President; Senio, 0rchesls; Ma-
joreue; Who's Who. 
TERRY, Mal,1 Irene; Livingston, Tennessee; Art Education. 
TEXTER, Penny Ann; Bristol, Tennessee; Elementary Education; Senator; 
Alpha Xi Delta. Treasurer; University Cenier Program Committee. 
THOMAS, Henry A,; Wyoming, New Jersey; Business ManageiMnt.. 
Who's Who; De.a.n's List. 
T0RLAY, Warren Mc Rae Ill; Gainesville, Florida; Journ.aliW!; S,gmi 
Oai; Pirate Press. 
TREN T, Bruce Wayne; Mooresburg, Tennessee; Physical Edoc•tion; 
BapttSt Student Union. 
VIA., Charles Daniel; Waynesboro. Virginia; HistOC"Y, 
VINEYAR.0, Steven lee; Strawberry Plains, Tennessee: Account~ 
VINSANT, Susan Paulette; Jacksboro, Tennessee; Elemen1ary EducatiOI\ 
Sigma Chi Sweethe.1.rt. 
VOITLEIN, Barba,a Ann Osborne; Independence, Virginia; Biologr. 
Kappa Delta, Historian; Choir; Dean's list. 
VonCANN0N, Gary Lee; Henderson\lil!e, N0tth Carolina; History, 
Speech; Kappa Alpha O rder, Treasurer, President. 
WALKER. Keith; Knoxville, Tennessee: Elementary Educ.1tion; House 
oi Representatives; Collegiate Civirans. 
WALLACE, Janice Nell; Knoxville, Tennessee; Marketing. 
WARD, Earnest Eugene; Rogersville. Tennessee; Biology. 
WARE. Claudia Lee; Roanoke. Virginia; Elemen1ary Education. 
WHARTON, Alana H.; Wise, Virginia; Business Education; Chol'a~; 
WAr1O~~t~a~dbMatcolm: 8lountviUe, Tennessee; Business M•nag,· 
ment. 
WAT~e~~~:s~~~ri;P'~~~~~r~e~o{!~~~o~hf;A~~~~~~~:~~: 
ager. Social Chairman, Treasurer; IFC President. 
WEBSTER, lohn Spears Ill; Rogersville. Tenne$see: History; Sigm• Phi 
Epsilon, Vice-president, Secretary; Ski Club. 
WELCH, Cyn thia ~,ances; Knoxville, Tennessee; Speech; Alpha O,lt, 
Pi. Campaign Chairman, PanheUenic Representative; Sigm,1, Oi 
Little Sister: Chorale; Sigma Della Phi. 
WELLS, Linda; Chi.ch Hill, Te nnessee; Speech and Hearing; Sigmt 
Alpha Eta, Treasurer. 
WHEELER, An thony W.; Newp0tt, Tennessee; Accounting. 
~~:n~ g~ifid~11~t~; ~~~t %°c;,~i ~;~~il~ai; E~~s~~t~du:~t~'.i~ 
Ch01ale . 
W HITS0N. l<ettry Earl Jr.; Knoxville. Tennessee; Industrial TecMOlogy-, 
Sigma Phi Epsilon. 
WI0~1~!·lt\~~i~!:t;iisfes~~~!s;,eL~~~;"~j!Z'n•~d~i~t~~ ~= 
Phi. 
W ILKERSON. Linda Kay; Brisiol. Tennessee; Social Services; Houst of 
~:~:s~:ag~!; ~a;:,~:tr:~::: s~~~)~~iio~r~~t~~ ~~:~~ 
WILKES, Haynes Milfer: lohns.on City, Tennessee; English; Ka.ppi Alp/\1 
Order. 
WILLIAMS, Gail; Sa,asoti, Florida : Speech; Baptist Student Union; Delli 
Zeta; Chaplain, Publicity Chairman. 
WILLIAMS, Leslie Nash; Johnso n City, Tennessee; An, 
WILLIS, William Hayes; lohnson City, Tennessee; History; Sigma Phi 
£psilon. 
WILSON, Carolyn Ann; Bristol, Tennessee: English; Senate; Hous, ,:J 
Represenlatives; Letter Gir ls Club. 
W ILSON, lerry Wayne; Erwin, Tennessee; Geography. 
WINEGAR, Frank A.. Jr.: Kingspon, Tennessee; Industrial Technology; 
Industrial Educacion Society. 
WITT, James M.; KingspOft, Tennessee; Political Science: Studen1 Court; 
wotN)~.aRt,~iG~~~aM.: Shouns. Tennessee: Math. 
WRIGHT, Mary lane; Erwin, Te nnessee; Art; Senior 0rcl\esis. 
YANCEY, Philip Brown: Moneta, Virginia; Business Manage ment Foot· 
ball. 
YOUNG, Frieda Ea,I; Philadelphia, Tennessee; ~4al Services; Baph~l 
Student Union. 
YUHAS. Andrew Martin; Roanoke, Virginia; History; Sigma Mptta 
Epsilon, Cotresponding Secretary; "T" Club; Football. 
Abboll, Kalhleen 8. 94 
Abe,crombie, Victoria 118 
Ab,ams, I.Jmes Joseph )18 
Acuff, Jean Anette 62, 78, 318 
Adams. Alice Melinda 318 
Adams. Ben 122 
Adams, Charlie 68 
Adc1ms, Clyde lewis 6S 
Adams, Eddie 318 
Adams, Coif 318 
Adams, Louis Benton 289 
Adams. Sharon Ma,ie 318 
Adams. Steve 68 
Addlngton, UndJ L 60286 
Addison, Gary Ray 318 
Addison, Martha lo,;1n 318 
AdkiM. Edward S. II 318 
Adkins, M,Htha Sue 318 
1\dlund, Susan 326 
Adlund, Sos.in 326 
~f~· ii;~~i ftshon .H8 
A1'er, Tom.my A. 76 
Albee, Denny Von 116 
Albright, Sa,bara fay 68, 106, 318 
Alexander. Joe R. 289 
Allen, Albert Lee 286 
Atlen. Barbara 318 
Allen, Cmory N. 289 
Allen. Joseph Thomas 31& 
Allen, Laurie S. 79 
Allen, Marcia Jean 318 
~lJ:~: ~~~~~c~;et_Ej~t>eth 318 
Alley, Charles Dean 289 
Alley, Patrick Thom,1:s J·t8 
Allison, Daniel H. J 18 
Almond, 0@1lni,; Edward )18 
Alphin, Darnell G. 100, 289 
Altice, Ralph Oan,el 318 
J\lliZN, Anilcl Sue ll0. 289 
Allizer, Lynna H. 289 
Allizer, Russell E. 289 
Alverson. Eddie 0 . 28'9 
Ah-is, Donny Wayne ) 18 
Alvis, Os-C'l'tr 79 
Alvis. Shirley Ann 289 
Amario, Ju1s 318 
Amos. David S. 318 
/\mos. Eddie loe l 18 
AndN), Cy Warden 318 
Anders, l ynda K. 289 
Anderson, Beth 318 
Anderson, Betty Jean 318 
Anderson, Carolyn El<tine, 90. 318 
Anderson, Olarles. Joseph 66. 318 
Anderson, Ella R. 289 
Anderson, Frederick P. 137 
Anderson, Glenn H. 318 
AnOO'rson, Je ffrey L 61. 289 
Anderson, lohn P, 289 
Anderson. Kathy 72 
Anderson, Katherine D. 73. 3'18 
Anderson, Ken 104 
Anderson. lee 01xon 96 
Anderson, Maisha 318 
Ande-rSQn, Michael 92 
Anderson, Peter Steph(!'n 318 
Anderson, Robert E 286 
Anderson. Ronnie Ray 65, 136-137, 318 
Anderson. Roy C.HI, Ir. 289 
An(k>rson, S,mdra Jo 318 
Anderson, William T. 
Anderson, Willi.tm W,ud Ill )18 
Andre. Edward A. 108, 289 
Andrew~. Debor<1h lynn 58. 1<X>. 318 
Andrews. Naomi R. 290 
Angel, Dav,d Michael 318 
Angel, folsam Ir. 318 
~~c\~~•. ~!ltt' J~~n 290 
A,cher, Stephen Edwin 3'18 
Archet, Susan leanne 3'18 
Atehef, Willi,lm R. J18 
Argo. W1lliam Frank 68, 1 '2. 318 
Armbrister, S<1rdh I. 58. 78. 106 
Armentroul, Opie Kail J18 
Armilage, W1ll1am 290 
Aron. Arnold Cliiton )18 
Afms, Ga,y C.. 79, 290 
Arm\, Jena 8e1h Jl8 
Arms. Sandr.a Kay 62. 78 
,\tmstroog, Michael N . 79 
Armwong, PaHicia S. 63 
/\rmstrong. Sallye Ann ) 18 
Arnold, David A. 3'18 
Arnold, lody Ann 290 
Amott. John Jone~ 318 
A,nwme, Sherry Lynn 62, 318 
Auants. loseph H. 120. 290 
Arringlon, Vickie 8. 318 
Arthur. Deborah A, 78 
AShb-,·, Ocl'l,'id A. 1·15 
Ashley, Ph;I 63 
/\Shley, Thomas Wayne .H8 
Asmanes. Evangeline A. 90, 318 
Astin, Cathy Lynn 66, 94, 318 
A1chley. Wdliam Foresl 120 
Atkins-, lames Douglas 136· 137. 318 
~~fi~Sll!':r·ejn~!t l- ;: 
Austin, Carolvn 1- L 318 
Aus1in. Gloria Jean 318 
Austm. Jennings L. Jr. 108 
AU'ilin, ,'-1.lrilyn Snyde 78, 2<}() 
~~:::~: ~frJr~dcA~r~ \
1,i 
Ayde1elle, U?:no,a 78 
Ayres, Jerry Alan 318 
Bc1bb. Phillip H. 290 
Bacon, George T. 318 
Bacon. Lisa Lo~me 318 
Bailey, Beverly Ann 318 
Bailey, Carole 119 
Bailey, Debbie 1cx, 
Badey, Oebocah 318 
Bailev. Deborah I. 58, 106, 318 
Bailey, fdwa1d A 92, 290 
Bailey, Eliz<1beth Ann 3~ 
Bailey, G,:Hy Otlvin 318 
Batley, Helen S. 76 
Bailey, Jane 277 
Bailey, todv 277 
Bailey, Leonis Jane 98. 319 
Bailey. Linda Su<' 319 
Bailey, Robert S. 290 
Bailev, Valerie m. UJ 
8c11nes, Patricia lane 319 
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To the student ... a seeker of knowledge, the 
. 
genius 
from his own time .. . to those who have 
decided, 
. . . 
ignorance 1s no companion 
387 
this is a yearbook, 
this is a record of time, a collage of frozen 
moments, pages of moods and feelings ... 
dedicated to 
observers, co nservers, pol i ti ci ans, technicians, athletic, 
390 
apathetic, benders, menders, paupers, and Kings 
391 
Lovers . . . of the good 
times, good friends, and 
















Every moment of time carries away a part of 
thy life . .. you were a part of the moment 
. .. it is now a part of you. 




